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AÑO XXVTII. Domingo 7 de Agosto de 1887.—Santos Cayetano, Sandador, y Alberto de Sicilia, confesorau NUMERO 186 
PERIODICO OFICIAL DEL APOR .O DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S POR E L CABLE. 
S G B V I C I O P I K T I C D U K 
D B L 
L U A Ü I U D E L A MAÜJLNA. 
.Ai. D l A i i V G DB L A M A B I M A . 
T B L S a B A M A S D B A N O G E C B . 
Lóndres, 5 de agosto, á las 
7 de la noche. 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o m á s f i r m e . 
L a d e m a n d a p o r a z ú c a r r e f i n a d a 
h a s i d o m á s a c t i v a , y l o a p r e c i o s u n 
t a n t o m á s a l t o s . 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r e n l o s m e r -
c a d o s d e E u r o p a p u e d e d e c i r s e q u e 
s o n f i r m e s . 
Nueva York, 5 de agosto, á las 
7 y 20 ms. de la noche. 
S e h a n s e n t i d o v i o l e n t o s t e m b l o -
r e s de t i e r r a e n L a g h o n a t , y v a r i a s 
c a s a s h a n s i d o d e s t r u i d a s . 
r E L E G t K A M A S D B S O T 
Nueva York, 6 de agosto, ú l u s ) 
% d é l a mañana . S 
D e l o s v a r i o s i n d i v i d u o s q u e fue-
r o n e m p l e a d o s e n C h i c a g o , a c u s a -
d o s de c o n s p i r a r p a r a d e f r a u d a r l o s 
i n t e r e s e s p ú b l i c o s , s i e t e h a n s i d o 
c o n d e n a d o s á d o s a ñ o s de p r i s i ó n y 
c u a t r o á p a g a r u n a m u l t a d e m i l 
p e s o s c a d a u n o . 
Lóndres, C de agosto, á l a s ) 
9 y 15 ms. de la mañana . S 
T o d o s l o s p u e r t o s d e l M e d i t e r r á -
n e o h a n e s t a b l e c i d o c u a r e n t e n a 
c o n t r a l a s i m p o r t a c i o n e s d e M a l t a , 
p u e s c a d a d i a e s m a y o r e l n ú m e r o 
d e l o s a t a c a d o s y d e l o s m u e r t o s 
d e l c ó l e r a e n d i c h a i s l a . 
Madrid, 0 de agosto, á las / 
10 de la m a ñ a n a . S 
L a s i n u n d a c i o n e s de O r e n s e h a n 
d e j a d o s i n h o g a r á c e n t e n a r e s de 
f a m i l i a s . 
L a s c o s e c h a s h a n s i d o d e s t r u i d a s 
y e s m u y c r e c i d o e l n ú m e r o d e ro -
s e s q u e h a p e r e c i d o a h o g a d a s . 
Nu&va Y o r k , af/osto 5 , ú tan 6 H 
tte Ja tarde . 
Unzas espaSolas, á 70. 
Ce cuento papel oomercial, 60 d]T., 5% a 
6 por 100. 
Cambios sobre Madres , 60 dir . ^aaqueros) 
á $ 4 . 8 2 ^ c t s . 
{dem sobre Paria, 60 d ir . (ban^uerM) i 6 
francos 21 %¡ cts. 
{dero sobre Hamourgo, 60 di? , (banquero») 
Bonos registrados de los Estados-Lnidos. * 
por 100, ft 128?^ e x - i n t e r é s . 
Ovutrlfngas n. l ü , pol. « 6 , 6 6 i l 6 . 
t enlrffugas, «osto y n e t í , & 2 1 6 i l « . 
Btgular á baen reliuo, de 4 0 l l6 ft 4 l l i l ( > . 
Asflcar de miel, iH ft 4 ^ . 
O T Tendidos: 3,500 bocoyes de azdcar. 
Idem: 450 sacos de idcm. 
E l mercado rige inseguro y con tondcncias ft 
Kleles unevas, ft 18^ . 
* anteea (Wlloox) en tercerolas, ft 6.95. 
L ó n d r e s , agosto t i . 
Asftcár de remolacha, 12i0. 
á¿flcar centrifuga, pol. mi, 12i9. 
Idem regalar r & f l n o i A l l [Q. 
t'MWoHdados, ft l ü l 9 i l6 ex- intñráí , 
Contro por ciento español , 653í e x - d i v ¡ -
dendo. 
Descuento, Banco d« Inglaterra, 8 p<r 
t(Hl. 
t\vri8t agosto 5 , 
Kenta, 8 por 100, ft 81 fr. 8 i ^ cts. cx-di-
ridendo. 
(Queda prohibida ia raproducciott -ie btM 
telegramas quo anteceden, con arreglo al 
a r t Ai. rí« la hev ie P n w v u i m i í n t e w . r t u a 
Oolizacionesi de la Bolsa Oficial 
si dia 6 de agosto <ie 1887 
O R O wAbr i<5* ¿35 p*»T 100 3 
OB;I \ cierra do 284% 6 235 
-•ir»»» K*vi<.ti'-> ' por 100 ft las dos. 
Tipo de 
r Q M D O S fVBLWOa 
HouU 3 por 100 Interéa y 
ano de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarioa del 
laboro de la Isla de C u -
ba , 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico • 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g L). oro. 
A C C I O N E S . 
BAUCU KsuaCol de la l i la 
de Cuba ex-d'.' 12 íi 12J p g P. 
Banco Industrial • • 1 
Banco y CompaMa do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 16J á 17 p g D . 
Bauoo Agrícola • •• 
CumpaDfa de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • • • • 
Oa¡&de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana .« 
Oródiío Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Kmpresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l i m e r a Compafila de V a -
pores de Ui Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados .« 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 55 á 65} pg D 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas • 
Cimpañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 704 p g D . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. . 64 J á 64 p% D. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla. 21i á24pgD. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jícaro 13 á l S J p g ? . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Clenfuegos á 
VUlaclara 33 á 80} pg D. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de 8 a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíritusex-d?. . 9} & H pg D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Sabana á Matanzas.. . . 
Uomuafiía del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Boftneria de Cárdenas . . . . par á 1 pg P. oro 
ingenio "Central Reden-
c i ó n " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Códulas Hipotecarias al 6 
por 100 Interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual . . . 




C O I i B a i O D E C O R R E n O K E a . 
? C a m b i e s . 
5 á 7 p g P. oro es 
oañol, según plaza 
'echa y cantidad. 
INGLATERRA ^ ¡ ¿ ^ ' f d%0 
r6} á 7 jpg P., oro es-
I pañol, 4 60 dir. 
| 7 4 7} pg P., oro es-
pañol, 6 8 dpr. 
J4ipiSíi.pf6opdo;.oM-
FRANCIA. 
E S T A D O S - U N I D O S . 1 | 
l 
• B S C U E N T O M E R C A N - ( 8 Ĵ /J 
1 i u n s a i a i i a a a s . M . J 
!>í « 10} ¡'S P-, ^ro es-
pañol fiítdfy. 
10i A U p g p- . « 0 
( etnpañol «Ir». 
6 <i 8 p g anual oro y 
M o r c a d a a a c i o a a l . 
Sin variación. 
aatercado e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r © » C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Meli ton López Cuervo. 
D E PROTOS — D . J o s é Ruiz y Gómez y D . Félix 
Arandia y Crespo. 
Es copia—Habana, 6 de agosto de 1887.—K) Sln-
\ino intnrinn Jnt t if* A» Mnntalvnn. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
C Abrid ft 281% por 100 y 
^ . « " " ^ « i } cerrdde i U h ft285 
del cuno español, i p0r ^QO. 
O R O 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 p g Interés y uno de 
amortización anual 
Idem Idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
oídas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio . . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Ca ta l ina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósi tos de la Habana 
Crédito Terri torial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bah ía 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Españo la de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Españo la de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
d é l a Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cionfnegos y VUlaclara. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanc t i -Sp í r i tus . . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crddito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarías al 6 p g inte-
rés anual 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
94 á 100 V 
"30'"á'824""v" 
12i 4 13 P ex-9 
16¿ á 104 D 
5;) á 40 D 
93 i 87 O 
544 á 54} D 
42 á 85 U ex-? 
80 á 65 D 
77 á 74 D 
64 i (t34Dex-? 
24 á 23 I ) 
13 á 184 P ex-9 
86 á 844 D 
154 á 114 D 
9 i á 74 D 
80i á 82 D 
26 á 23 D 
par 3 P 
25 D par 
Habana. 6 de agosto de 1887. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L I>K M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secretaría .—Anímelo. 
Señalado el dia 10 del achial, hora de la una de la 
tarde, para celebrar con carácter de simultaneidad la 
subasta p i r a el suministro de carbones en esta capital, 
Cnbay Cienfuegos, á tenor del pliego de condiciones 
y modifit-acion á que se referia el anuncio inserto en 
la Oaecla de 2« del pasado jul l io , se pone en conoci-
miento del público & fin de que los interesados en el 
expresado servicio acudan con sus proposiciones ante 
las respectivas J untas Económicas que estarán cons-
tituidas al efecto. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—Luit de la P i la . 
S-6 
S E C R E T A R I A O K I . E X O M O . AY(TNTAMI E N T O 
Sección 2?—Hacienda. 
A coi dado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta los productos de la recaudación de ar-
bitrio sobre "Ca rbón vejetal y cobre," durante el 
tiempo que rene del actual uño económico, con suje-
ción al pliego de condiciones que se insertará en la 
Gaceta Oficial y Bolet ín Oficial, el Excmo. Sr. A l -
calde Municipal ha señalado el dia 26 del actual á las 
doce en punto de la tarde, para que tenga lugar el ac-
to de la licitación, s imultáneamente en la Sala Capi-
tular, bajo la Presidencia de S. E . y en la Secretaría 
del Gobierno General, bajo la del funcionario quedn-
signe la Autoridad Superior de la Isla.—Se hace p ú -
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana, 5 de agosto de 1887.—El secretario, Agu» 
tin Onaxardo O. l i l i 8-7 
A L C A L D I A M U N I C I P A L . 
Secretaria. 
El Excmo. Br. Alcalde, por consecuencia de infor-
mes emitido por el Sr. Jefe do la Guardia Municipal, 
respecto ul abuso que se commete por los dueños y 
conducturea du ennuajes de alquiler, curros carretas y 
carretones de todas clases que circu'an por la via p ú -
blica, sin la corrospondieute mime.racion ni hallarse 
provibtos de los documentos que previene el Regla-
mento de rsrruajes y acuerdos del Esmio, Ayunta-
miento; lia dispuesto, que todo vehículo que se en-
cuentre faltaxdo á etdoi requisitos sea conducido al 
Vivac Municipal, deteniéuiioscle allí hasta que por 
quien se declare, dueño te justifique la propiedad, é 
iururriendo en la multa ú que hubiere lugar. 
Lo que de ónlen de S. E »e anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 5 de afrostode 1887.—Joaquin Cubero. 
3-7 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DK LA HA UANA. 
Expeditos los recibos correspondientes al recargo 
del 5 por ciento sobrn las cuotas que pertenecen al 
Tesoro, por la contribución do Industria, Comercio, 
Profesiones, Artes y Oficios en el año económico de 
1)<86 á 87 que ha terminado, recargo autorizado por el 
R. D, de9 de abril de 1886, con el fin de atender á las 
obligaciones del personal y material de la primera en-
lefiaua y que dejó de cobrarse dentro del citado año 
por causas ajenas á la voluntad del Excmo. Ayunta-
miento, por cuya razón ha sido éste facultado para 
cobrarlo directamente de los contribuyentes por re-
solución del Excmo. Sr. Gobernador General de 
acuerdo con lo consultado por la Intendencia Gene-
ral de Hacienda y la Administración Central de Con-
tribuciones, según anuncio oficial publicado por este 
último Centro en la Gaceta do 26 del mes próximo 
pasado, he dispuesto en cumplimiento de esa superior 
moluoion ee pongan al cobro dichos recibos sin re-
cargo por el tórniino de quince (lias á contar desde el 
de mañana. A eso fin convoco por este medio á los 
coiiirilmyentes porlos expresados conceptos de I n -
dustria, Comercio, Artes y Oficios para que desde el 
referido dia de m a ñ a n a 3 det actual ocurran en dias y 
horas hábiles á la oficina de recaudación de Arbitrios 
y Atrasos M unicipales, situada en los bajos de la casa 
Consistorial, entrada por la calle de Mercaderes á sa-
tisfacer sus respectivas cuotas durante el término de 
quince dias, pasados los cuales se procederá á la not i -
ficación á d i mlotlio conforme á lo prescrito en el inciso 
2? del aaticulo U de la Instrucción vigente.—Habana 
2 de agosto de 1887.—/6<í<l««. 3-4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Deseosa la dirección del hospital civil Nuestra Se-
ñora de las Mercedes de coadyuvará Ib propagación 
de la vacuna, visto el carácter epidémico (jue'viene 
presentando la viruela, ofrece tan útiles servicios á los 
vecinos d é l o s barí ios de San Lázaro y Vedado, los 
domingos do ocho á nueve de la mañana. 
En su virtud eo hace público por este medio para 
que llegue á conocimiento do los vecinos de aquellos 
barrios. 
Habana. 19 de agosto de 1887.—Xw»« G. Corugedo. 
3-4 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D, Manuel Villarnovo y González, de quien son apo-
derados D . Francisco V. Brito y D . Manuel Diaz Ro-
dríguez, el remate de la recaudación del arbitrio 
"Anuncios y Letreros" durante el corriente año eco-
nómico, con sujeción al pliego de condiciones publ i -
cado en el Boletín Oficial de 23 de junio próximo 
pasado, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
ha dispuesto que quede abierta la cobranza por con-
cepto de "Permanentes" y "Temporales", durante 
todo el mes du agosto próximo entrante, en la oficina 
del rematante. Mercaderes SJ E, desde las siete d é l a 
mañana á las diez de la misma y de doce á cuatro de 
la tarde, á lia de que los cansantes del arbitrio acu-
dan á satisfacer las cu>.tiis que les correspondan, sin 
recargo alguno; en el concepto de que los que no lo 
verificaren en el término expresado, incurrirán en la 
penalidad de tres tantos del importe del débito, sin 
perjuicio de KM recargos de la via de apremio 
Habana 80 de julio de MU.—Agust ín Gxiaxardo, 
C 1129 8-3 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A 
I N T E R V E N C I O N D E L M A T K R I A L DK IIÍOKNIEHOS. 
.4 n inicio. 
Habiéndose aprobado por el Excmo. Sr. Capitán 
General la venta en pública licitación verbal de dos 
bptes, compuestos, uno de treinta y siete metros cúbi-
cos de madera, de varias clases, tasado en treinta y 
ocho pesos oro, y otro de cuatro mil kilogramos de hie-
rro, tasado en setenta pesos oro, que en junto basen la 
suma de noventa y ooho pesos oro, que resultan inúti-
les á la Comandancia de Ineenieros de esta plaza, se 
ha dispuesto tenga efecto dicho acto, el dia veinte y 
dos del corriente á las diez de la mañana, en el local 
oue ocupa la expresada Comiaaría de Guerra, en la 
Sabinspeccion de Ingenieros, Tacón número 1, ante 
la Junta nombrada al efecto, pura que las • personas 
que deseen interesarse en la licitación concurran á la 
indicada oficina donde se hallan de manifestó desde 
este dia el pormenor y tasáciones de dichos lotes, de 
ocho á once dé la mañana, en dias hábi es. 
La subasta se adjudicará al mejor postor, no admi-
tiéndose ofertas por menos del precio íntegro de tasa-
ción de cada lote, y por el todo ó cada uno de ellos. 
Serán de cuenta del rematador los gastos de anun-
cios y dt m á s ; y requisito indixpensable para retirar 
los efectos expresados de la Maestranza de Ingenie-
ros, donde están depositados, haberse satisfecho el 
importe del Tomate. 
Habuna, aj ;"" '" ti de 188'.—E Comisaiiode Guerra 
Intervenior. Federico O. de Burgos, 
C1I61 10-7 
Retirados de Guerra y Marina 
é inutiliíados en campaña. 
E l pago del haber pasivo de dichas clases á quienes 
represento del mes de mayo últ imo. empezarámañana 
á las horas de costumbre, en oro con el o p g en plata, 
Habana 5 de agosto de '«87.—El Apoderado, Apo-
lo Lagarde. 985J 4-6 
s. 
Oomandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión fiscal—DON M A N U E L 
GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ , teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Capitanía d« Puerto, á las personan que puedan dar 
razón sobre la aparición en aguas de San Lázaro, el 
veinte de jul io último, del cadáver de una niña al pa-
recer de raza blanca y recien nacida. 
Habana, 3 de agosto de 1887.—El Fiscal, Manuel 
Oonaálee. 3 5 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Sabana.— Combdon fiscal.—DON 
M A N U E L GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ , teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por e-ta mi primera y única carta de edicto y pre-
fon y término de cinco dias, cito. Hamo y emplazo á >. José Acordarretnentería y Loreño, inscripto de 
Berinoo, para que se sirva presentare e en esta Comi-
sión Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, para un 
acto de justicia. 
Habana, 2 de agosto de 1887.—El Fiscal, i í a n u e l 
Gontálte. 3 4 
DON F E D E R I C O MORA T V A L D E S , juez municipal del 
distrito del Prado en funciones del de primera 
instancia del mUmo distrito. 
Por el presente hago saber: Que é consecuencia dé los 
autos ejecutivos seguidos por la Excma. Sra. D? Con-
cepción de la Cantera y Claik. Condesa viuda de Casa 
Montalvo, contra D. Gonzalo Molint-ry Compartea en 
cobro de pesos, he dispuesto se saque nuevamente á 
pública suoasta el ingenio "Luisa," con el rebajo del 
veinte y cinco por ciento de su tasación, cuva finca 
radica en la jurisdicción de (Jolón, término de Macut i -
jes y provincia de Matanzas y ha sido tasada en ciento 
cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y un 
pesos treinta y siete centavos oro, habiéndose señala-
do para el acto del remate las doce del dia cinco del 
mes de setiembre próximo venidero, en los Estrados 
de este Juzgado, Teniente-Rey número ciento cuatro; 
advirtiéndose que no se admitirán proposiciones que 
no cubran las dos terceras partes de dicha tasación 
con el expresado rebajo y q u e á instancia de la ejecu-
tante se ha omitido la presentación de los títulos de 
dominio de la referida finca; así como que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
préviamente en la mesa del Juzgado el diez por ciento 
del precio que sirve de tipo para la subasta. Y paia su 
publicación en el periódico D I A R I O DK L A MARINA 
de i ata ciudad libro el presente en la Habana á prime-
ro de agos o de mil ochocientos ochenta y siete.—Fe-
derico Mora —Por mandado de S. Sría., José Q. S a -
carte. 9835 3 6 
LlON P A B L O MARTÍNEZ SANz. Juez de primera ius-
tancia del distrito del Pilar de esta capital y ma-
gistrado de la Audiencia territorial. 
Por el presente hace saber que las diligencias de 
cumplimimto de un exhorto del juzgado de primera 
instancia del distrito de Palacio en Madrid en el j u i -
cio declarativo de mayor cuantía á instancia de Doña 
Dolores, D? Rafaela, D ? Rita, D? Josefa Moreno del 
Pozo, por si y como herederas de su difunto hermano 
D. Rafael, legatarios todos de D ? Genoveva Gonzá-
lez Larrinaga, con D . Francisco Luis de Gamundi 
como carador délos menores D? Amalia, D? Encarna-
ción y D ? Teresa Gamundi y con D . José María Gar-
cía Álvarez como tutor de D. Manuel y D . Horacio 
Gamundi en cobro de legados, he dispuesto sacar á p ú -
blica subasta que tendrá efecto el primero de setiem-
bre próximo á las doce en la sala de audiencia de este 
Juzgado, silo en la calle de Chacón número veinte y 
siete las casas siguientes: calle de Luz número ochen-
ta y cuatro; las de San Ignacio y Cuba, de planta 
baja, de mampostería ordinaria, con cubiertas en parte 
de azotea y en parte de tejas canal, del país, y ha sido 
avaluada en tres mi l ciento treinta y seis pesos, dos 
centavos en oro: calle del Cristo número 22 entre las 
de Teniente-Rey y Riela, do planta baja, de mam-
postería, con las cubiertas de azotea en parto y do teja 
canal en el resto, avaluada en tres mi l novecientos 
sesenta y siete pesos treinta y cuatro centavos en oro: 
calle de la Zanja número cincuenta y cinco entre las 
de Campanario y Lealtad, de planta baja, mamposte-
ría ordinaria con cubiertade teja canal, del país, ava-
luada en cinco mi l quinientos noventa y cinco pesos 
treinta y un centavos en oro, y la número ciento seis 
de la calle de Dragones, entre las de Campana-
rio y Lealtad, de mampostería, con cubiertas de teya 
canal, del país, avaluada en seis mi l setecientos ochen-
ta y un pesos, un centavo en oro, haciendo un total de 
diez y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 
sesenta y ocho centavos en oro el valor de las cuatro 
c.sas; no admitiéndole posturas que no cubran los dos 
tercios de esa suma, pudiendo hacerse proposiciones 
por las cuatro casas ó por cada una de sllas. Para to 
mar paste en la subasta consignarán los licitadores 
préviamente en la mesa del Juzgado ©n depósito una 
cantidad igual por lo méuos al diez por ciento efecti-
vo del valor de los bienes que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán admitidos, que se de-
volverá acto contíuno del remate excepto la que co-
rresponda al mejor postor, que se reservará en depó-
sito como garantía del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta. Los 
títulos de propiedad catarán de manifiesto en la Es-
cribanía del actuario, sita en el local del Colegio de 
Escribano •, plazuela de la Catedral, para que puedan 
examinarlos los postores, en la inteligencia que de-
berán conformarse con ellos y que no tendrán dere-
cho á exigir ningunos otros, no admitiéndose después 
del remate ninguna reclamacioa por insuficencia ó de-
fecto de ellos. Y para su publicación por tres n ú m e -
ros del periódico D I A R I O D E LA MAIUNA, expido el 
presente —Habana, jul io veinte y riueve de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Pablo Martinez.—El Escri-
bano, Kd«ardo M Aparicio 9772 3-5 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Agto. 8 Español: Liverpool. 
8 Buiize: Veracruz. 
8 Panamá: Nueva York. 
9 City of Alexandria: Nueva York. 
11 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
í i M. L Villaverde: Colon y MOSIM 
. . 15 Mortera. Rt Thomas y OÍCHU* 
17 Rmi'ia-io: Liverpool y escalas. 
18 Pedro: Liverpool. 
24 ^u.-ii- rsiai^i Km. ' • - n ~. 
S A L D R Á N . 
Agto. 9 City of Alexandria: Veracruz y eafa'ac 
9 Belize: Jamaica y escalas. 
10 KamoTi de Herrera: Pto. Rico i i 
10 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
13 City of Puebla: Nueva York. 
19 M . L . Villaverde: Colon y escaU 
20 Mortera: St. Thomas y escalits. 
V A P O R E S COSTEliOS 
S E E S P E R A N . 
Agto. 10 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Mansa 
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tánas , Trin1 
dad y Cienfuegos. 
15 Mortera: de (!uba. Baracoa, etc. 
. . 24 Pasajes: de Santiago de Haba j sai ala» 
S A L D R Á N . 
Agto. 10 Ramón de Herrera: para Nuevilas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
C L A R A : para Cárdenas, Sagua y Caibarien, los sá 
bados, regresando los miércoles. 
A L A V A : los juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba 
rien, regresando los mártes. 
RODRÍGUEZ : para Cárdenas los mártes, regresando 
los viéruos. 
BAHÍA-HONDA : para Bahía Honda, Uio Blanco. 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
A D E L A : para Isabela de Sagua y Caibarien, los sá 
hado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A HABANA 
E N T R A D A S . 
Dlu 6 
De Tampa y Cayo Hueso en l i dia vap amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, t r lp . 86, to: s 520: cu las're, 
á Lawton y H? 
S A L I D A S . 
Dia 5: 
Para Puerto-Rico y Santander vapr r correo español 
Ciudad Condal, cap. San Eme lo 
Veracruz vap. francés Washlng'on, cap. Servan. 
Dia 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. air r. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o de p a e ~ i e i o * 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O HUESO en el vapor ame 
ricano Mateotte: 
Sres. D . Vicente Carvajal—Franr co Pernánde/.— 
Enrique F . Endrosa—Andrés A. 1. on—Maniie! R 
Sánchez—John Gaiteras—Eduardo V Roig—Qeorse 
P. Delgado—Tranquilina Puentes ( ijo—Pulfiñu P. 
Avelos—Domingo Domínguez—Jusi \>\ Doniín^m z. 
—Adolfo M . Valdés—Domingo G. I ! náudez—Fl'>ra 
C. Herrero y 2 h i j a s—Es téban P. (. Mczález Iimn 
Mesa—Benigno K. Diaz—Bartolón •• G. González— 
Luis F . Finierron—Pablo M . Dandii —Kafae! M Ve-
lazqnez—Victoriano P. David—Soco ra R. Aguíar— 
Manuel Punchet—Epifanía Valdés -Andrés Diaz— 
Gaspar del Pino—Manuel L . Soto. 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R en el va-
por-correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D . Antonio Menéndez—Ama-l r Pedro Missó 
—Francisco Fernández—Ramón Alv . ez—Pedro He 
go—José G ó m e z - F r a n c i s c o J . Man í ' -JZ—María Gon-
zález—Juliana Casasus y 1 hya—Guil .:rmo Ki lp j t r i z . 
—Benjamín Ortiz—José M . Romen —Gumersindo 
Lloplz—Manuel Barbón—Manuel G ilango—'•alva 
dor Causa—Joaquín Micon—Luis B lo—Cecilia del 
Castillo é hjo—Cárlos Várela—Jai i Rosoli—Ma-
nuel Otero—Adelasda Caitan é hij -Joan Molina 
D í a z — O l e g o G i l — G e r t r ú ü s Fori. 'iu—Francisco 
Sainz—Tomás González—Silvestre A ' anz—Juan B. 
Arrechea y Sra—José Belluende y 8 d firnilia—Juan 
Gómez, Sra. y 2 hijos—Artaro Guaip- losé A López 
—León de Basañez—Catalina Fndoré Lú.-as Terral. 
— J o s é Castro—Manuel González— üenito Hreis— 
Manuel López—Saturnino Carrera—Jnau Conde— 
Jaime Angel Domenech—Francisco L ó t u z — J o s é 
Freirá—Matías Alemany—Germán Ed .trdo—Ramón 
Rodríguez—Enriq'ie Ubieta—Baldomir • Ar luengo— 
Jul ián Sánchez — José P é r e z — E m n ú ! Mar-chalí— 
Dolores Guevara—José A. Pérez—Ga1 r'eJ BaUera é 
h i jo—Agus t ín Guerra—Alejo Revu. Ita — Manuel 
Alonso y 7 hiios—Juan Menéndez—Ang •' Rodríguez. 
—Antonio Moure—Antonio Garó?—Joi^ Am-neiro— 
O. de Camn s v Sr».— In-é Temprano y S —Mni u- l 
Puentes. Sr». j 2 1iiji8—Antonio Raeiz—í'» üi-u <5un-
«ileí—Topiás "Alegre—Gumeriindo Procuza—Juan 
Rlvas, Sra. v 3 h i jos -Emi l ia Mata—Eduardo Kan-
piech—Nicolás López—Vicente Castrillon—Auredo 
de la Piedra—Domingo de la Teja y Sra—Caridad Ro-
dríguez—Ensebio Blazquez—Félix de la Vega—Apo-
linar Córdova—Calixto Pérez—Agustín Menchaca— 
Celestino González—Ramón Alvarez—Manuela Gu-
tiérrez—Antonio Acosta—José Rodr íguez—Ignac io 
Roca—Manuel Uves—Tomás Paez—Casimiro Carbia. 
—Juan Purmig—José K .dríguez—Francisco Areava-
la—Domingo O. Cali—Baldomcro Vidal—Jacobo Se-
ñoran—Salvador Coral—Benigno Qnesada—Manuel 
Mendiriña—Fermin de la Vega—Manuel Alonso v 2 
hijos—Salvador Menéndez—Ramón Pérez—Damián 
Fernandez—Esté-ian Selgaa—José Salazar—Manuel 
Fernández—Agustín Senandí—Mariano Lozano—An-
gel Baragas—Mateo Torres—Jesús Mallon—José M . 
Qaicía—Rafael Cordero—M. Menéndez—Printir de 
la Peñ i—Manue l For tun—A-emás 46 individuos del 
ejérc to. 
Para V E R A C R U Z en el vap. francés Wcahinaton 
Sres. D . Modesto Campo—José I . Frasola—Fran-
cisco Rodríguez—Antonio Affre—María de la Cruz 
Lagos y 3 hijos. 
E n t r a d a » de c a b o t a j e . 
Dia 6 
De Jaruco gol. Golondrina, pat. Pqjol: con 16 boco-
yes azúcar. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Vizquerr*: con 150bo 
coyes aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
DiaC 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseña t . 
Batabanó y Manzanillo gol. Margarita, pat. Cal-
zada, 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Jaruco g<ii. Golondrina, pat. Pujol. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Delaware bca. italiana Pinimore, cap. Dllietrl: 
por Francke hijos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A, cap. Tejera; por 
Galban, Rio y Cp. 
Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torronce: 
ñor Franke, hijos y Hp. 
Del Breakwater vap. ing. Chiswiok, cap. Qowing 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens: por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Santander y Havre, vapor francés 
Colombio, cap. Williams: por Brldat, Mont'ros y 
Comp. 
Barcelona berg. etp. Clotilde, cap. Comas: por 
J . Balcells y Cp. 
B a q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hermanos: con 
255 tercios tabaco; 602 kilos picadura y efectos. 
Matanzas y otros uap ing. Southvocd, cap. Qar-
wothj : por Higgiusy Cp.: de tránsito. 
Liverpool (vía Matanzas) y escalas vap. español 
Enrique, cap Aberasturi: por Deulofen, hijo y 
Comp.: con 11,000 tabacos torcidos; 90 csjas gl i 
cerina y tránsito. 
Terranova berg. esp. Ramonoito, cap. Valero; por 
J . Rafecas y Cp.: con sal de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Kinstong y escalas vap. ing. Belize, cap. B u n -
tiug: por Geo R. Ruthven. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Reina Mercedes, 
cap. ü g a r t e : por M . Calvo y Cp. 
B x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 265 
Tabacos torcidos 11.000 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 5 de 
agosto . 
Azúcar bocoyes 59 
Tabaco tercios 4.280 
Tabacos torcidos 320.300 
Picadura kilos 603 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas elG de agosto de 1887. 
375 sacos harina Palmira. 
400 id. id . Z^phir 
30O Id. id . Topaz 
500 id. id. Española 
600 id. id . n? 1 Verde 
100 id. papas blancas p a í s B i B . 
1(10 id . id. id . id . B [ B . 
150 id. café Puerto-Rico 
1000 id. arroz semilla 
350 garrafones ginebra Estrella 
50 tercerolas manteca Castellana. 
)C00 canastos cibollas isleñas . . . 
50i de pipa vino tinto Alella V ía . . 
300 cuñetes aceitunas manzanilla.. 
300 id. id. gordales 
200 cajas latas aceite de 24 libras.. 
230 id. ojín Jqn. Bueno 
130 id. bacalao Noruego 
8 id 8 Ib. mantequilla Posada 
21 id. id. 4 Ib. id . id . . . 






$7qt l . 
$6i qt l . 
Rdo 
8 rs. arr. 
$ 4 uno. 
$11 f qtl . 
$ « qtl. 
$51 á $55 pipa. 
5 TS. anc '•-
5 rs. uno. 
21| rs. arr. 
Rdo. 
Rdo. 
i $25 q t l . 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana, 6 de agosto de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas y los precios de 
la mayor parte de los artículos han denotado más fir-
me'a, la demanda nioderada, el café sostenido como 
también el arroz, vinos, harinas y tocino en alza; co-
tizamos nominalmente como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
do arroba á 23 rs. y de 24 á 21J reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
cejado 12 botellas, y de $1 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de S'i á 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5J rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de U á3J rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demainla y se cotizan de f S í a $4 ca-
nasto de 1,500 c.abez.j.». 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos ú 3 i rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Cor ta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á $23 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $42 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de GJ á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 i rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8J quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda los clases co-
rrientes á buenas de Tj á 8¿ reales arroba: cortas exis-
tencias. Hay buenas existencias del canillas. Cotiza-
mos de 9 á 10 rs. arroba, según clase. E l de Valencia 
obtiene una cotización de l l i rs. arroba. Las existen-
cías son buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $ l t libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7^ á $8 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6 qtl . ; robalo á $5i y pescada, á $5 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25 j á $26 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena de latas en medias y de $ii¿ áíjUO en cuartos. 
C A N E L A , — N o abunda y encuentra pacos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $28 quintal y tina de $88 
i $70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $8^ a $32 qtl. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4Í "Globo" y " Y o u n g e r " á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC,—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos el francés tino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en ctyas. Co-
I izamos: entrefino» á $7 y tinos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 13i reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á '¿4 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan do 13 á 14 rs. c^ja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5J docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $6^ las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
K ' i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 i reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $G| esga. 
GARBANZOS.—Buenas existencia^, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs, arroba por chicos de 14 
á IX reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6J garrafón, y "Llave" á $5J garrafón: las fabrica-
das en A país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10i el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10j¡ á $11 i el saco, según clase. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regulai demanda Cotizamos á $8 en billotes la paca 
dn 2i!(i 
HIGOS DE LEPE.—Conas exisieucias que sa 
cotizan á 10 rs, oiga. Los de Esmirua nominal. 
JA 3N.—Buenaa existencias del amarillo de B o -
camo que ootizamos á $5i . E l blanco de M a -
Uorcr bunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i i $8J CEtfa. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabr a s, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 • ;a; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á 5 i . 
JA " O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencit regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los jl Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cor tas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $6J; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solioi-
tud.—Cotizamos á 6J reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8 i rs. arroba 
en billetes, y el americano, á f'O cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á$13; en medias latas á 
$13J y en cuartoo, á $14; la chicharrón á $12i qtl , en 
tercerol i s . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $28 
quin tal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9, 
PAPAS,—Las del país se cotizan á $7 según cla-
se qtl . en billetes. Las isleflas á $4 qtl . y las america-
nas á $9 qtl. billetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 12 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de Si á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $22i á $37 por Patagrás y 
Uanaes, 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4J rs. E l de Lyon se cotiza de 6 i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2 i á 2J rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl . 
S IDRA.—La de Astúrias se cotiza de $3i á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qt l . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 14 á 14i rs. arroba nominal. 
TOCINETA,—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $13J á $ l 4 i qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $GJ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 ú 16 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos esteá $5 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose do $45 á $50 pipa, según clase. 
i o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrarío. 
L E U I Z & C 
8, 0 * H E I L L 7 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S POJR E L C A J S L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobra Lóndres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turin, Roma, Vaneóla, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Par ís , Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l e , Lvun, 
Méjico, Verac ru í , San Juan de Puerto-Rioo. & , m, 
E S P A Ñ A 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobra Palmada 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matán ias , Cárdenas, Remedios, Santa C l o n , 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puer to -Pr ínc ipe 
Vn«rfta«. *. • wm IRÍMJI 
J . BALCELLS Y CA 
CUBA NUM. 43 
E N T R E O B I S P O T O B H A P I A . 
Giran letras á corta y larga vist a sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantos de la Península, Isla» 
Baleare» y Oanurtan. HTI üfW! Infi-Jn 
N. GELATS Y CA 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen pago-s por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CKÜDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Hobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Ron}a, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lii le , Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA t5 I S L A S CANARIAS 
1147 
l í . (3-elata 7 C p . 
156 l A g 
HIDALGO Y COMP-
25, O B R A P I A 35, 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y da:, t artas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres , Par í í , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, asi come 
sobre tedos los pueblos de España y sus pertenencias. 
1 n 994 1ÍW-1J1 
e s 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FíiCllitaii cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E NKW-YOir.íV, BOSTON, C H I C A G O , SAM 
í f f t A K O I S r o , «(IEVA O R L E A N S , V E R A C R C Z , 
n á J í C O v SA>-JÜAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
OS. M A Y A C T C E Z , L O N D R E S , PARI!* , B t R 
Dfi08, L Y O N . B A Y O N N E , HARIBDRfJO, B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , AÍUSTERDAN , B R U -
8IÍI1AS, BOHIA, ÑAPOLES, M I L A N , vJÉNOVA, 
E W . , E T C . , i-^J CO^IO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S V i ' C E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
\ i > E » l \ S C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S E S -
P E S O L A S , V R A K C B S A S E I N G L E S A S , BONOS 
OS LO» EMT\5H>M CNíDO« V C C A L u C I E ' K A 
A 4 n . n M f r i»t. r » « .••>« 9* '*r • ' « . ¿ r o » , 
I 1148 ' f » I ^ g 
13, M E R C A D E R E S 13, 
O-iran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE R E Ú - Y o á í i . , X E W - O R L S A S S , L O ñ -
D R S H , P A R I S , 3 A Y O N N E , tsORíVii A t X , O E f -
Í E . H EN DA V E , L Y O N , ¡ O A B S E I L ) J L " . A I N * 
JBAÍ í PIE1> DE f O R T , OLORWÍS, C U Í t tB?,, 
GLASGOW'. « K H L Í S n i A K l ^OfiT", HA3JBIJR-
SOi V I E N A , L l i íBOA Y PORTO, S l E J l C O , VE-
OA* RÜSB. SAN . iCAN OE P D 8 B T 0 R I C O , M A 
Y A G U E Z , POKCE V SOBKi ' . VODAS L A S C A 
P I T A L E S DU P R O V l ^ r i A i * V PUEBLOS » B 
EspaBa, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S PLA7 .AS DE ESTA I S L A . 
BANQUERO 
OBISPO 1% HABAfiá 
.•t£ ; 'd:\ '\ a.', roilait oaf 
t » y larga vista sobre- todas las priocipale;' V'ia-
w v pueblos de esta ISLA y la >!.! PUERTO-
a.-.'') HAKTO C O M I V O O f St r R O M A S 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s 
I s l a s C a n a i i 
• !*> |»riiwlp»T«* pJ»»a? O 
55 F r a n c i a , 
<i I n g l a t e r r a , 
H M é j i c o y 
L O S E s t a d c s - U n i d o s . ' 
3 a i , O B I S P O a x . 
BtJ 1 D 995 t 5 6 - l J l 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
CJU en Cavo Hueso, sobre el juéves 4 do agosto, á las 
4 de la tarde. El siguienie viaje lo efectuará sobre 
tres semanas después. 
Se adrsiten pasajeros y c^rga, además de los puntos 
arriba monoionados, para San Francisco de C.-%lifoniia 
y se dau papeletas ctiroctas para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aolimatacion expei lido por el Dr. D. M. 
Burgess, Obispo námero 33. 
Deqife porraenores ¡mpondrir sus consignatario!, 
L A W T O N Í IKKMANOS, Mercudero-36. 
Cn 1070 3ft-SaJl 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S A C T T A N D S R , ESPAÑA 
S T . K T A Z A I H E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s » p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 de agos to , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o í r a n -
c d s 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r e a p a r a SARTAJTDEB 7 
t e d a E u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s o o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a H i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e mi 
d i a 1 2 de agro ato e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a 7 l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o tra to q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . I n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 6 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 x 6 p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m é n o s d e 1 1 ^ k i l o s 
b r u t o . 
S e a n t i c i p a e l r e c i b o de l a c a r g a 
e s t e m e s p o r s e r f e s t i v o s l o s d o s 
d í a s á n t e s de l a s a l i d a . 
D e m a s p o r m e n o r e s I m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a O. 
B R I D A T , MONT'ROS f C» 
9901 10a-6 10d-6 
V A P O R E S - C O S B B O S 
DE LA COMPASIA TRASATLASTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - 7 0 B Z 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o A m ó r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto 7 del de New-York los dias i , 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo P A N A M A , 
capitán Alcatena. 
Saldrá para N Ü E V A - T O B B ; 
ei dia 14 del corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ae ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ámberes 
con conocimiento directo. 
E i vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
vi adores. 
La carga se recibe hasta la víspera de a salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
agosto de 1887.—M. C A L V O y C?—OFICIOS 28. 
I n . 9 313 TE 
V A P O B E B - C O B B B O B 
1I\ TRASATIANTICA 
ántes de Antonio López y 0* 
El vapor-correo R E I N A M E R C E D E S , 
japitan Ugarte. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R C Z el 10 de 
agosto, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
ps pas^o. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- C A L V O Y c?, O F I C I O S 38. 
Tn 8 812-1B 
E l vapor-correo VERACRUZ, 
capitán V . Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para S A N T A N D E B , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de agosto llevaudo la correspondencia 
pública, y de oficio. 
Admite pasajeros para díohos puertos, v carga ge-
neral para Santander, Cádiz, Barcelona, Liverpool y 
el Havre. 
Tabaco, para Santander solamente. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas con cono-
cimiento directo para Vigo, Corafia, Qvjon, Bilbao y 
S.<n Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasf^e. 
Las pólizas de carga se úrraarán por los consignata-
rios ántaa de correrlas, sin cuyo requisito serán nulu. 
Recibo carga á bordo hasta el día 13. 
Do máf pormenores impondrán sus consignatarios 
M i M I . V ? ) V O» OiffTfín* 28. 
n. 8 812-lB 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
P l a m i S t e a m s h i p L i n e 
S h o r t B e a K o u t e . 
? ' A S A T A M F A ( F L O R I D A . 
COK ESCALA B N C A Y O - H U E S O . 
.;o» hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O I J I V E T T H , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n H a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Haulon. .viércoles Agosto 3 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 10 
M A S C O T T E . i p . Hanlon. Sábado 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 17 
M A S C O T T E . cop. Haulon. Sábado . . 20 
M A S C O T T E . cap. Haulon. Miércoles . . 24 
M A S C O T T E . cap. Haulon. Sábado . . 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 31 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Raihva! (ferrocarril de la Slorlda) cuyos trenes están 
ia combinación con los do iao ot-vas empresas Ameri-
canas de ferrocarril, propurcionaudo vl^Je par t i o m 
desde 
T A M P A A SANFOKJ) , J A K C S O N V I L L E , SAN 
X G U S i ' l N . S A V A N N Á H , C H A B L E S T O N , W I L 
« I N G T O N . W A S H I N G T O N . B A L T I M O K E , 
P H I L A L Ü - L P H 1 A N E W - y O U l i . , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
r todas las dudados importantes de los Estados-Cnl 
los, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jacksori vüle y puntos interm«dios. 
Se dan boletas do vi&jo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión 
[nman, Norddeutschor Lloyd, 8. 8. C9. Hamburg-
imerican, Packet C9, Monarch y Síato, desde Nuev» 
í o r k para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expo-
podido por ol Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente an la 
Aiminlstracioíi Oenerai de Correos. 
De más ponncuore» ii-ipondrán BUS couslguatan.-x 
aero&dereslB L A W T O N H E R M A VOS. 
X n ru,:.,, . . . . ViMfitf <l«l SKÍ». 8 m . d » » 
C1'31 26-3 Ag 
COMPAÑIA DE VAPORES 
0 E LA Si ALA R E A L INGLESA 
«apor oorrt.í inglé» 
capitán BÜNTINGK 
Saldrá para 
C H E R B X J R a O ( F R A N C I A ) Y 
S O I T T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a v i - P r i n c e , (ECaití) 
y J a m a i c a . 
El mártes 9 de agosto á las ÍJ de la macana. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2$. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con oonocimientos directos á 6 chelines ei ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á $159 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Q. tt. R C T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
8-30 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba. 




Hasta 3 meses ft 3.499.B20j3üi I . . 
A más tiempo | S0a.l67|56|| 39.0081-
Billetes hipotecarios do 1886 . . . . . . 
Excmo. Ayuntamiento d é l a H a b a n a . . . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Espa&ol de la Ha 
baña 
Cuentas varias 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Recibos de contiibucionos * . . • • 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación do c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda: cuenta consumo de ganado . , 
Créditos con garan t ías , 
Propiedades 
Tesoro, cuenta amortización y pago de Intereses de la Deuda de Cuba 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación ra 15 215!03B 1.761|19 
Generales | I.8oK07l m 
ORO. 























$ 27.917.661 13 $ 44 862.45672 
19 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva , . , 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos , 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 




Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem Idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Recaudación: consumo de ganado 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdida? , . . . é . , i . 
$ 27.917.66l ' l3$ 44.362.45672 
Habana. 23 de ju l io de 1887.—El Contador, J . B. C A R V A L H O . — V t o . Bno. . E l Sul)-Gobernador, Josa B A -




























BANCO D E L COMERCIO, ALMACENES D E R E G L A Y F E R R O C A R R I L DE L A B A H I A . 
B A L A N C E E N 30 D E JÜLIO D E 1887. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Perrocarril de la B a h í a -
Materiales y utensilios.. 
Coja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 






















N O T A . —Existen en los 









P A S I V O . 
17,500 acciones á $200. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar. . . 
Contrato 20 jumo 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 





















Almacenes de la Compañía 14,280 ct^jas, 265,254 sacos, 222 bocoyes y 9,261 
Félix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, García Buiz. 
3 - 5 
v-t" A L A V A , 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y l legará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien loa viérnes por la mañana . 
S E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zara, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de v iñas . Colorados y Placeta* 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
basta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo éinformarán O'Reiily n . 60. 
O n i m 1 A g 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor M A Ñ Í J E L . A , 
capitán D . Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
agosto á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - K i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . ~ A l retorno esto vapor hará escala en Port 
aa-Prince-(Hai t í . ) 
La^ pólizas pata la carga do travesía, sólo se admiten 
baita el (lis anterior al do ITI salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuavlias.—Sr. D . Vlosnie Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba, —Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos, 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C ' 
Mayagilez.—Sres. Pa txo ty C* 
Aguadilla.—Sres. Valle, ¿ o p p l s c h y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, l i n o , de Caraoena y ü? 
St. Thomas.—Sres. W. Broudsted y C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R B B A . — 
SAN P E D R O N 9 26, P L A Z A D E L C Z . 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
E N T B B 
CIENFUEGOS Y V I L L i C L A M . 
Secretaria. 
Habiendo solicitado D . Francisco Romero y C í r -
denas duplicado por extravío del cupón número 793, 
de sesenta pesos, que en la empresa representa, el se-
ñor Presidente ha dispuesto se le provea de él, si p u -
blicada la solicitud en tres números de la Gaceta Ofi~ 
eial y D I A R I O D E L A MARINA no hubiere quien á ella 
se oponga dentro de quince dias del últ imo anuncio, 
en cuyo caso quedará sin valor alguno el primitivo 
título! 
Habana, ju l io 29 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel de Olivera. 9'99 4-5 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Múluos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
Capital responsable, o r o . . . $ 16.984.275-.. 
Siniestros pagados onoro $ 1.150.116-48} 
Idem idem on billoles .$ 114.375-65 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles j mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio en 31 do diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parto proporcional do la 
cuota correspondiente á loa dias del año que disfrute 
del seguro. 
Habana, 31 de Julio de 1887. 
Cn 1142 4 7AK 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júearo. 
La Directiva en sesión de hoy ha acordado que de 
las utilidades del año vencido cu 30 de junio último, 
se distribuya un dividendo do 2 p 3 on oro; podidodo 
los Sres. accionistas ocurrir por sus respaotivas cuotis 
desde el dia 12 del próximo agosto, de l l á 2, á la Te-
sorería de la Empresa, Mercaderes 22 ó á la Admlnis -
tracion en Cárdenas, dáudole previo aviso. 
Habana julio de 1887.—El Secretario, Guillermo 
Fernandez de Castro. 
Cu U0(i 12 30 
Banco del Comercio, Almacenes de Regla 
y Ferrocarril de la Bahía. 
S E C R E T A R I A . 
D . José Ai ' García Alonso, lia participado á esta 
Empresa el extravío de los certificados por quince ac 
cienes de esta Compañía, marcados con los números 
8516, 8514 á 8514, 1991, 4428 á 4130, 7646, 7647, 8025, 
8026, 4176, 16059 y 16060 y el cupón número 209 por 
diez y seis pesos, y solicita f o le proyea ye los dupl i -
cados correspondio/.tes. Lo que 8Q anuncia a pnblico 
para que la person.-; qno se cousiclere con derecho á las 
referidas acciones heurra & esta Secrctail* á manifes-
tarlo; en el conceplo de que transcurridos nueve dias 
después del último anuncio sin presentarse oposición, 
se procederá á extender loa documentos pedidos. 
Habana 5 de agosto de 1887.—Ariuvo Amblard 
98»7 5 6 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
E N T R E 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A . 
Secretaría, 
La Junta Directiva en sesión celebrada el día de 
hoy ha acordado, el reparto del divendo N9 39 de dos 
p § en oro á cuenta de utilidades; y lo pongo en cono-
cimieatode los Sres. Accionistas para que ocurran 
desde el dia 20. del corriente mea y de 11 á 2 de la tar-
de á la Contuduria de la Empresa, calle de San Igna-
cio n? 56, á percibir las cuotas que en la distribución 
les corresponda. 
Habana, 4 do agosto do 1887.—El Secretario interi-
no. Manuel IT. de Olivera. C 1136 20-5 
PIÜÍ1BIU m n M DE VAPORES 
de la Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por f ilta de concurrencia 
la Junta general ordinaria citada para el dia 29 del 
corriente, el Sr. Presidente do esta Compañía ha dis-
puesto que se cite nuevamente para el dia 10 de agos-
to próximo, á la una do la tarde, en los bajos de la 
casa calle de Cuban. 81. esquina á Lamparilla, con 
la advertenci t de que se celebrará el acto, cualquiera 
que sea r l número de los Sres. acclonintas quo concu-
rra al (onor de lo que preceptúa el articulo 11 del Re-
gla-t ei¡ii> 
Habana, ju l io 30 do 1887.—El Secretarlo Miqutl 
Jacobten. CaU03 ;-80a 7-81d 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
De conformidad con lo dispuesto por la junta gene-
ral de accionistas celeb rada en 8 dejuiio próximo pa-
sado la Comisión Liquidadora ha acordado que se 
distribuya á los señores accionistas un cinco por cien-
to del capital social y ha fijado el dia diea del corrien-
te mes para que desde él puedan percibir los indica-
dos señores en las oficinas del Banco, calle de la Amar-
gara número 3, lo que á cada uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
presentar los titulas de sus acciones, en los que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 2 de agosto de 1587, 
—Por la Comisión Liquidadora del Banco ladastrial. 
E l Presidente, Fernando I l l a s . 
I B 15-4Ag 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la Habana. 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado el .10 de Jalio último, se na 
servido disponer se convoque á los señores accionistas 
á Junta General extraordinaria para el día 22 del que 
cursa á las doce del día, en el escritorio de la Compa-
ñía situado en MIS nuevos Almacenes, calle de los 
Desamparados entre Damas y Sau Ignacio, para dar-
les cuenta del acuerdo tomado por la Directiva con 
referencia al Juicio ejecutivo seguido por el Excmo. 
Sr. Conde de Cas™ Moré contra esta Compañía, lo que 
se pone en conocimiento de los señores accionintas pa-
ra su puntual asistencia. 
Habana, 4 de agosto de 1857.—El Secretario, F e r -
nando de Guslro. Cn. 11S9 15-5 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL. 
Don Severiano R. Gómez como apoderado de don 
Lino de Vi l la Ceballos, heredero fideicomisario de 
D . Angel Ramón do Vi l la Palacio, ha participado el 
extravio de los títulos de diez acciones dul Banco I n -
dustrial, números 393 al 402 y solicitando se le expi-
dan duplicados de ellas, so anuncia al público por si 
alguno tuviere que oponerse, en la inteligencia de que 
transcurridos quince dias desde la publicación de este 
anuncio sin que nadie se presente, se expedirán loa 
duplicados que se solicitan.—Habana 18 de Julio de 
1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco I n -
dustrial, E l Presidente, Fernando I l la* . 
I n 5 15-23J1 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL. 
De conformidad con lo dispuesto por la Jnnia ge-
neral do accionistas celebrada en ocho del corriente, 
la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que se dis-
tribuya á los señores accionistas un cinco por ciento 
del capital social y ha fijado el dia primuro del p r ó x i -
mo Agosto para que desde él puedan percibir los i n -
dicados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura n. 3, lo que á cada uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
Sresentar los títulos de sus acciones, en los qte habrá e anotarse la entrega.—Habana 21 de Julio do 1887. 
Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial, 
E l Presidente, Fernando Jilas. 
In 15 15-24 J l 
A m o s . 
AVISO—LAS PERSONAS Q U E E S T E N SUS-critas á los i.úm. 1,009, 1,003, 1( 06, 1,007, 1,008, 
1,411, 1,414 y 1511, pueden pasar á recojerlos b á s t a l a 
víipera de la jugada al depósito de cigarros ' ' £ 1 Gre -
mio," calzada del Monte n 172. 
9895 3-6a 3 7d 
Centro (le Detallistas de Víveres de 
J a Habana. 
Según previene el art. 11 del Reglamento el do-
mingo 14 del corriente se celebrará J a n t i general de 
sóclos para dar cuenta de los trabajos efectuados en el 
..fio qile termina y nombramiento de Presidenta, V i -
ce-Presidente, sois Vocales y doce suplentes, por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, agosto 7 de 1887.—El Presidente. 
C 1150 7-T 
rj O M O A P O D E R A D O D E M I S E Ñ O R A M A -idro D? Concepción Sicre, viuda do Toraya, hago 
saber que no me haré responsable de cuenta alguna 
del menor D . Gonzalo Toraya, que no haya sido for-
mulada con la anuencia de su curadora. Habana, j u -
lio 29 de 1887.—José V. Toraya. 9587 8-2 
AVISO 
Por ciertos rumorea que han llegado hasta mi , hago 
oúblico que desde el dia doco del próximo pasado j u -
lo, he liquidado con D . Pedro Garcí i Simón, todsa 
nuestras cuenta», (Hita el Notario Ti. Manuel S. Sego-
via, según escritura otoigada en diclio d b , e uudo 
onipletamente falso lo que se diga en routrurio.— 
Habana, agosto 4 de 18j7—Jaime Bri iuel . 
9807 8 5 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Necesitando «sto Regimiento udquirir un carro de 
cuatro ruedas con toldo nuevo, 6 bien de poco uso, y 
que llene e! objeto psra su destino; se avisa por este 
medio, para los que desé tu interesarse, presenten sus 
Proposiciones, en el cuartel do Dragonea, oficina dei 
Octall, de ocho á diez de la mañana , al Sr. Coman-
dante Mayor, en los días 1? al 8 de este mes. 
Habana l ? d e agosto de 1887.—El Comandante M a -
yor, Diego Ordoñcz. D594 6-2 
ATÍSO al público. 
E l vapor español Catalán, entrado en est^j puerto 
el dia 19 del actual, ha conducido á la cansignacion 
de D . J . Garcia, una caja de quincalla y tejidos mar-
cada G. u. 1, procedente del Havre •, embarcada en 
Liverpool, por D . Raoul Nico!e, y no habiéndose 
presentado el interesado á reooger dicho bulto, se 
pone en su conocimiento haberse depositado en los 
almacenes de esta Aduana. 
Habana, 28 do jul io da 1S87.—J. M . Avendaño y 
ompañía. 9ñ08 8 30 
TRASLADO. 
Castro Feruandez y C * han trasladado 
su Almacén de papelería y efectos de escri-
orio y el Depós i to de la Fábr i ca de papel, 
de la callo de Mercaderes n . 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cnba, 
9000 W-WJi 7 » 
HABANA. 
S A B A D O 6 D E A G O S T O D E 1887. 
De la Península. 
Se publica en Madrid un periódico que 
por su mucha circnlacion, por la lacidez é 
ingenio?con que e s t á redactado, y más to-
d a v í a , por cierta independencia de juicio 
que lo distingue y le permite salirse, no 
obstante su bien d e ñ n i d a filiación política, 
del estrecho molde de los partidos, influye 
en l a op in ión y en la marcha de las cosas 
p ú b l i c a s m á s de lo que suelea lograrlo en 
estoa tiempos de divisiones, luchas y esca-
sa fe, la mayor parte de sus colegas. A l u -
dimos á E l I m p a r c i a l , del que con razón 
hemos dicho m á s de una vez que corres-
ponde á su t í tu lo al tratar determinados 
asuntos y emitir ciertos juicios. Y la ver-
dad es que á esta circunstancia de su im-
parcialidad, juntamente con otras que he-
mos seña lado arriba, debe en gran parte 
nuestro colega madri leño el influjo que 
ejerce en la cosa públ ica . 
Ve amos ahora por qué causa hemos pa-
rado mientes, al ocupamos hoy de los asun-
tos de la Pen ínsu la , en el periódico mencio 
nado. Nos ha determinado á ello un notable 
art ículo inserto en el número correspondien-
te a l 19 de julio úl t imo, en cuyo trabajo se 
describen con bastante perspicacia los peli-
gros que amenazan m á s ó ménos cerca á la 
actual s i tuac ión pol í t ica de nuestra patria, 
a l paso que se dirigen sabios y prudentes 
consejos á los diversos elementos que cons-
tituyen el partido dominante, ó sea el de la 
fusión, consejos que pueden ser muy prove 
chosos para toda agrupación polít ica en cuyo 
seno existan gérmenes de discordia. Bajo 
este respecto son muy sanas y discretas las 
advertencias de E l Imparcia l de Madrid, 
y a se apliquen á los fusionistas del Sr. Sa-
gasta, ó á cualquier otro partido, dentro ó 
fuera de la Península. Según nuestro ilus-
trado colega, es preciso abandonar la fór-
mula de las históricas intransigencias, " á n -
" tes turcos que latinoa." Tales frases en-
cierran enseñanzas muy útiles para los 
hombres políticos y para cuantos influyen 
por su posición en la marcha de los par-
tidos . 
Dejando á un lado la parte moral que á 
nuestro juicio encierra el artículo de E l I m -
parcial , en toio su discurso campea en for-
ma pintoresca una especie de crónica de la 
s i tuación polít ica de España , de la respec-
tiva de los partidos, y del Ministerio del 
S r . Sagasta, tal como ha quedado interior y 
exteriormente de resultas de las luchas que 
tuvo que mantener en los últ imos días que 
precedieron á la clausura de las Córtes. L a 
nube es el t í tulo que lleva el c í t a l o artículo, 
en señal de que por los horizontes de la si-
tuación asoman graves peligros: y como el 
articulista abraza en su conjunto todos los 
elementos que pueden combatirla y hasta 
aniquilarla, de aquí que el referido artículo 
sea una especie de reviat» 6 reseña política 
de la Península de hace quince días, que 
bien puede suplir á la carta de un corres-
ponsal y con mucha ventaja á los juicios 
que pudiéramos emitir nosotros. 
E s como sigue: 
L A N U B E . 
Se vive de milagro. Cada mañana des-
pierta á la gente política el anuncio de un 
nuevo peligro. 
ü n día, el jefe civil de los reformistas, 
desde las frescas playas del Cantábrico, nos 
asegura que si él y sus amigos no son llama-
dos al poder en muy breve plazo, el sistema 
parlamentario se trastorna, las instituciones 
perecen y la patria se hunde. 
Otro día, el kromprinz de los conserva-
dores, el hombre de inteligencia, que ha o-
cupado junto al Sr. Cánovas el puesto que 
dejó vacante el hombre de acción caando 
a b o n d o n ó "la casa paterna de su tio," con-
testa desde las abrasadas arenas del Medi-
terráneo , presagiando todo género de des-
gracias si cont inúa gobernando el partido 
liberal, y encareciendo la necesidad de que 
sean inmediatamente llamados al poder los 
conservadores. 
A l discurso del señor Romero Robledo en 
San Sebastian, ha contestado con su discur-
so de Málaga el Sr. Silvela. E l primero ame-
nazaba, el segundo tira ya bala rasa sobre 
. todo lo que no sea conservador. 
A qué obedece el discurso del Sr. Romero 
Robledo, se comprende con gran facilidad. 
Pero ¿cuál es el alcance, es la importancia 
del discurso del Sr. Silvela? ¿Es un grito de 
protesta contra los temperamentos de bene-
volencia y de calma que han dominado has-
ta ahora en la dirección del partido, ó es 
ana maniobra ejecutada por órden del jefef 
Hace ya tiempo que se notaban en el par-
tido conservador estas dos tendencias; la 
suave y tranquila del jefe del partido, y la 
impaciente y agresiva de algunos otros ele-
mentos. E i Estandarte se hizo eco varias 
veces de esta tendencia última, siendo co-
rregido por L a Epoca, que se suponía ins -
pirada en esto directamente por el señor 
Cánovas . 
Pero esta vez habla el Sr. Silvela tronan-
do gordo contra la s ituación, y L a Epoca es 
e' primer periódico que aplaude y glosa re-
gocijado las frases más duras del Sr. Silve-
la. j Podrá saberse lo que sobre el particu-
lar piensa el Sr. Cánovas del Castillo? 
De todos modos es indudable que el Sr. 
Silvela, á pesar de su gran talento, al pedir 
el poder desde Málaga, como otro reformis-
ta cualquiera puede pedirle desde San Se-
bastian, no ha estado acertado, ni en la e-
leccion de bandera ni en la del momento 
para enarbolarla; no ha escogido bien ni 
ia hora de pedir el poder ni el pretexto pa-
r a pedirlo. 
L a s quejas de que se ha hecho eco el Sr. 
Silvela son el resúmen de cuanto viene re-
pitiendo el país contra todos los gobiernos 
de los últ imos tiempos, y singularmente 
contra los ministerios conservadores, que 
al restaurar instituciones y organismos, ol-
yidaron por completo los Municipios y las 
provincias, entregándolos á una ruina total 
en su hacienda, y á la impune explotac ión 
de los caciques. E l partido liberal no ha 
remediado esos daños , es cierto, y ese e» 
uno de sus graves errores, pero nadie está 
m é n o s autorizado para la acusación que la 
comunión polít ica que tiene á su cargo un 
verdadero cúmulo de desaciertos y de cul-
pas en esa esfera. 
. L a hacienda municipal heredada de los 
conservadores en sus dos etapas se presen-
taba más que en déficit, casi en bancarrota: 
la audacia de los caciques, tremenda y ago-
biadora; los escándalos que la prensa de-
nunciaba, diarios y ruidosos: ¿acaso ha pa-
sado tanto tiempo que se hayan borrado to-
dos esos datos de la memoria y de la opi-
nión? 
¿Y no están recientes las fechas en que 
tratando de procesar á uno ó muchos ayun-
tamientos el encono político ó el interés de 
partido, hubo de retroceder el gobierno con-
servador ante la certidumbre de que para 
encarcelar á un concejal enemigo tendría 
que sentar en el banquillo de los reos á la 
inmensa mayoría de sus amigos, que hablan 
precedido al ayuntamiento en cuestión? 
Muy deplorable sería un balance de la 
administración conservadora y de la liberal 
en cuestiones de Ayuntamientos, pues con-
tribuiría más que á otra cosa á aumentar el 
escepticismo del país y el desprestigio de 
las parcialidades políticas. 
E n la comparación, muy semejante á la 
famosa del primer acto del drama de Zorri-
lla, nadie podría disputarle al partido con-
servador su puesto de D . Juan Tenorio. 
Entendemos que esos males no han de en-
mendarse con una competencia de invecti-
vas y el recurso trivial y desprestigiado del 
m á s eres tú. Hay que recurrir á inspiracio-
nes de un más alto patriotismo, y concer-
tarse las diferentes agrupaciones políticas 
en toda su múlt iple variedad, á fin de que 
se establecieran candidaturas en que cada 
partido llevara las personalidades de ma-
yor prestigio y respetabilidad en las pobla-
ciones cuyos intereses habían de adminis-
trar. 
Necesí tase también que todas de común 
acuerdo, trabajaran por la sinceridad en los 
comicios y la verdad del censo, y cada una 
pusiera por encima del egoísmo de los su-
yos el respeto á la opinión de todos. Otra 
cosa no es más que variar de postura y 
cambiar de dolor. 
Pero el principal objetivo que parece des-
cubrirse en el acto del Sr. Silvela es la rup-
tura definitiva de hostilidades con la situa-
ción, alardeando de una fiereza que parece 
responder al argumento del Sr. Romero Ro-
bledo, cuando insistía en la necesidad de 
un gobierno reformista, por ser este parti-
do el único de oposición del actual. 
Sin esa clave para resolver la incógnita, 
nadie acertaría á explicarse esta transición 
súbita de la benevolencia de un partido que 
ha apoyado al gobierno en cuestiones de 
tanto empeño para él como la de la Trasat-
lántica, le ha facilitado el arriendo de ta-
bacos, le ha auxiliado en multitud de co-
sas, y ahora, de repente, cae en la cuenta 
de que hay que arrojar del poder á los libe-
rales por inútiles, por inservibles y por in-
capaces para la administración y el go-
bierno. 
Los conservadores se presentan ya en l i-
nea de batalla, y sobre esa actitud convie-
ne que fijen su atención el partido liberal y 
los elementos más serios de la izquierda re-
formista. Allí está el verdadero peligro. 
L a nube que trae la tormenta aparece ya 
en el horizonte; si en vez de proceder con cau-
tela y patriotismo nos entretenemos en des-
garrarnos y sigue la mezquina contienda 
sobre la puja para las carteras, y reformistas 
y liberales se encierran en aquella fórmula 
de las históricas intransigencias: "Antes 
turcos que latinos", el peligro se convertirá 
en desastre, y una vez más la discordia habrá 
consumido en la impotencia todas las es-
peranzas de la libertad y de ia democracia. 
Economías. 
Según telegramas recibidos en el Gobier-
no General, se ha resuelto realizar en el 
presupuesto de ISSü 87, vigente en esta I s -
la, las reducciones en diferentes servicios 







F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
E S C S I T A S E X P R E S A M E N T E PAP.A. • £ D I A R I O D E 
LA MARINA. 
Madrid , 18 de Julio, 
E l vizconde de Aliatar, heredero del du-
que de Valencia, ha dado en el precioso ho-
tel que habita en el barrio de Argüe l l e s una 
l inda fiesta, á la que concurrió toda la 
buena sociedad madr i l eña que aún queda 
en la corte. 
E l vizconde de Aliatar, casado con una 
hija del marqués de Santa Marta, es anti-
cuario distinguido, y a d e m á s un gran artis-
ta: entre otras varias preciosidades posée 
una r iquís ima co lecc ión de esmaltes, en la 
que sobresalen algunas cajas para rapó ó 
tabaqueras de la época de L u i s X I V : es no-
tabi l í s ima así mismo la co lecc ión de retra-
tos antiguos que pregonan la ilustre ascen-
dencia de los dueños de la caea, entre los 
que se admiran el del conde de Espeja , c é -
lebre ministro de Cárlos I V , y el de la du-
quesa de Valencia, madre del vizconde de 
Al iatar , cuyo hermoso semblante ha copia-
do de una fotografía con su habitual ele-
gancia el delicado pincel de D . Federico 
de Madrazo. 
Otfa de sus colecciones inestimables es la 
de grabados: cubren estos todas las paredes 
da una espaciosa sala, y a l p ié figuran los 
nombres que m á s gloria han alcanzado en 
tan difícil arte, así en E s p a ñ a como en las 
£ £ { 1 9 0 9 9 extranjeras. 
Cap. 3o Art. 1? Alquileres 
de ediflcioa de oficinas 
de Hadenda donde exis 
tan del Estado 12.000 8.000 
Cap. 3? Art . 2? Repara-
ciones de edificios de la 
Intendencia, aduana y 
otras oficinas 12.000 7.000 
Cap. 7o Art. 2° Pago de 
comisiones á los expen-
dedores de efectos tim • 
brados. Id . premio co-
branza contribución al 
Banco, etc. etc 4.000 2.000 
S E C C I Ó N " 6 3 — G O B E R N A -
CIÓN-. 
Cap, 15 Art . Io Comuni-
caciones. Material 89.375 G9.200 
SECCIOIí 6* — P O i l E K T O . 
Cap. 13 Art, 1? PUERTOS. 
Para obras puerto Haba-
n a . . - , 4.000 0.000 
Cap. 13 Art. 2o FABOS. 
Para estudios, obras nue-
vas y reparaciones 100.000 C0.000 
Cap. 13. Art . 17, INMI-
GRACIOX. 
Para auxiliar á las socie-
dades protectoras de la 
Inmigración 200.0-H) (JO. 000 
Cap. 13. A i t . 18 I N S T A -
L A C I O N D E O F I C I N A S , 
Para satisfacer gastos que 
eean indispensables en 
las oficinas del Estado, 
para la instalación de 
las establecidas en edi-




E c o n o m í a . . . 325.175 
E l Segundo Cabo, 
Según noticias que tenemos por auténti -
cas, recibidas por el úl t imo correo, será 
nombrado Segundo Cabo de esta Capitanía 
General, el Sr, Mariscal de Campo D , V i c -
toriano López Pinto. 
Revista Mercantil. 
Aeúeares .—E\ mercado ha seguido quieto 
en la actual semana, á consecuencia de las no-
ticias recibidas do! extranjero y los precios 
han deciinado algo, por no convenir á los 
compradores continuar pagando los de la 
semana anterior, no obstante la supresión 
de los derechos de exportac ión. Para las pla-
zas extranjeras, las operaciones han sido 
limitadas, miéntras que los compradores 
para los mercados nacionales, han operado 
extensamente, pagando precios llenos por 
todas las partidas que se ofrecían en venta. 
Según noticias, el resultado de la presente 
zafra en esta Isla ha sido de 626,420 tone-
ladas, contra 690,078. Idem en el año an-
terior, resultando un déficit de 63,658 tone-
ladas, equivalente á un 9 i por ciento. 
A l cerrar nnestras cotizaciones quedan 
nominales corno sigue. 
Centr í fugas , clases es^e-? de 6f á 6 rs. 
ciales para la Peninsula l arroba. 
Purgado n0 12 5f á 5f rs. ar. 
Otro de los objetos que admiraban los 
convidados, era una colcha de raso azul, 
bordada de pájaros y flores de vivís imos 
matices, y en cuyo centro y también primo-
rosamente bordado, luce ei heráldico bla-
són de la caea de los Narvaez: esta colcha 
maravillosa fué un regalo hecho al duque 
de Valencia por la señora del general So-
lar, que la bordó por su mano. 
E l vizconde de Aliatar va siempre en pos 
de las que jazga esperanzas del arte, y sa-
cándolas de la oscuridad, las presenta á sus 
amigos: esta vez les ha remitido para ha-
cerles conocer á la niña Concepción Ruiz, á 
la que oyó declamar en los ejercicios para 
exámenes del Conservatorio, A c o m p a ñ a b a 
á la pequeña artista su profesora Teodora 
Lamadrid, una de las glorias del teatro es-
pañol, y que tantos aplausos ha cosechado 
en la escena. 
Conchita Ruiz recitó ei monólogo de I ) . 
Miguel Echegaray, titulado ¡Pobre M a r í a ! 
con tal delicadeza de dicción, con tales in-
flexiones de voz, con tan admirable claro-
oscuro que el público le tributó una ovación 
unánime. 
L a Sra, Lamadrid fué calurosamente fe-
licitada por haber formado ya el talento de 
la artista que será en breve una de las es-
trellas d é l a escena. Vest ía Teodora con 
su nat iva elegancia un traje de rico encaje 
negro adornado con lazos de terciopelo mo-
rado: en el cabello gris, ántes negro como 
las a'as del cuervo, llevaba una joya de pie-
dras preciosas de valor inestimable: insta-
da por la concurrencia recitó algunas esce-
nas de su vasto repertorio, terminando con 
una del drama del teatro antiguo Qarcia 
del Castañar . 
Centrífugas, pol. 94^97, bo- ? de 5 á 5f r«. 
coyes y sacos ^ arroba. 
Maaoabado común á regu- ? de 3S- á 4 rs. 
lar refino, pol. 84i90 \ arrroba. 
Azúcares de miel ns. 6/9 ? de 3f á 4 i rs. 
pol. 84i90 boeys. y sacos. S arrroba. 
He aquí las ventas de la semana: 
2,400 sacos centrífugas, n? Ig / lS , reventa, 
pol. 98, de 5 i á 6 rs. @, para la Península; 
2,500 id. id., n0 11, pol. 98, á 6 rs. @, para la 
Península; 13967 id. id., n? 8/11, pol. 94^97, 
de 5.52^ á 5.55/100 rs. (§), para embarque; 
1,599 id. id.,rn? 10i, pol. 95/20, á 5.7/16 rs. <a, 
en Sagua, para embarque; 843 sacos miel 
n? 7, pol. 87Í/89, de 3.90 á 3.93 rs. © , para 
embarque; 94 bocoyes regular refino, pol. 
90, á 4 rs .@, para embarque. 
L a exportac ión para la Península desde 
el 1? de enero asciende á 22,000 cajas-2.996 
bocoyes y 119,665 sacos. 
Movimiento de azúcares desde el 1? de 
enero en estos almacenes: 
CAJAS. 
1887. 1886. 1885. 
Existenc1? en 1? de 
enero 18,099 5,314 44,465 
Rcbdo. hasta ayer. 28,884 55,557 64,725 
Total 46,983 60,871 109,190 
Salido hasta ayer. 22,199 29,314 76,210 
Existencia actual. 24,784 31,557 32,980 
SACOS. 
Existenc* en 1? de 
enero 73,267 39,282 85,704 
Rcbdo. hasta ayer. 950,319 1026,694 815,716 
Total 1023586 1065976 901,420 
Salido hasta ayer. 521,625 515,470 501,166 
Existencia actual. 501,961 550,506 400,254 
BOCOYES. 
Existene* en 1? de 
enero 
Rcbdo, hasta ayer. 
1,771 980 16,306 
15.636 23,769 51,837 
Total 17,407 24,749 68,143 
Salido hasta ayer. 13,260 15,297 52,399 
Existencia actual. 4,147 9,452 15,744 
Tabaco.— L a exportac ión en la actual 
semana ha sido: 1,631 tercios en rama: 
I , 719,688 tabacos torcidos: 232,888 cajeti-
llas de cigarros y 2,073 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
97,378 tercios; 84,278,426 tabacos torcidos; 
12.058,013 cajetillas de cigarros y 196,622 
kilos de picadura: contra 91,057: 97,109,500: 
I I . 874,596 y 123,576 exportados en la mis-
ma época del año pasado. 
Cambios.—Con nueva escasez de papel 
ofrecido á la venta y moderada demanda, 
los tipos que habían sufrido un pequeño 
quebranto se han repuesto y cierran más 
firmes á las cotizaciones que siguen: 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d^v.. é1, á 4i' 5 i á 5f p g P-
Idem. id . id, S d i v . . , . 5 i á 6 61 á 63 p g P. 
Lóndres , QOáir 20i á 20i 21 á 2 I i p § P. 
E . Unidos, 60 d^v. . . 9 i á 10 10i á 10^ p g P, 
Idem 3 d2y 10i á 10? 11 & l l i p g P, 
Paris, 60dZv 5 í á 6] 6} á 62- p g P. 
I d e m 3 d / v 6^ á 153 7 á 74 p g P. 
Hamburgo, ( M . I . ) . . . 4 i á 42 5 i á 5J p g P . 
Descuentes.—Sin variación á 6 p 3 el tipo 
de los descuentos y préstamos á 3 meses y 
8 p § hasta á 6 meses. 
Mieles.—Sin demanda, á no ser para des-
tilar en el país , por pequeñas partidas á 
precios irregulares, entre 2 y 3 barril, según 
clase. 
Idem de abejas.—Ninguna, venta y sin 
mayor solicitud. 
Cera,—Con regular demanda, y los pre-
cios se sostienen de $18 á $21 quintal la 
amarilla, clase inferior y regular, y de $23 
á $25 id, la id, buena y superior. L a blanca 
se cotiza de $30 á $35 quintal, según clase. 
Agaardiente.—Con buena demanda y cor-
tas existencias, los precios rigen sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: $ 2 5 á $26 pipa, 
por el de 21i22 grados, en casco de castaño, 
y $29 ídem por el mismo, en casco de roble. 
Por el de 30 grados se pide $38 pipa, en el 
últ imo envase. 
Fletes. Demanda encalmada; pero debi-
do á la escasez de tonel age en todos los 
puertos de la Isla, los tipos rigen firmes á 
las siguientes cotizaciones: 
Cargando en la Habana. 
Estados Unidos, azúcar, sa-
cos, q í l . . , . p O á l O c t s , qtl. 
I d , , azúcar, bocoyes . . . , . , . - $ 2 i á $ 2 i u n o . 
I d . , mieles, 110 gis $ 1 | á m 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada 17[ á l ? ^ ar. 
Cargando en la costa. 
Estados-Ünidoa, azúcar, sa-
cos i 0 á l l c t s , q t l . 
Id . , azúcar, bocoyes $2 i á $2^, 
Id . , mieles, idem $11 á $2. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por tonelada, , , 20 á . 4 . ar. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 
133i á 135 por ciento premio y cierra hoy 
de 234f á 235. 
Viaje de un compañero. 
Abordo del vapor-correo Ciudad Condal 
se ha embarcado ayer para la Peuínsual , 
con objeto de procurar el restablecimiento 
de su quebrantada salud, que deseamos sin-
ceramente, nuestro ilustrado amigo, corre-
ligionario y compañero en la imprenta el 
Sr, D, Aurelio de la Piedra, Este distingui-
do escritor que ha pertenecido á la redac-
ción de varios periódicos de esta Is la , figu-
raba úl t imamente en la de nuestro aprecia-
ble colega L a Iberia. 
Nos complacemos en dar las gracias más 
expresivas á la Compañía Trasat lánt ica 
Nacional, ántes do A. López y C8, por las 
deferencias con que ha distinguido al señor 
Piedra, no sólo concediéndole grátis el pa-
saje, sino facil itándolo un ámplio departa-
mento en el expresado buque y recomen-
dando muy eficazmente su asistencia á todo 
el personal de abordo. 
El Sr. D. Adrián R. Laffitte. 
Con pena anunciamos á nuestros lectores el 
fallecimiento de este nuestro antiguo é ilus-
trado amigo particular, v íc t ima de una 
breve y penosa dolencia. Antiguo comer-
ciante en esta plaza, y con posterioridad 
celoso é ilustrado Secretario de la Junta 
Aunque la voz de la ilustre artista—que 
nunca fué muy clara—ss ha vuelt.o algo más 
débil, su maestría, su euquisito sentimiento 
artístico hicieron pasar un rato delicioso á 
sus oyentes. 
Lást ima grande es que Teodora L a m a -
drid se haya retirado de la escena, donde 
podía aún haber continuado obteniendo 
mucha gloria; pero su carácter modesto y 
retraído, le ha aconsejado el retiro del ho-
gar, y los goces de la familia, mucho ántes 
de lo que sus amigos y admiradores hubie-
ran deseado. 
Antes de salir para la Granja la real fa-
milia, ha querido la Reina regente obsequiar 
con una fiesta á los hijos del extenso y pin-
toresco archipiélago filipino. 
A las seis de la tarde del 11 del actual, la 
colonia fué á la Casa de Campo donde ya 
se hallaban S. M., la infanta Isabel, y gran 
número de damas de la corte, así como los 
altos servidores palatinos: estaban también 
los vocales de la Comisaría y comité ejecu-
tivo de la Expos ic ión de Filipinas. 
E n una anchurosa calle, guarnecida en 
ámbas orillas con hermosos castaños de I n -
dias, se colocaron los sillones para la Reina 
y la infanta, y gran número de sillas para 
las personas de su acompañamiento ó invi-
tadas á la fiesta: en otras dos calles latera-
les, había colocadas largas mesas, cubiertas 
de exquisitos fiambres, vinos de gran pre-
cio, dulces y helados, colocados en grandes 
bandejas de plata: el j amón á la galantina, 
el pavo trufado, las aves frías, esparcían 
sus apetitosos aromas que se mezclaban con 
el perfume de las flores. 
general del Comercio, con su inteligencia y 
actividad, supo propender á la defensa de 
los intereses generales de: esa rpsp^able 
clase y á los particulares de cuantos acu-
dían á dicho centro para la resolución de 
los asuntos que les concernían. 
Por su trato afable y sus condiciones par-
ticulares, supo el Sr. Laffitte hacerse esti-
mar de cuantos le conocían. Por lo mismo, 
su fallecimiento ha de ser generalmente 
sentido. 
Descanse en paz, y reciba su afligida fa-
milia nuestro sincero pésame. 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro. 
Por la Directiva de esta floreciente E m -
presa, que tan dignamente administra nues-
tro distinguido amigo el Sr. D , Ricardo Gal -
bis, hemos recibido un interesante estado 
comprensivo del resultado del año social de' 
1886 á 87, en las l íneas de Cárdenas y J ú -
caro. Nada habla con mayor elocuencia en 
pro de la buena gest ión de dicha empresa 
ferrocarrilera que los números contenidos 
en el estado de referencia. 
Según el, los productos líquidos de la 
compañía en el expresado año ascendieron 
á l a suma de $1.206,913-32 cts., y los gastos 
á la de $592,472-58i, resultando una utili-
dad líquida de $614,440-73i cts. oro, lo que 
da una relación de 49 por 100 entre el gasto 
y el producto. L a s l íneas de la expresada 
compañía han transportado durante el año 
279,236 pasajeros, con más 43,365 en la 
combinación con otras empresas. Han 
transportado asimismo, 201,686 bocoyes de 
azúcar, incluyéndose en ese número las ca-
jas y sacos á razón de 3, y 5, (respectiva-
mente) y 3.737,916 arrobas de caña. Han 
pagado al Estado por impuesto del 10 y el 
3porl00$57,630-52i ots.y devuelto á las 
empresas combinadas y á particulares, 
$77,449-54i. 
L a Empresa cuenta entre sus gastos la 
suma de $80,050-18 cts. por valor de mate-
riales adquiridos durante el año anterior. 
Socorro & las víctimas de la vimela.. 
E l Sr. Teniente Coronel D . Antonio Pu-
jol, Secretario de la Subinspeccion de I n -
fantería, nos ha remitido cincuenta y seis 
pesos en billetes, con que contribuyen los 
Sres. Jefes y Oficiales de dicha dependencia 
á la suscricion iniciada para socorrer á las 
víct imas de la epidemia variolosa en San-
tiago de Cuba. 
Suscricion iniciada por el DIARIO DE LA 
MAKINA para las victimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes 
Suma anterior . . . . . $ 8 10 3.819 15 
Los Sres. Jefes y Oficiales 
de la Subinspeccion de 
Infantería 56 
T o t a l . . . . .$ 8 10 3.875 15 
Noticias de Santo Domingo. 
Según los periódicos que hemos recibido 
de Puerto-Plata, la prensa de todas las pro-
vincias del norte se ha dedicado á referir 
las pérdidas sufridas por los cultivadores 
del tabaco y la de los comerciantes que ha-
cen la exportación de la hoja. Debido al 
mal cultivo, que ha llegado á la últ ima ex-
presión, el tabaco cosechado úl t imamente 
en el país no ha alcanzado buenos precios, 
sino por el contrario, tan bajos que no han 
cubierto el costo de producción 
De la s i tuación polít ica de toda la repú-
blica nada dicen que revista importancia, 
á no ser la de que reina la más completa 
tranquilidad, y que el jefe del Gobierno se 
halla en las provincias del Sur, girando una 
visita. 
E l Porvenir, refiriéndose á la Union Ibe-
ro-Americana escribe lo siguiente: 
"Aparece publicada en el úl t imo número 
de E l E c o de la Opinión una comunicación 
que dirigen al Centro correspondiente de 
la capital los Sres. D . José M. Cías , D . Au-
gusto Espaillat, D . Sebastian E . Valverde, 
D. Genaro Pérez y D . F . Augusto Gonzá-
lez, quienes han sido comisionados en esta 
localidad para instalar esa benéfica y le 
vantada asociación que tan provechosos re 
sultados producirá á las naciones que han 
tomado parte en el pensamiento. 
Esperamos que tan pronto se reciban los 
Estatutos del Centro Dominicano, se pro-
cederá á la instalación de " L a Union" en 
nuestra querida Santiago. 
L a s personas designadas para formar en 
en esta ciudad la comisión correspondiente 
al mismo Centro, son las siguientes: 
Sres. D. José Ginebra, D, Manuel Coceo, 
D, José Castellanos, D . Jorge Curiel y don 
Federico L . Villanueva, 
Siendo como es tan civilizador y frater 
nal el propósito de esa grandiosa asocia 
clon, debe esperarse que aquí encuentre el 
mismo entusiasmo y apoyo que ha tenido 
en la capital y d e m á s pueblos donde se ha 
constituido." 
La población de Filipinas, 
E l clero de estas islas, secundando eficaz 
mente las órdenes de su respetable Excmo 
Sr, Arzobispo, diocesano D, F r a y Pedro P a -
yo, acaba de prestar un nuevo y excelente 
servicio, formando el censo general de la 
población, teniendo por base de su trabajo 
los padrones parroquiales, cuya exactitud, 
como dice el Diar io de Manila, si no pre 
sentauna prueba perfecta, tampoco cabe 
contradecirla con datos de mayor autoridad 
en la materia. E l expresado trabajo se ha 
dado á luz con el modesto epígrafe de E s -
tado general de los pueblos del Arzobispado 
de Mani la , y de los Obispados de Nueva 
Cáceres, Nueva Segovia, Cebú y Jaro. I m 
porta mucho conocer en el censo ó catastro 
de una población, las condiciones de sus ha 
hitantes, y en mucha parte se halla especi-
ficado eso con ba&tanto exactitud en los di 
ferentes cuadros numéricos que componen 
la estadíst ica publicada por el Excmo. Sr 
Arzobispo de Filipinas; circunstancia que 
aumenta el valor de ese trabajo y que prue-
ba el incansable celo y patriotismo de la ci-
tada digna autoridad ecles iást ica de tan 
extensa porción del territorio nacional. 
No es ese trabajo el primero que realiza 
el clero de Filipinas, demostrando en él la 
bondad de sus servicios: ya en 1870 realizó 
un trabajo análogo, que sirvo ahora de pun-
to de comparación con el efectuado nueve 
años más tardo, en 1885. Elevábase la po-
blación del Archipiélago en la primera fe-
cha á 0 173,692 habitantes, y en 1885 llega 
sólo á 5.929,841, es decir, que ha habido un 
manifiesto descenso en la población, en los 
Bailaron los igorrotes la danza de los sa-
crificios, siendo las v íct imas varias gallinas 
blancas: entonaron luego un canto bélico, y 
bailaron una danza guerrera: los igorrotes 
llevaban los brazos enlazados al cuello del 
compañero más próximo, y los dos de los 
extremos blandían sus largas lanzas: siete 
marchaban en ala, entonando un himno 
que dirigían al cielo, que cortaban de cuan-
do en cuando con un fuerte grito, formando 
círculo y dirigiendo las lanzas al suelo. 
Los moros de Joló y de Mindanao, die-
ron un asalto de armas, llamando mucho la 
atención la ligereza con que saltaban para 
parar los golpes. 
Hay una mora de Zamboanga llamada 
Ida, que cuenta diez y siete años de edad, 
y lleva seis de casada; al compás de unos 
instrumentos de cobre bailó pausadamente 
una danza morisca, que terminó arrodillán-
dose á los'piés de la Reina. 
Otra délas i n d í g e n a s que ha traído la 
compañía tabaco!era, cantó una canción 
dedicada á S. M., en la que decia ha dejado 
á su madre, á sus hermanos, á su país y á 
sus amores para venir á Madrid: que ama á 
un español, y que espera que la Reina la 
protejerá. 
Una jóven visaya, cantó los aires popula-
res de la mar, de una cadencia y una dul-
zura encantadoras. 
Una danza filipina y otra daza púnica 
pusieron fin á la fiesta y después los indí-
genas lunchearon ampliamente: el lunch 
fué exquisito: la Reina y la Infanta se sen-
taron cada una en una de las mesas prepa-
radas para el banquete: tomaron un dulce 
y se retiraron para, dejar comer y esparcir-
so libremente á los filipinos: estos han visi-
nueve años transcurridos de uno á otro tra-
bajo. Sin embargo, no es la población indí-
gena la que ha disminuido, pues en 1? de 
enero de 1877 ascendía ésta á 5.501,356, y 
en igual fecha de 1886 llegaba á 6.839,860. 
Como datos interesantes, consignarómos 
que las corporaciones religiosas cuentan en 
Filipinas 1,311 individuos, 840 el clero se-
cular, 65,368 las corporaciones civiles, 16 
mil 165 el ejército y 6,294 la marina. E n las 
corporaciones civiles, descartado el perso-
nal de la Administración en sus diversas es-
feras, los asilados en el hospital de San Jo-
sé, que llegan á 587, y 815 individuos exis-
tentes en los presidios, que dan un total de 
5,738 almas, se cueentan: 1,324 españoles 
peninsulares y filipinos que hay en el país , 
14,241 infieles reducidos, 37,406 chinos, 170 
chinas, 5,873 menores chinos, 80 reservados 
de esa clase y 470 extranjeros. 
L a s corporaciones religiosas las compo-
nen 189 individuos de la provincia del San-
tísimo Rosario, de Religiosos Dominicos; 
197 de la provincia de San Gregorio Magno, 
de Religiosos Franciscanos; 212 de la pro-
vincia del Santísimo Nombre de Jesús , de 
Religiosos Agustinos Calzados; 321 de l a 
provincia de San Nicolás de Tolentino, de 
Religiosos Agustinos Recoletos; 125 de mi-
sión de la Compañía de Jesús; 34 de la Con-
gregación de San Vicente de Paul; 130 de la 
Congregación de Hermanas de la Caridad; 
56 del Beaterío de Santa Catalina; 47 del 
Monasterio de Religiosas de Santa Clare; 
356 individuos pertenecientes al Clero Se-
cular del Arzobispado de Manila; 165 del 
Obispado do Nueva Cáceres; 132 del Obis-
pado de Nueva Segovia; 168 del Obispado 
de Cebú y 69 del de Jaro. 
Descansan los datos que han servido pa-
ra la formación de la presente estadíst ica en 
las verdades que encierran los padrones pa-
rroquiales, que van elaborándose diaria-
mente con la nota de los hechos ocurridos 
en las poblaciones, como son bautizos, ca-
samientos y defunciones, y puede dárseles 
por lo mismo valor estimativo, llenando un 
vacío que existe en la Administración y á 
que el Gobierno se propone atender, reali-
zando á fines del año actual un padrón ge-
neral que alcance á las provincias ultrama-
rinas. Como quiera que sea, es siempre dig-
no de loa el trabajo realizado por el clero 
de Filipinas, siguiendo las órdenes de su 
respetable Prelado Diocesano. 
Tribunal de Exámenes de Maestros de Ins-
trucción Primaria de la Habana. 
Dispuesto por el Utmo, Sr. Presidente, 
que los exámenes correspondientes al pre-
sente mes tengan efecto desde el próximo 
lúnes dia 8; se advierte por este medio á los 
aspirantes, cuyos documentos hayan sido 
admitidos por el Excmo. Sr. Gobernador C i -
vil do la Provincia, se sirvan acudir á la mo-
rada del Secretario del Tribunal , Galiano 
14, para tomar su turno. 
Habana, 4 de agosto de 1887,—El Secre-
tario, L u i s Biosca. 
Candidatura. 
Varios amigos nuestros nos han pedido la 
publicación de la siguiente para la Directi-
va de la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, cuya elección debe efec-
tuaree mañana: 
AÑO DE 1887 Y 1888. 
Director, Excmo, Sr. D . José Gener y 
Batee 
Tesorero, D. José B a l e é i s y Cortada, 
Secretario, D . Ensebio Dardet, 
Oomiliario de pasajes, D , Leonardo Chía, 
Consiliarios.—D, Ventura Trotcha, don 
Estanislao Bartumeu, D . Antonio Jover, D . 
José Sala y Bordas, D. Buenaventura Gran, 
D. Sebastian Figueras, D . Mariano Bonet 
y Roca, D.Mariano Juucadella, D , Francis-
co Raventós , D , José Dasca, D . Antonio 
Lloverás , D . José Farriol , 
Suplentes.—D, Antonio Camps, D. Pedro 
Sadurní, D , Juan Rigol, D , Baldomcro Nes-
ta, D. Luis Almirall , D. Benito Matas, don 
JosóMir, D. Miguel Pascual y B a g u é , don 
Jaau^Dalmau, D . Celestino Sanpere, don 
José Millas, D , Camilo Carrancá. 
Bibliografía 
E l conocido librero Sr, D , Miguel Alorda, 
editor de la obra del Sr. D , Antonio Govin 
y Torres, titulada Elementos teórico-prácti-
cos de Derecho Administrativo, se propone 
publicar un "Apéndice" á la misma, que 
comprende las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones dictadas desde 1884 hasta el 
dia, acerca de todos los ramos de la Admi-
nistración públ ica en esta Isla, no en forma 
de colección, sino con arreglo al plan y m é -
todo seguidos en los Elementos teóricos 
prácticos. 
E l Apéndice se publicará por entregas 
monsuales de 90 á 100 páginas , al precio>n 
esta capital de un poso cincuenta centavos 
en billetes del Banco Español y formarán l a 
obra 5 6 6 entregas. 
E n un suplemento se comprenderán las 
nuevas diaposiciones que se dictaren du-
rante la publicación del Apéndice cuando 
no fuere posible incluirlas en las entregas. 
L a primera de estas se repartirá á me 
diados del corriente mes de agosto. 
Temporales en Galicia. 
Tomamos de nuestro colega E l Eco de 
Galicia, las siguientes noticias relativas á 
las tormentas que descargaron en las pro 
viudas de Orense y Lugo á mediados del 
mes de junio: 
"Contioúan^e recibiendo en el Gobierno 
civil de Orense noticias de los desastres 
causados en los sembrados y v iñedos por las 
tormentas. 
E n los términos municipales de Amoeiro 
y Porquera fué total la perdida de las co 
sechas. No ha quedado un solo vegetal en 
las tierras. Los labradores de aquellos pue 
bit s rurales tendrán que implorar la cari 
dad públ ica si no se acude en su auxilio. 
E n la parroquia de Sotoraavor cayó tan 
terrible granizada, que no dejó fruto ni ho 
ja en los v iñedos , ni en pié planta alguna 
de maíz. 
L a s parras han quedado de tal modo a 
1 ruinadas y los sarmientos magullados que 
nacesitan por lo ménos cuatro años para 
reponerse. 
T a n pronto como el marqués de la Vega 
de Armijo tuvo conocimiento exacto de los 
daños ocasionados, se ha dirigido en senti-
das cartas al presidente del Consejo de mi 
nistros y al Gobernador civil de la provin-
cia, dándoles cuenta detallada de lo ocurri-
do y reclamando con todo interés alguna 
cantidad del fondo do calamidades públ i 
cas. 
A l míamo tiempo el Ayuntamiento se ha 
reunido en sesión extraordinaria para acor-
dnr lo conveniente é iniciar un expediente 
tado las habitaciones y dependencias del 
regio alcázar, cuya suntuosidad y lujo les 
han llenado de admiración. 
L a s personas que no han abandonado la 
corte, han trasladado sus tertulias bajo los 
grandes árboles centenarios de loa jardines 
del Buen Retiro: allí se oye ópera italiana 
pr>r una peseta, y por mal cantadla que esté , 
y aunque algunas de las melodías de la or-
questa so pierdan en el extenso recinto, 
siempre llega bastante á los oidos de los 
concurrentes para deleitarlos. 
Casi todas las damas de la aristocracia 
que aun residen en Madrid, asistieron á la 
recepción que el ministro de Inglaterra dió 
en honor del duque do Edimburgo, hijo se-
gundo de la reina Victoria, que ha estado 
algunos dias en esta corte: la Reina retrasó 
dos dias su viaje á la Granja, para recibirle 
y ofrecerle un espléndido banquete en Pa-
lacio: poco ántes de sentarse á la mesa, la 
Reina lo regaló la placa de la gran Cruz de 
Cárlos I I I , que el príncipe se prendió en el 
pecho inmediatamente. 
E l príncipe inglés es de arrogante figura, 
rubio y de maneras muy cortéses y distin-
guidas: la Reina le habló con afecto de su 
augusta esposa, que es hermana del Czar, y 
una de las princesas más distinguidas de 
Europa por su talento y su belleza, y d é l o s 
príncipes aus hijos, que son cinco, un varón 
y cuatro niñas: terminada la comida, se hi-
zo subir la orquesta de guitarras y bandu-
rrias que dirige el maestro Mas, para que el 
Duque oyese la clásica música española, 
que le a g i a d ó sobremanera: después del ca-
fó, y á eso de las doce de la noche el príu- ( 
de información por ante una oomlston del 
municipio, otra de vecinos y demás autori-
dades superiores que deban entender en el 
asunto. 
E l marqués, además, ha renunciado á co-
brar las rentas ferales por un año en los 
barrios á donde ha alcanzado el ciclón y se 
propone contribuir por todos los medios á 
remediar la suerte de aquel vecindario. 
Según participa el Alcalde de Meira al 
Sr, Gobernador civil, un fuerte pedrisco 
destruyó por completo la cosecha de tres 
parroquias. 
Dicha autoridad dió cuenta al ministro 
de la Gobernación, y ordena al Ayunta-
miento remedie en lo posible las desgracias 
causadas por la tempestad, con la cantidad 
proporcional que le permita su presupuesto; 
indicándole á la vez procure entablar, si lo 
cróe necesario, la reclamación que determi-
na el artículo 97 del reglamento general 
para el repartimiento y administración de 
la contribución territorial de 30 de setiem-
bre de 1885. 
De Verin escriben que el dia 24 cayó tan 
fuerte granizada en el fértil valle de Mon-
terrey, que dejó completamente arrasados 
los campos, especialmente en el término de 
Abedes. Hubo sitios donde el granizo l legó 
á alcanzar m á s de una cuarta de espesor. 
Desde Villalba escriben á E l Regional 
diciendo que la tempestad últ ima asoló va-
rias parroquias del partido judicial, cuyas 
mieses quedaron completamente devasta-
das, de modo que muchos labradores ten-
drán que abandonar sus arruinados hoga-
res por serles imposible atender al sosteni-
miento de sus familias y pagar los tributos. 
Por estos datos dice aquel corresponsal que 
este año aumentará considerablemente la 
emigración. 
E l Ayuntamiento de Coa, en la provincia 
de Orense, ha elevado á S, M. la Reina una 
exposición suplicando la condonación de 
contribuciones, cuyo impuesto sería impo-
sible realizar este año, á los vecinos de 
aquel pueblo, dado el aselador azote que 
hirió toda la comarca ayer exuberante y lo-
zana, y llena hoy de infortunio y desola-
ción. 
L a diputación provincial de Orense ha a-
cordado aplicar 70,000 pesetas al socorro de 
los labradores arruinados á consecuencia de 
la últ ima tormenta: gestionar nuevamente 
cerca del señor ministro de la Goberdacion 
se conceda la mayor cantidad posible del 
fondo de calamidades públicas, y con el mi-
nistro de Hacienda la moratoria del pago 
de tributos interesando á los diputados á 
Cortes para que apoyen estas justas pre-
tensiones, y abrir una suscricion provincial 
que encabezará el Sr, Gobernador civil con 
250 pesetas y con 50 cada uno de los dipu-
tados provinciales. 
También el obispo de aquella diócesis ha 
abierto una suscricion con igual objeto, ex-
citando por medio de una circular los sen-
timientos filantrópicos del clero y fieles. 
Una nueva y horrorosa tormenta ha de-
vastado en la provincia de Orense los te-
rrenos comprendidos entre el valle de Mon-
terrey y la Raveda y desde San Pedro de 
Moreiras hasta Rivadavia, en una exten-
sión de catorce leguas, causando desgracias 
personales, produciendo la muerte en los 
ganados y arrastrando las aguas cuatro 
puentes del Arnoya, 
E n Allariz, Verin, Melgas y Junquera de 
Ambla, causó graves daños en los sembra-
dos. 
Además do la suscricion abierta con tan-
to éxi to por el reverendo obispo de Orense, 
se iniciaron otras con excelente resultado 
por el respetable obispo de T a y y por el 
gobernador civil de Orense, Sr. Vargas Ma-
chuca, para socorrer á millares de labra-
dores. 
Los Emperadores del Brasil, 
Leémos en L a Correspondencia de E s p a -
ñ a del 19 de julio: 
Y a decimos en otro lugar que Madrid se 
honra hoy con tener por huéspedes á los 
emperadores del Brasil, á quienes recibió y 
saludó en la estación de las Delicias el mi-
nistro de Estado, en nombre y por encargo 
de la augusta reina-regente, 
Don Pedro I I de Alcántara nació en Rio 
Janeiro el 2 de diciembre de 1825. E s hijo 
da D, Pedro I y de doña Leopoldina, archi-
duquesa de Austria, hermana de María L u i -
sa, la segunda esposa de Napoleón h 
Aún no tenia seis años, cuando, por la 
abdicación de su padre, subió al trono, con-
fiándose entónces en tutela al antiguo jefe 
del partido democrático, D . Bonifacio José 
de Andrada Silva. 
Los primeros años de su reinado fueron 
muy agitados por las luchas de los partidos. 
Proclamado mayor de edad en 23 de julio 
1840, y disueltas, como consecaeacia de es-
to, las Córtes, se sublevaron los federalis-
tas, encendiendo la guerra civil en varias 
provincias. L a lucha se sostuvo durante 
dos años, 
Príncipe liberal é i lustradísimo, el empe-
rador D, Pedro ha afirmado en el Brasi l el 
régimen constitucional, que practica en to-
da su pureza, haciendo siempre con religio-
so respeto la voluntad de su pueblo. 
E n 30 de mayo de 1843 contrajo matri-
monio con Teresa Cristina de Borbon, hija 
de Francisco I , rey de las Dos Sieilias. 
Han tenido varios h'jos, tsiendo la here-
dera del trono la princesa Isabel Crist ina, 
casada con el conde do E u , ol cual tomó bri-
llante parte en la campaña de Africa á las 
órdenes de O'Donnel!, 
compaña, como hemos dicho, á loa em-
peradores, BU nieto el principo Pedro Au-
gusto de Sajonia, que tiene 21 años. 
Ayer tarde han visitado á loa autíuatos 
huópedes el presidente del Consejo ue mi-
nistros y el ministro |le Estad". 
Los emperadores se han mostrado muy 
satisfechos de hallarse en esta corte y de 
los ofrecimientos que se les hacían en nom 
bre d é l a soberana de España, expresando 
su sentimiento de no poder saludarla per 
sonalmente por tener que salir hoy en el 
tren de las cinco y media con dirección á 
Paris y Alemania, 
Ayer tarde han visitado la Exposic ión F i 
lipiria y hoy visitarán las Cámaras y espe 
cialmonte el salón de conferencias del Se 
nado para contemplar el célebre cuadro de 
Pradilla L a rendición de Granada. 
E a probable que visiten también el artísti 
co templo de San Francisco el Grande y el 
Museo de Pinturas. 
E l mismo periódico, en su número del dia 
20, agrega las siguientes noticias respecto 
de la visita á la corte de los ilustres viaje 
ros: 
SS. MM. los emperadores del Brasil y su 
augusto nieto ol príncipe D. Pedro de Sa 
jonia han visitado ayer á primera hora la 
basílica de San Francisco el Grande, donde 
han contemplado á placer las riquezas ar 
t íst icas que atesoran cada capilla y cada 
bóveda, 
S. M. D. Pedro TI, competent í s imo en la 
materia, ha celebrado sin reservas todos los 
lienzos y frescos de la iglesia y muy espe 
cialmente el gran cuadro de Casado, el A 
póstol Santiago, que ha considerado como 
una maravilla de la moderna pintura es-
pañola. 
Loa egregios viajeros se han éxtas iado 
ante la rica y excelente galería de cuadros 
antiguos de la eacriatía, mereciendo algu-
nos lienzos de Murillo que les consagrar; 
la mayor parte del tiempo. 
SS. MM. y A. celebraron también los 
delicados trabajos de talla de la s i l lería, 




Terminada la visita á San Francisco el 
Grande, se encandnaron nuestros augustos 
huéspedes al palacio del Senado, atraidoa 
por el renombre del cuadro L a B e n d i c i ó n 
de Granada, de Pradi l la , y el deseo de ver 
la magnífica biblioteca de hierro de la alta 
Cámara. 
Fueron recibidos y acompañados por el 
señor marqués de Aranda, secretario del 
Senado y por el Sr. Oñcal Mayor, D . Euge-
nio Rodríguez , 
Se dirigieron inmediatamente á la sala de 
conferencias y durante un cuarto de hora 
contemplaron el cuadro de Pradi l la , que 
aplaudieron en conjunto y en casi todos sus 
hermosos detalles, con especialidad los del 
grupo de moros colocados por el gran artis-
ta detrás de la figura de Boabdil, 
E l emperador examinó atentamente las 
eetátuas de Hernán-Cortés , D , Juan de 
Austria, Colon y cardenal Cieneros que 
adornan las hornacinas. 
Después vieron los despachos de la pre -
sldencia, fijándose mucho on los retratos y 
elogiando el del señor marqués de la Haba-
na, debido al pincel de don Federico Ma-
drazo, 
L a emperatriz contempló con marcado 
interés un mueble histórico que allí se con-
serva: el si l lón donde su augusta hermana 
la reina D? María Cristina se sentaba, 
acompañada de su hija doña Isabel I I , 
para abrir las Cortes en el período de la 
regencia. 
L a biblioteca de hierro fué del agrado de 
los egregios viajeros. 
Preocupado el emperador por sus aficio-
nes art íst icas se dirigió á la gran escalera, 
donde l lamó poderosamente su atenc ión la 
obra laureada de Martínez Cubells L a edu-
cación delprincipe D . J u a n . 
E n la antigua biblioteca del piso princi-
pal vió S. M, los Diarios de las Sesiones de 
las Cámaras brasi leñas, reconociendo la ne-
cesidad de completar la colección que aquí 
existe. 
E l precioso lienzo de Alejo V e r a L a co-
m u n i ó n en las Catacumbas, pintado en Ro-
ma en el año de 1869, ha sido objeto de de-
tenido exámen, S, M, quedó prendado de 
este cuadro, cuya propiedad pertenece al 
Senado, 
E n el bufet contempló el emperador el 
lienzo de Lu iz López , L a coronación de 
Quintana, y á la vista de aquellos retratos, 
demostró S, M, que conoce tan bien nues-
tra literatura como nuestra política. Casi 
todos los personajes que en el cuadro figu-
ran le eran conocidos, ya personalmente, ya 
por sus obras y escritos, 
Don Pedro 11 ha mostrado deseos de po-
seer una copia de L a coronación de Quinta-
na y fotografías de las principales obras de 
arte que embellecen el palacio del Senado, 
habiendo además pedido las señas del do-
micilio del pintor L u n a Novicio, en París , 
después de ver el boceto del cuadro al óleo 
L a batalla de Lepante, que terminará pron-
to por encargo de la comisión de gobierno 
interior, 
SS, MM. y el príncipe don Pedro han 
quedado muy complacidos. 
E l Sr. marqués de Aranda, con su habi-
tual distinción y afabilidad, ha dirigido la 
visita de los soberanos del Brasi l , enseñán-
doles cuanto de notable hay en el palacio 
del Senado. 
Los emperadores se han presentado sin 
ostentación alguna, aeí como las personas 
de su alta servidumbre. 
Don Pedro I I tiene mucho parecido con 
el general Mendinueta y usabarba que des-
ciende hasta el pecho. 
L a emperatriz Teresa conserva rasgos de 
su celebrada belleza y lleva el cuerpo algo 
encorvado por el peso de los años . 
Los emperadores hablan correctamente 
el español . 
E l príncipe D . Pedro es un j ó v e n en ex-
tremo simpático; cuenta poco m á s de 20 
años y habla muy bien el francés y el in-
glés , 
S, M, el emperador del Brasi l ha venido 
á Europa para atender al restablecimiento 
de su quebrantada salud. Padece una afec-
ción al h ígado . E l viaje le ha probado bien, 
C R O N I C A G E N E H A L . 
Desde mañana, domingo, se adminis-
trará la vacuna gratuitamente on el cnarto-
lillo de los Bomberos Municipales, calle de 
Egido esquina á Sol, por los Doctores Bea-
to, Aguilera, Arteaga, Giral y Estorino, de 
2 á 5 de la tarde. Asimismo se proporciona-
rán asistencia facultativa y medicinas á los 
pobres atacados de la viruela. 
Los gastos que esto ocasione serán cu-
biertos por la suscricion iniciada entre los 
Bomberos Municipales Sabemos que ya han 
sido asistidos enfermos, habiéndosele ade-
más costeado la al imentación. 
—Equivocadamente digimos en nuestro 
número anterior que nuestro querido amigo 
el Sr, D , Manuel del Valle hab ía salido pa-
ra Europa, v ía de los Estados-Unid os, sien-
do así que su viaje se limita á Saratoga, cu-
yas excelentes aguas va á tomar por pres-
cripción facultativa, 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Reina Mercedes: 
Admitiendo la dimisión presentada por 
el Sr, don Genaro Méndez N ú ñ c z , Marqués 
de Méndez Núñez del cargo de Secretario 
del Gobierno General, 
Nombrando jueces do primera instancia 
del distrito Norte de Santiago de Cuba á 
D. Francisco Noval y Martí; del distrito de 
Cionfuegos, á D, Amador Rodríguez; del 
districo de Ponce, eu Puerto-Rico, á D, Am-
brosio Valiente; del distrito Sur de Santia-
go de Cuba á D. César Canelia; promotor 
fiscal del distrito Norte de Santiago da Cu 
ba á D, Antonio Sierra y Gato y del distrito 
Sor de Santiago de Cuba á D. Antonio C l a -
ve r. 
Rebajando á la cateíforía de ascenso la 
de los dos juzgados de Santiago de Cuba y 
elevando á dicha categoría la del de Cien-
fuegos. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
D. José Suarez, promotor fiscal de Bayamo 
y D. Mariano Quesada, electo para igual 
cargo en San Cnatóbal 
Declarando cesante á D, Francisco Vi ia 
y Goyri, promotor fiscal electo del distrito 
del Cerro y nombrando en su lugar á don 
Federico Moruéndano, 
Trasladando al juzgado de primera ina 
tancia de Santa Clara á D . Santiago Ba-
rróle tifa 
Nombrando promotor fiacal de Cienfue-
gos á D. Rafael Morales y Prieto, 
Concediendo los honores de Jefe Supe-
rior de Administración á D, Juan del Cam 
po. Alcalde Municipal de Cienfuegos; el in 
greso en la órden civil de Beneficencia en 
la primera categoría y con cruz de priaiera 
clase á la señorita d o ñ a Margarita Pedroso 
y Scull, y eu la tercera categoría de la pro-
pia órden al Guardia Civil Emilio- Muñiz y 
García; de soldado de Artillería Francisco 
Vallés Morales, y al capitán de infantería 
D. Ramón Almazan. 
Aprobando el establecimiento del im-
puesto de conaumo solicitado por los a-
> untamientos de Victoria do las Túnas , 
Gnantánamo y Holgaiu. 
Nombrando médico de visita do naves 
del puerto de Gibara á D . Pedro Martínez 
Rc^a. 
Ríiconociendo como Representante de la 
Compañía Trasat lánt ica en Madrd á don 
Francisco Sepúlveda. 
— E n el establecimiento de farmacia ' ' L a 
Purísima" del laborioso Ldo. D. José Sainz 
de la Peña, situado en Trocadero n? 37, se 
han puesto á la venta una «specie de esca-
pularios que contienen un desinfectante con-
tra la epidemia variolosa, y cuyo precio 
está al alcance de todas las fortunas. Véase 
el anuncio. 
— E n la tarde ayer, se hicioroa á la mar 
los vapores Ciudad Condal, correo nacional, 
para Puerto-Rico y Santander, y Washing-
ton, americano, para Veracruz. Ambos bu-
ques llevan 214 y 8 pasajeros, respectiva-. 
mente. 
— H a fallecido en Matanzas la bella y vir-
tuosa Srta. Dn María L u i s a Veci y Viña, 
sobrina de nuestro querido amigo y corre-
lieionario Sr. D . Francisco R, Maribona, á 
quien damos nuestro sincero pésame por 
esta desgracia. Descanse en paz. 
— L a es tac ión telegráfica para alarmas 
de incendio que estaba situada en la calle 
de San Ignacio número 80, se ha trasladado 
á la calle de Teniente-Rey número 11, fe-
rretería de los Sres. Alberdi y Lastra . 
- Por la Sala de Gobierno'do la Real A u -
diencia ha sido nombrado procurador de 
Sagua la Grande el Sr. D . Manuel Nieto y 
García. 
—Ayer tarde se dió sepultura en el ce-
menterio de Colon al c a d á v e r del que fué 
Excmo, Sr, D . Pedro Lacosthe. Hacenda-
do y propietario en esta Is la , en la que re-
sidía hace muchos años , su nombre se halla 
ligado á muchas empresas realizadas en es-
ta Is la, y todav ía lo lleva uno de los me-
jores muelles de Cárdenas , jún embargo 
de que hace m á s de treinta a ñ o s que dejó 
de pertenecerle. Reciba su piadosa y cris-
tiana familia nuestro sincero p é s a m e . E n 
paz descanse. 
— A las diez y cuarto de la m a ñ a n a de 
hoy, sábado, entró en puerto el vapor ame-
ricano Mascotte, procedente de T a m p a y 
Cayo-Hueso, con 53 pasajeros y la corres-
pondencia de los Estados-Unidos y Europa . 
— L o s periódicos de Matanzas que recibi-
mos hoy contienen la noticia del falleci-
miento del distinguido abogado Sr, D. S a n -
tiago de la Huerta y Roque, Secretario que 
era de la Junta provincial del partido A u -
tonomista, Descanse en paz. 
— E n la noche del juéves ú l t imo se hizo 
la prueba del aparato "extinguldor de 
fuego á mano" inventado por Mr, L o n g y 
de que es agente en esta I s la el Sr, D , V i -
cente Mostré, 
L a prueba se efectuó en el terreno situa-
do en la calle de Zulueta entre Neptuno y 
Animas, habiendo asistido á ella los E x c e -
lent ís imos Sres, Gobernador General y Ge-
neral de Marina, el Sr, Brigadier de Inge-
nieros, los jefes de Bomberos y multitud de 
personas. 
Para dicha prueba so colocó un cajón de 
6 metros de altura pintado de alquitrán en 
dirección contraria al viento al que se d ió 
fuego: después de estar encendido se hizo 
uso del aparato que logró apagarlo en bre-
ve tiempo. 
S e g ú n pudimos ver, el citado aparato es 
propio para cortar principios de incendio. 
— H a fallecido en Cárdenas el Sr. E lor te -
gui, capi tán del vapor Caibarien. Descanse 
en paz, 
—Dice un colega de Santiago de Cuba: 
"Hoy nos ha sorprendido dolorosamento 
el súbi to fallecimiento de nuestro particu-
lar amigo y correligionario el Excmo. Sr. 
D, Santiago Vinent y Gola, ex-Senador y 
ex-Diputado á Córtes por esta Provincia. 
Recien llegado á esta ciudad con su fami-
lia, después de una larga permanencia en 
Madrid, acaso el cambio de clima haya i n -
fluido en el término fatal de una existencia 
tan cara á sus deudos y amigos, cuando 
ménos lo esperaban. 
Nos asociamos sinceramente al justo sen-
timiento de su afligida esposa y desconso-
lados hijos por esta irreparable p é r d i d a y 
pedimos á Dios le conceda la eterna paz da 
los justos." 
- E l Casino Español de Sane t i -Sp ír i tus 
h a iniciado una suscricion para contribuir 
al socorro de las familias de Santiago de 
Cuba, atacadas de la viruela. S e g ú n la lista 
que inserta E l P a i s de dicha ciudad en su 
número del 30 de julio, hab ía reunidos di-
cho día $168 17 cts, oro. 
—S. A, el duque de Edimburgo h a visi-
tado el cazatorpedero Destructor, navegan-
do en él á toda maquina y presenciando 
el lanzamiento de torpedos con el mejor 
éx i to . 
S- A. inv i tó á almorzar al comandante 
del buque, Sr, Vil lamil . y al Capi tán Gene-
ral del departamento, Sr, Valcárce l , á laa 
regatas que efectuarán los botes de la es-
cuadra inglesa. 
—Con motivo del fallocimiento del te-
niente coronel de artilleria de la armada 
don Cristóbal Fuertes, ocurrido reciente-
mente en la Habana, ascenderán: 
A teniente coronel, D . Víctor F a u r a y 
Lladó . 
A comandante, D . Joaquin Ar iza é H i -
dalgo. 
Y á capi tán, D , J o s é Madariaga y Maris-
cal . 
—Se encuentra actualmente en Guipúz-
coa el R. P, Kenelm Vanghan, capel lán se-
cretario del ilustre cardenal Maning, arzo-
pismo primado de Inglaterra. 
E l ilustrado sacerdote inglés, que se pro-
pone escribir una biografía extensa y com-
pleta del venerable mártir guipuzcoano P . 
Jul ián de Lizardi , de la Compañía de J e -
sús, estuvo dias pasados en San Sebastian, 
desde donde se dirigió á Asteasu, vil la na -
tal del bienaventurado mártir, 
— E n la Administración Local de A d u a -
nas de esto puerto., se han recaudado el 
día 5 de agosto, por derechos arancela-
rios: 
E n e r o . $ 14,460-20 
E n p la ta . 280-11 
E n billetos . 
Idem por imnuesto: 
E a 1 399-62 
cipe se despidió de la real familia y fué 
conducido con su servidumbre en coche, de 
gala de Palacio á la legación inglesa donde 
se hospedó á su llegada, aunque S. M. le 
ofreció habitaciones en el Real Palacio, 
E l duque de Edimburgo ha visitado to-
dos los edificios públicos , museos, etc., de 
más val ía que hay en Madrid, que no son 
pocos. 
Siguen saliendo de la corte muchas per-
sonas distinguidas: el calor es excepcional 
este año, y aunque había oído á diferentes 
familias que pasarían aquí el verano, en 
vista de lo elevado de la temeratura van en 
busca de fresco. 
Para sus hoteles de la Concha en San Se-
bastian, han salido la marquesa de Villatoya 
con su madre, la duquesa de Sotomayor con 
su hija la vizcondesa de Bsndesa, y las hi-
jas del Ministro de Fomento, Sr. Navarro 
Rodrigo. 
Los nuevos marqueses de Pozo Rubio, que 
son el Sr, ViHaverde, gobernador de Ma-
drid, y su esposa, la hija de los marqueses 
de Molins, saldrán en esta semana para la 
Coruña: la duquesa de Granada ha ido á 
Zarauz, y á Alzala el duque de Alvantes. 
L a señora de Bermúdez de Castro, y su 
sobrina la jóven duquesa de Ripalda, cuya 
historia tanto llamó la atención por lo triste ó 
interesante cuando murió su padre en Italia, 
han ido á Santa Agueda; en Granada está 
la marquesa de Bueno con su familia, y en 
breve partirán para Italia á fin de reunirse á 
los condes de Pecci: el conde es sobrino de 
Su Santidad, y su bella esposa ha nacido 
bajo el radioso cielo de Cuba. 
E n el gran mundo, corre válida la noticia 
de kabere© concertado el casamiento de la 
princesa Elena, hija de los condes de Parió 
y hermana de la duquesa de Braganza, con 
el príncipe del Brasil D , Pedro, nieto del 
Emperador é hijo de la princesa Leopoldina 
ya difunta, y del príncipe Augusto, duque 
de Sajonia, 
L a princesa Elena de Orleans es una ni-
ña de diez y seis años y apénas hay en la 
cristiandad hija de familia reinante más so 
licitada por todos los príncipes que se ha 
lian en edad de casarse: la han deseado pa-
ra esposa y la han pretendido el hijo mayor 
del príncipe de Gales, el príncipe real de 
Italia, el hijo segundo del rey de Portugal, 
el príncipe real de Suecia y otros v á s t a l o s 
de familias que ocupan todos los tronos del 
mundo: se debe esto no tanto á la belleza 
de Elena de Orleans, como á la educación 
que es fama han recibido de su madre la 
condesa de París, lo mismo ella que sus her-
manas Amelia, casada con el heredero del 
trono de Portugal, Isabel y Luisa: la repu-
tación de intachable virtud de la condesa 
de París y la modesta y cristiana educación 
que ha dado á sus hijas, ha influido mucho 
para que estas obtuvieran la suerte m á s 
brillante, 
¿Qué casa soberana no deseará la alianza 
con las hijas de Alfonso X I I , conociendo la 
educación y el ejemplo que Ies ha dado su 
virtuosa madre? L a regente de España, en 
todo el esplendor de su juventud y de la 
belleza, está absolutamente ocupada de sus 
deberes de reina y de madre, y nada es ca-
paz de distraerla de ellos, 
¡Feliz la mujer en cuyo epitafio puede es-
cribirse esta sencilla inscripción: 
"¡Aquí reposa una buena madre cuya 
memoria adoran sus hijos!" 
C O K R E O I N T A C I O S T A L . 
Por la vía de Tacnpa recibimos hoy pe-
riódicos de Madrid con fechas hasta el 21 
do julio. Sólo ese dia adelantan dichos pe-
riódicos, cuyas principales noticias son laa 
siguientes: 
No ofrece la polít ica en M-idrid n ingún 
rasgo saliente. L a prens* monárquico- l i -
beral felicita con respeto á la Reina, cuyo 
cumpleañoa, en otro ti ímpo, aquel en que 
vivía el llorado Rsy Alfonso, festejaba la 
corte con todos los eipifladorei y todas laa 
gülas, y todas las alegrías que hoy oscure-
cen loa velos de la viudez. 
De las cuestiones ínt imas de las partidos 
también hay cosa nueva. 
—Sa ha dicho que hay en estudio una com-
binación de alcis catííoa en la magistratura, 
citándose los nombres de algunas personas 
que serán relevadas de sua puastos. Entre 
otros, se hacía mención dí i presidente del 
Supremo v dol fiscal da la Audiencia de Ma-
drid. 
— L a Granja , • 2d íle ju l io .—A laa tres 
concluyeron de almorzar los Con-ejeros rea-
ponaables oa las habitaciones de! Presiden-
te, y se dirigieron á Palacio para celebrar 
Consf jo con S. M. 
L a circunstancia de haber durado desde 
las tres y coarto hasta muy cerca de las 
sel', permitía sospechar que se hubiera tra-
tado en él asuntos da importancia; pero con 
irran aorpresa oímos decir á los Ministroa 
que no se híibían ocopido de nada de par-
ticular. 
Realmente los aaantoa que someten á la 
consideración de S. M. ea loa Consejos eon 
aquellos eu que opinan del mismo modo to-
dos los Ministros, y como las cuestiones que 
ahora se encuentran sobre el tapete no go-
zan de ese privilegio, nada tendría de par-
ticular que, en efecto, en Consejo de hoy 
no se hubinra tratado de nada. 
Es decir, de algo ee trat^i, porque el Pre-
sidente hizo su acoatambra Jo resúmen de 
política exterior ó intorior, afirmando que 
se trabaja mucho p i r a alterar el carden pú-
blico, y qoe ol Sr. León y C a n t i l l o volverá 
á encargarse de la cartera de Gobernación 
¿i sil falud se restablece respirando las bri-
sas del mar. 
E l Ministro do Hacienda habló d é l a mar-
cha de loa asantoa de su departamento, 
mostrándose satitfrtcho de los ingresos de 
E s a es la gloria mayor que puede obtener 
nuestro sexo. 
Este año está de moda el que las señoras 
vayan á las verbenas: oa las de San Juan y 
San Pedro, se han visto tertulias enteras, y 
de las más aristocráticas, comiendo buñue-
los en una de las tiendas que coa reatos d© 
alfombras por paredes, levantan los indus-
tríales en ol salón del Prado. 
L o mismo ha sucedido ántes de anoche ejj 
la verbena de la Virgen del Cármen: ele-
gantes damas prendidas con la airosa man-
tilla negra y acompañadas de sus amigos y 
parientes, han ido á dar una vuelta por la 
calle de Alcalá, en la cual se levanta pí 
templo dedicado á la Reina de los Cie]o§ 
bajo su advocación del Cármen. 
L a s mesas con rosquillas y perfecto amor, 
las macetas de albahaca, los terrados y loa 
ramos de flores, llenaban lo largo de la an-
churosa acera de asfalto que se extiende á 
los pies del templo: los puestos llegaban 
hasta el Prado, donde estaban todas las 
tiendas inclnso las de buñuelos. 
L a animación ha sido muy grande en los 
tres días de verbena, pero mayor en el de la 
última: el calor, que es insoportable, hace 
desear vivamente cualquiera diversión noc-
turna, porque sólo desde las once de la no-
che es posible respirar en este horno quo 
llaman Madrid, 
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las rentas públicas y tratando do la cues-
tión de los n l f ^ h ^ . j . . , que es de verdadera 
actualidad. 
De este últ imo punto se ocupó también 
el Sr. Moret"., y con gran asombro de loa 
Consejeros responsables, S. M. la Reina les 
demostró que conocía do esta complicada 
cuestión lo bastante para comprender la 
importancia que tiene en nuestro país. 
E l de Ultramar dijo que no daba cuenta 
de las modiflcacionea qae se proponía in-
troducir en los presupuestos de Cuba y 
Puerto-Rico, con arreglo á la autorización 
votada por las Córtes, por tener ántes que 
consultarlas ccn sus compañeros. Dentro 
de las cifras totales de los presupuestos, el 
Sr. Balaguer se propone, como es sabido, 
introducir variaciones y economías. E n los 
de Filipinas y Fernando Póo introduce al-
gunas reformas que ultimará en los días 
que se propone permanecer' en L a Granja. 
E l de Fomento presentó á la firma varios 
proyectos de ley do carreteras, y el de Ma-
rina dió cuenta de las brillantes pruebas 
hechas por el Destructor en Cartagena, que 
tanto ha celebrado el duque de Edimburgo, 
y puso á la firma, entre otros varios decre-
tos de personal, uno nombrando comandan-
te del Apostadero de Manila al Sr. Herrera, 
en relevo del Sr. Balbiani. 
Del nombramiento del general Salaman-
ca para la capitanía general de Cuba, ni una 
palabra se dijo: bien es verdad que todavía 
no se ha tratado de esta cuest ión en nin-
gún Consejo, según afirman los Ministros. 
Tampoco se ha hablado de la combina-
clon de Gobernadores, ni del nombramiento 
del alto personal para Cuba. 
—San Ildefonso 21 ( i r 4 5 tarde )—A las 
diez y treinta minutos se han reunido de 
nuevo los Ministros, dedicando esto Consejo 
á las cuestiones de Ultramar. E n ól se acor-
dará la anunciada supresión de los derechos 
que á su exportación satisfacen los azúcares 
y aguardientes cubanos; la rebaja de suel-
dos, con la que se obtendrá una economía 
de dos millones de posos; la concesión del 
ensanche de la capital do Puerto-Rico, la 
aplicación á las Antillas de la ley de asocia-
ciones y la prórroga por 5 años de la ley so-
bre minerales. 
También el señor Balaguer presentará á 
sus compañeros el presupuesto de Filipinas, 
en el que, sin rebajar los sueldos, se obten-
drán grandes economías, y los proyectos de 
acuñación de moneda para las Antillas y de 
recogida del papel moneda, que hoy contri-
buye en Cuba á su crítica situación econó-
mica. 
— E n la villa de Murguia (Alava), y en su 
casa solariega, falleció el día 12 del corrien-
te, á la avanzada edad de 78 años, el vete-
rano brigadier do ojórcito de la clase do re-
serva, D. Isidro Ortiz de Zárate y Beraza. 
— A d e m á s de la cuestión de los alcoholes, 
preocupa también á nuestros centros comer-
ciales el enyesado de los vinos. 
SiHcricion patriótica. 
J3l C K H T B O Q A L L E G O , que no puede permanecrr i n -
diferante ante las desgracias que afligen á 
nuestros infortunados hermanos de las prorin 
ciatde Orense y Lugo, heridos en sus intereses 
por las ú l t imas tormentas que sobre sus pueblos 
se han desencadenad,!, abre esta suscricion pa 
triótiea é invita á todas las almas caritativas y 
especialmente á los gallegos, á que contribuyan 
con su óbolo a l socorro de nuestros infelices 
comprovincianos. 
Oro. H. B, 
E l "Centro Gallego" 9 
D . Fidel Villasuso 
. . R a m ó n García Rey 
. . Juan J o s é Doraisguoz 
. . AValdo A. Insua 
Pedro Mar ías 
J o s é Ruibal j Nieto 
. . Serafín Sabucedo 
Juan Almoina 
Lorenzo Salgado 
. . Ignacio Misa 
Migael García Pé rez 
. . José Sanlalla 
. . J o sé Ramón Uiv.iH 
. . Scoundlno Cora 
. . Alfredo Nogueira 
. . J o s é M? Rodríguez 
. . Vicente López Veiga 
. . J o a é María López ViUriHo 
Francisco Quintana 
J o s é Carballal 
. . Manuel A . Cores 
Juan Perinat de la Cruz.1 
A n d r é s Alonso 
. . Tlomingo García 
Rosendo Espina 
Andrés Lópoz Medina 
. . Manuel Raimundo 
. . R a m ó n Armada Teijeiro 
. . Vicente Fe rnández Vil lar 
. . Antonio Rodríguez F e r o á n d o z . . 
. . Andrés Padin 
. . Luis Franco Fernández 
. . A n d r é s Seijas Pardo 
. . J o s é M? de Ozon 
. . Ricardo Bermudcz — 
. . Juan A. Rodríguez Fe rnández . . 
. . J o s é Mato Requijo 
. . Pedro de la Cuesta 
. . Manuel Docal 
. . José M? Allegue 
. . Octavio Aenlle 
. . José Cidre 
. . Manuel Pérez Orosa 
" L a Correspondencia do Cuba" . . . 
E l "Diar io de la Marina" 
" E l Españo l" 
Recolectado en el baile que tuvo 
efecto el 25 en Injoa 
D . Antonio García Muirou 
Un gallego 
D . R. Pérez 
Benigno G. C'dre 
. . Antouio Cándales López 
. . Manuel Gómez Cordido 
. . Vázquez y Pedreira 
J o s é Alonso Mart in 
Demetrio Rodríguez 
Antonio Gunzllez 
. . Manuel Estevoz 
Bernardo Bolón 
Manuel Diaz R o d r í g u e z . . . 
. . J o sé Antonio Fe rnández 
. . Cayetano Eí tevez . . . . . 
. . Emilio Montero ' 
Miguel Semrega 
E B C O L K C T A D O por la Sección de 
Recreo y Adorno del "Centro Ga-
llego:" 
D . André< López Medina 
José Vázquez 
„ Antonio Ben 
. . Pedro Seco 
. . Kamon Requeijo 
Domingo Blanco 
. . José García Cerdeira 
. . Antonio Dopiro 
José Paz 
. . Antonio Yañez 
. . José Teijeiro 
. . Manuel Hermida 
. . R. Pifi«m Yon -z 
. . Franc seo Polo 
. . J o sé Mal!on 
. . José Tenreiry 
. . J o i é Brofu 
. . J o sé López 
R E C O L E C T A D O por D . José M'1 
López y Villarino: 
D . Nicolás Aliones 
Permin Sonra 
. . G. Fraga y K, Coiuo 
. . Manuel Muñiz UcU 
. . Francisco López 
. . Joaquin del Kio 
. . Francisco Pérez 
. . Federico Saez 
. . José Miranda Aria^ 
. . HH-Ó ito Mosquera y C" 
. . Manuel Suárez 
. . Federico M Pulido 
. . Puentes y Novas 
. . J o sé M1.1 Soto 
. . Mannel Fernández 
. . Andrés Andrade 
. . J o s é M!.1 Ronco 
. . Manuel Fres 
. . Jo>é M? Artime 
. . Ramón Saez 
. . J o s é Bele 
. . Francisco Gómez 
José López l'erez 
. . Manuel Hevia 
. . Mart in Gómez 
. . Manuel Blanco 
. . Baltasar Reancho 
. . Antonio López 
. . Maximino San Juan 
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G A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN EXTRAORDINARIA.—La que 
debe efectuarse el próximo lónes, 8 del co-
rriente, en el gran teatro de Tacón, para 
costear con su producto la impresión de la 
Importante obra Cubanas Beneméritas, es-
crita por la Sra. D? Domitila García de 
Coronado, promete ser magnífica bajo todos 
aspectos, teniendo en consideración el nú-
mero y la calidad de las distinguidas perso 
ñas que la patrocinan y lo selecto del pro 
grama del espectáculo que no puede ser más 
atractivo é interesante. 
' Son protectores decididos de esa función 
las"señoras, señoritas y caballeros que á con-
t inuación se expresan: 
' E x c m a . Sra. D I Concepción Montalvo de 
D u - Q a e s n e . — E x c m a . Sra. Da Mariana 
Montalvo de Morales —Excma. Sra. D1? A -
púncion Calderón de Cbacon.—Excma. Sra. 
P1? Clara del Castillo de Acevedo.—Excma. 
Sra. Condesa de O'Reilly.—Excma. Señora 
D* Serafina Moliner de Jorrin.—Excma. Se-
fpra D"? Mercedes O'Reilly de Kohly .—Ex-
celentísima Sra. Da María Antonia Calvo de 
Morales.—Sra. Condesa de Jibacoa.—Seño-
ra Da Catalina Varona de Jorrin.—Señora 
D'í Rita Du-Quesnedel Valle.—Sra. D? Mer-
cedes Pedroso de González de Mendoza. 
Sra. D* Gertrúdis Pedroso de Espelius. 
S -a. D1? Angelina Porro de Mora.—Señora 
D* Manuela Zambrana de Vázquez .—Seño-
ra Marquesa de la Gratitud.—Sra. D? Ceci-
lia Castillo de Triay.—Sra. D* Inés Peñal -
ver de Montenegro.—Sra. D1? Felicia Men-
doza de Aróstegul .—Sra. D" Julia Mendoza 
de Batista.—Sra. D* Morbila Porro de Car-
lés. 
Señoritas: D* María del Rosario Morales 
y Morales.—Da María Francisca de O'Reilly 
y Pedroso.—D1? Amelia Figuerola.—Di A -
méríníi M i r r e r o . — D" CnnaueloCabello.—Se-
W n U ^ Ye l azco y d a ñ e r o s , 
Sres. Directores de los periódicos dia-
rios.—Excmos. Sres. Marqués de Du-Quea-
ne.—Conde de Morales .—Marqués de la 
Real P r o c l a m a c i ó n . — C o n d e de Jibacoa. 
Coude de Mompox y de Jaruco.—Marqués 
de la Gratitud.—Conde de Casa-Bayona. 
Dr. D. Fernando G. Valle.—D. J . Silverio 
Jorrin.—D. Fernando I l l a s . — D . Antonio 
González de Mendoza.—D. Nicolás J . G u -
tiérrez.—D. Juan K o h l y . — D . Nicolás de 
Cárdenas y Herrera.—D. Andrés Clemente 
V á z q u e z — D . Luciano P. de Acevedo.—don 
Federico M o r a . — D . Ambrosio A. Ecay . 
D. Emiliano Núñez .—D. Antonio Mesa 
Domínguez.—D. Herminio C . Leyva . - don 
Bernardo Costales.—D. Federico Villacam-
pa.—Marqueses de Estóban y Larrinaga 
D. Alvaro López Carrizosa.—D. José Espe-
l i u s . — D , Melchor Batista y D . Gonzalo 
Aróstegui. 
Y aunque en nuestro número anterior 
hemos publicado el escogido programa de 
la velada, nos place reproducirlo en el pre 
senté, sin comentarios, porque el mismo se 
recomienda. 
Hólo aquí: 
Primera parte.—1? Obertura de la ópera 
"Semíramis," del maestro Rossini, tocada 
en escena á telón corrido por la banda de 
música del Apostadero, que dirige el señor 
D. Angel Ma Gil . 
2" Discurso pronunciado por el elocuen-
te orador Sr. Comandante de Ingenieros D 
Joaquin Ruiz, alusivo al espíritu de la o-
bra, como os inmortalizar el nombre de 
las piadosas damas que han legado cuan-
tiosos bienes á la humanidad, enalteciendo 
su país. 
3? Aria de tiple del tercer acto de "Ai 
da" (Verdi) cantada por la laureada artista 
Sra. Da Matilde Rodríguez de Rodríguez 
4? Capricho de concierto por el insigne 
pianista Sr. D. Ignacio Cervantes. 
5? "Música prohibida," romanza de Gas-
tardon, cantada por la Sra. Rodríguez. 
G? Poesía del Sr. D . Manuel S. Pichardo 
Segunda p a r t e . - L a craciosa comedia en 
dos actos, de los Sros. Ramos Carrion y V i 
tal Aza, E l padrón municipal, por la com-
pañía dramática del Sr. Buron. 
P E R I Ó D I C O S T E N I N S U L A R E S . — L a varie-
dad de loa mismos que ha recibido por el 
vapor-corroo entrado ayer, la Galería L i -
teraria, Obispo número 55, os digna de es 
pecial luoncion, porque hay en ella diarios 
y semanarios para satisfacer todos los gus-
tos; poro entre todos se distinguen E l I m 
parcial y E l Liberal, importantes diarios 
madrileños, ricos de noticias, y cuyas co 
lecciones docenales pueden adquirirse en 
dicha casa por sólo cincuenta centavos bi 
lletea. ¡Qué ganga! 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l drama titulado 
THenta años 6 la vida de un jugador, que 
encierra saludables lecciones para los ami-
gos de tirar de la oreja á Jorge, es el elegi-
do para la función de mañana, domingo, por 
la compañía del Sr, Buron. L a obra consta 
de seis actos, y el reparto de sus papeles se 
ha hecho del modo siguiente: 
Amelia, Sra Geli. 
Luisa, Sra. García. 
Magdalena, Sra. Navarro. 
Anita, niña Perdomo. 
Mr. de Germam, Sr. Robreño. 
Jorge de Germam (su hijo), Sr. Buron. 
Varner, Sr. Alonso. 
Dermont, Sr. Trillas. 
Alborto, Sr. Barceló. 
Rodulfo, Sr. Cortés. 
Valentín, Sr. Otero, J . 
Banquero, Sr. Otero, J . 
Blrman, Sr. Carratalá. 
Un magistrado, Sr. Bara. 
Un viajero, Sr. Trillas. 
Carlin, niña Perdomo. 
Un oficial, Sr. Bufquot. 
U N B U E N C A L Í G R A F O . — E n la secc ión de 
enseñanzas aparece un anuncio de un jóyen 
profesor que se ofrece para dar lecciones á 
domilio, hácia el cual llamamos la atención 
de las familias. E l mismo so ocupa en hacer 
preciosas marcas con tinta de China en pa-
ñuelos y otras prendasi. E s un buen maestro 
y un buen calígrafo. 
V I N O S D E J E R E Z . — L b á que ostentan la 
acreditada marca de Ribas, Muñoz y Com-
pañía son cada día más solicitados y obtie-
nen mayor preferencia. 
Débese esto á su excelente calidad, á su 
pureza garantizada por sus importadores en 
todas ocasiones y á otras circunstancias 
muy atendibles. Dichos exquisitos vinos 
no contienen más alcohol que el natural y 
oetAa librea, por lo tanto del alemán, que 
tan nocivo es á la salad. 
E n los conocidos cafés E l Cuco y Los Pe-
rálea. Muralla 70 y 24, respectivamente, de-
pósitoa do esos mismos vinos, acaba de re-
cibirse una gran partida. Véase el anuncio 
y pruébense ios vinos. 
L A G R A N D U Q U E S A . — ¿ Q u i é n que pasa 
por la calle de Neptuno esquina á Industria 
no admira á la ilustre dama que da título 
á la presente gacetilla. 
Y es tan modesta como ilustre, pues se 
complace en calzar bien y casi de balde al 
público habanero. ¿No lo croen ustedes? 
Pnes lean el anuncio 
Que en otro lugar 
Publica osa ilustre 
Y hermosa beldad. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a fiesta de la gran 
vía ha sido puesta en escena con esplendidez 
inusitada, cou asiático lujo, con laca prodi-
galidad de detalles eostodalmoa pero 
el míis respetable de los paganos (alias el 
público) ha correspondido digna y liberal-
mente á tanto y tanto sucrificio. 
L a fiesta de la gran vía en una filigrana 
en todo lo que la constituye; letra, música, 
atrezzo, decor.tciooea . . . todo. 
De Los lobos marinos nada os posible de-
cir que no se haya dicho. Obra es que man-
tiene constantemente alegro y contento al 
auditorio, obra es que tendrá larga vida y 
dará abundantes entradas. 
L a fiesta de la gran vía y Los lobos ma 
rinos forman un s^lo y único programa; el 
de la noche de hoy, sábado. 
Y mañana, domingo, se repiten las mis-
mas obras. 
No encontramos adjetivos para calificar 
los dos llenos que Albisu conseguirá en la 
noche do hoy y en la do mañana. 
I R I J O A . — L a segunda representación de 
la bonita comedia de magia Lia Paloma 
Azul, dada en ese fresco teatro ayer, viór-
nes, agradó más que la primera; la parte 
de maquinaria gáiió limpia y sin tropiezos, 
los artistas estaban más seguros en sus pa-
peles y se notabi en todo más unidad. L * 
numerosa concurrencia no escatimó los a-
plausos ni á los artistas, ni á las decoracio-
nes, que dicho aea de paso, son buenas, so-
bro todo, las que representan "el reino 
azul," "el roino de las avos," "el jardín 
submarino," la gruta de las tiores," "la gru 
ta de la fortuna," "la selva corta," todi,8 
ellas dignas del buen nombre de su autor, 
D. Miguel Arias. L a empresa nos comunica 
que hallándose ya completamente restable-
cido do su enfermedad el Sr. García Ma-
rín, se encargará desde hoy, sábado, del 
gracioso é interesante papel de Cacsabel. 
A índa mais, que para complacer á muchas 
familias que lo han solicitado de la empre-
sa, esta ha decidido dar una matinée el do-
mingo 7, á la una de la tarde, poniendo en 
escena L a Paloma Azul para que la vean 
loa chiquitines. L a misma obra se repite 
por la noche 
P A S O D O B L E —Ha llegado hasta nuestra 
noticia que el mitsico mayor del 5? batallón 
de voluntarios D. Adolfo Luque, ha escrito 
un paso doblo, de cornetas, titulado " E l 
Voluntario," dedicado á los señores jefes y 
oficialea de dicho batallón y como quiera 
que mañana, domingo, cubre el servicio es-
te cuerpo, estimaríamos de la amabilidad 
del Sr. Luque, nos hiciese oír en este dia, 
esa su bolla producción. 
L A M O D A . — ¡ Q u é hermosa y bien surtida 
peletería la que existe en esta ciudad, calle 
de San Rafael esquina á Galiano! 
Se denomina L a Moda, título que justifi-
ca á todas luces ese establecimiento, porque 
siempre se muestra rico de cuantas noveda-
des en calzado inventa la caprichosa y vo-
luble deidad que impone sns leyes á todo el 
mundo. 
los precios? E n este particular 
L a Moda trata á sus parroquianos de una 
manera tal, que difícilmente puede tener 
competidorofl. 
Pues más barato vendiera 
Que el célebre Juan Vallés, 
SI al comercio de zapatos 
Hoy se dedicara él. 
Y con esto queda dicho todo. No resta 
más quo hier el anuncio de L a Moda, que 
aparece en otro lugar. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , domingo, de 113 á 1, 
so administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de 
Jesua del Monte, Cerro, Real Casa dp Be-
neficencia y en la Sala Capitular, por don 
D. Manuel Castro, D. Manuel Hevia, don 
Francisco Boyero y D. Pedro Palma. E n 
la morada del Sr. Domínguez on la Chorre-
ra, calle 7 esquina á 12, de 2 á 3. E n la 
Quinta de Toca, de 1 á 2. 
ERRATAS DB IMPRENTA.—Entre las mu-
chas atrocidades que las erratas de impren-
ta, mochuelos 6 malos ajustes han hecho de-
cir á los periódicos, merece ser citada la si-
guiente que recuerda un periódico francés: 
E l hecho se remonta á los tiempos de 
Luis Felipe. E n una crisis ministerial los 
abonados del sesudo Constitucional leyeron 
con asombro indescriptible las siguientes 
líneas: 
"S. M. ha encarado a^ey á M. Thiera la « 
formación de un nuevo gabinete. E l emi-
nente hombre do Estado ha hecho al rey 
esta declaración: 
—Solo tengo un pesar, y es el de no po-
deros retorcer el poscuezo." 
No hay que decir cuál fué el asombro de 
los lectores del Constitucional. Pero acos-
tumbrado á leer el periódico desde el prin-
cipio al fin, se encontraron en la tercera 
plana el relato de la detención de un cri-
minal, el cual relato decía así: 
"Llevado delante del juez de instrucción, 
el miserable tuvo la audacia de expresarse 
con groseras y violentas palabras. F u é pre-
ciso maniatarle, y en el momento que se ha-
cía la operación volvióse hácia el magistra-
do y dijo: 
—No tengo otra ambición, señor, que la 
de servir lealmente á V. M. y mi país." 
PLATA DE MARIANAO.—En la poética y 
fresca glorieta de aquel pintoresco caserío 
tendrá efecto mañana, domingo, la anun-
ciada matinée bailable. 
A las doce y media saldrá de la estación 
de Concha un tren extraordinario del ferro-
carril. 
L a juventud amiga de la danza está muy 
animada para concurrir á dicha fiesta. 
OPOSICIONES.—Del colegio San Rafael 
hemos recibido la comunicación siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy señor mío: Dispuesto por el 
Sr. Director de este colegio se verifiquen 
oposiciones á los premios de Latín y Caste-
llano, primero y segundo curso. Historia de 
España y Universal, Geografía y Retórica 
y Poética, á las doce del dia 7 del presente, 
tengo el gusto ce invitar á usted á dichos 
actos. 
Los premios serán entregados el dia 4 de 
octubre y formarán el tribunal de oposicio-
ciones el Dr. D. Adolfo Destragen, como 
Presidente, y como vocales los doctores D . 
José S. Torralbas y D. Eduardo F . Plá . 
L o que comunico á usted para su satis-
facción, rogándole lo haga público. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—Andrés 
M^ Casado. 
D E UN DIARIO MADRILEÑO.—Tiene gra-
cia la siguiente candidatura que, para la 
comisión que ha de redactar la información 
agrícola, propone L a s Ocurrencias: 
" E n representación de los ganaderos, los 
Sres. Toro, Becerra y Borrego. 
Por los viticultores, los señores L a V i ñ a 
y Parra. 
Por los vinateros, los Sres. Botella y 
Montilla. 
Por las juntas de Riego, el S r Botija. 
Por la administración local, el señor A l -
calde. 
Por la arboleda, los Sres. Olmo, conde la 
Encina, Olivar y Pino. 
E n representación de las familias, el se-
ñor Casado. 
Por el ejército, el Sr. Guerrero. 
Por los fabricantes de grasas, el Sr. Man-
teca. 
Por el firmamento, Perico Luna. 
POLICÍA.—Un vecino del barrio de Santa 
Clara, se quejó al celador de su demarca-
ción de que dos individuos blancos, arma-
do uno de ellos de una navaja, le asaltaron 
frente al paredón del convento de Santa Te-
resa, despojándole de un reloj de oro. Los 
asaltantes lograron fugarse. 
— E n el barrio de Santa Teresa fueron 
detenidos un individuo blanco y un moreno, 
acusados como autores del robo de un reloj 
y un dije de oro á un vecino de la calle de 
Egido. 
—De la habitación de un vecino de la 
calle de la Salud, le sustrajeron varias pie-
zas de ropa y un portamonedas con cien pe-
sos, un reloj y algunas fracciones de billetes 
de la Real Lotería. 
—Robo de un baúl con ropa al dependien-
te de un cafó de la calle de la Concordia, 
siendo detenido por sospecha un individuo 
blanco. 
E r . I N F O R T U N A D O P O E T A . — L a colección 
completa de poesías del conocido y popular 
Plácido, en la cual hallamos las que com-
puso en capilla y recitó al ir al suplicio y 
que también contiene en retrato y extensa 
biografía, se halla de venta al ínfimo precio 
de cuatro pesos billetes en la librería de la 
callo de la Salud número 23. 
R 1—7 
R E I N A S C O R O N A D A S . — C o m o tales pueden 
considerarse las felices mujeres á quienes la 
naturaleza ha dotado do profusos y ondu-
lantes rizos, pues la corona do la belleza fí-
sica es indudablemente una hermosa cabe-
llera. 
Para conservar semejante tesoro, para 
aumentar su belleza y su volúmen; para 
suavizar y perfumar las undosas trenzas; 
para comunicarles el brillo y la ductilidad 
de la seda; para impedir su caída y para 
protejerlas contra la destructora mano del 
tiempo, no hay nada mejor que el Tónico 
Oriental, el cual no sólo realiza lo anterior-
mente expuesto, sino que además produce y 
estimula ol crecimiento del cabello en las 
cabezas más desprovistas de este regio a-
dorno de la naturaleza. 31 
i i 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionable. 
E a una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
ol modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especiahdad en canastillos de boda y 
bautizo. C n l l 2 5 P 1 Ag 
Bocha-Paiba. 
Cura rápida y completa do todas las enfermedades 
que afectan los riGones, la vejiga y la orina. De renta 
en todas las botican. José Sarra, Habana, único agen-
to para la Isla de Cuba. 3 
DOS PALABRAS 
acerca de la obra publicada por el Sr. Dr . D . Permin 
Valdó» y Domínguez con el título de 
E L 27 DE m i E M H R E DE 1871 
POR 
D . Juan Anton'o Castillo, Comandante de Milicias, 
Jefe en comixion de la CVuipañía de Voluntarios 
"Ouías del Capita'' General." 
De venta en la calle de Mercaderes n. 26, esquina á 
Lamparilla, sastrería, al pr. ció d- PO centavos en b i -
lletes el ejemplar. V 9908 4-7 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 7 de Agosto próximo, á las 
doce del dia, se verificará la Junta General 
ordinaria del cuarto trimestre del presente 
año social, la cual debiera efectuarse el 31 
del presento mes, y ha sido transferida para 
aquel dia por justificados motivos que se 
manifestarán en la expresada Junta. 
Lo que de órden del Sr. Presidente inte-
rino, se publica para conocimiento de los 
señores sócioa. 
Habana, 29 de Julio do 1887.—El Secre-
tario interino, Pedro Miralies. 
G P 8-30 
PARA LA MANCHA 
D E L A V I R U E L A . L a Gran Pomada Rege-
neradora de Rodríguez Bernal, es la prepa-
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
eficacia, la M A N C H A D E L A V I R U E L A , 
las P E C A S , las A R R U G A S y los B A R R O S , 
dejando el cútis completamente limpio y ter-
so. UNICO D E P O S I T O por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
E l BOSQUE DE BOLONIA, 
OBISPO 74. 
Cn 1075 P 26-24J1 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA R E A L CASA. 
MODA I N G L . E S * 
CALZADOS 
G L A D S T O N E S "ST F A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D B C I U -
D A D K L A , en competencia cou las principales zapa-
terías de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grátis al calzado comprado á esta casa. 
NUEVAS REMESAS todos loa correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
P I R I S , C A R D O N A Y CN 
U» m P 8 M 4 I 7 0 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
tílnlos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
9657 P 52-2A 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur 
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M U R A L L A 6 3 , 
entre Habana y Compostela. 
1126 P 1-Ag 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 7 D E A G O S T O . 
Santos Cayetano, fundador, y Alberto de Sicilia, 
confesores. 
San Cayetano, confesor y fundador de loa clérigos 
reinilares. en Ñapóles de Campania; el cual, con sin-
gular confianza en Dios restableció en sus hijos la 
p -imitiva vida de l o i apóstoles, y esclarecido en mila-
gros fué canonizado por Clemente X . 
D I A S. 
Santos Ciríaco y Sevco, mártires. 
Sau Ciríaco y compañeros mártires en Roma, los 
i uales padecieron en el dia 16 de marzo en la perse 
cucion de Diocleciano y Maximiano. U n presbítero 
llamado Juan dió sepultura á sus cuerpos en la vía 
Salaria, y el papa San Marcelo los trasladó este dia 
á l a heredad de Lucio a en la vía Ostiense; últimamen-
te llevados á Roma, fueron depositados en la diocenia 
de Santa María en la vía Lata. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, & 
las 8J, y en las demás itrlesias. las de costumbre. 
Iglesia del Santo Angel. 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
E l domingo 7 del presente, á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la festividad mensual del "Sagrado Co-
razón de J e sús , " con misa solemne y exposición de 
S. D . M . Lo que se avisa á los hermanos de la Pia-
Union y demás fie'es para su asistencia.—La Camare-
ra, M a r í a del Rosario Braeho, viuda de Sellen. 
9748 4^4 
AVISO A LOS VASCONGADOS. 
P A R R O Q U I A D E I i 1UONSERRATE. 
Cultos á Nuestra Señora de Begoña 
E l tílhado 6 del actual á las ocho de la mañsna co-
menzará la novena de la Stma. Virgen de Begoña 
rezándose esta ántes de la santa misa. E l lúnes 15 
de agosto á las ocho de la mañana será la solemne 
fiesta con sermón por un distinguido orador, para 
cuya fiesta ee ettán impetrando)IHS limosnas con que 
voluntariamente contribuyen varios h\ios de la noble 
é invicta Vircaya. La Sra. encargada de ios cultos in-
dicado» espera de los sentimientos religiosos de los 
Sres. Vascongados y devotos de la Santísima Virgen 
de Begofia cooperen con su limosna al esplendor del 
culto de tan excelsa Reina, así como asistan á ellos y 
muy particularmente el dia de la fiesta. Habana 4 de 
agosto de 18S7.—La encargada de los cultos, A . M. 
de V. 
SiC. Neptnno 13. 9"60 4-4 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
Continúa la novena del glorioso Patriarca Santo 
Domingo de Guzman en dicha iglesia á las ocho de la 
mañana r concluirá el dia 3 de este mes. Por la tarde 
de este dia á las seis se cantará con orquesta l is vís-
peras solemnes del mismo santo. A la oración se re-
zará el Santo Rosario, meditación y gran salve con le-
tanías á toda orquesta. 
En el siguiente dia 4 de agosto, á las nueve de la 
mañana, empezará la solemne fiesta de esto santo fun-
dador con orquesta, predicando las grandezas de tan 
ex darecido Patriarca el R. P. D . Paulino Ubierna, 
Paul, profesor del Seminario Conciliar y Central de 
esta ciudad. 
Todos los demás dias de su octava á las ocho de la 
mañana habrá fiesta solemne con orquesta, y á la ora-
ción se rezará el Santo Rosario, meditación, salve y 
Intanfis con orquesta, celebrándose en el dia 7 de 
agosto á Santa Juana de Aza, madre del referido Pa-
triarca, con panegírico que predicará el referido Pa-
dre Ubierna. En la fiesta del dia 10 se celebrará á la 
Divina Pastora de nuestras almap, con panegírico que 
p r -d ica ráe l Pbro, D . Domingo Vandamay Calderón, 
congrí gado de la misma iglesia. Y en la fiesta del dia 
11 de sgosto se celebrará la octava de dicho santo 
fundador, de quien predicará el rqenQionado Padre 
Ubierna. 
E l dia de este mes de agosto, á las ocho de la ma-
ñana, empezará la fiesta propia de este dia. en que 
predicará el mencionado Presbítero D . Domingo 
Vandama y Calderón, Y á la» doce de este dia dará 
principio la Hora Santa, que concluirá á la una. 
Hay concedidas muchas icdulgeooias á los fieles 
que asistan á est.̂ s actos rel:glo.-os.— Habana l? de 
agosto de 1887.—El Presidente, Miguel Gradit. 
9565 7-31 
O R D B N D B L A P L A Z A 
D E L D I A 5 D E AGOSTO D B 1887. 
8 E B V I O I O P A R A E L 6. 
Jefe de dia.—El Sr. Coronel del 59 Batallón Vo-
luntarios, D . Ramón Herrera. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Médico para los baños.—El de la Comandancia de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada. - 6 9 Batal lón Volun-
tados. 
Hospital Militar.—59 Bon. Voluntarios. 
Battinn de la Keina.—Artil'orfn ríe EiArcit<>. 
Retreta frente al Círculo Mili tar .—Bon cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Kl í ? de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—E) 39 de la misma, D . E m i -
lio Rigó. 
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- E l Administre-
F u n c i o n e s q u e d a r á e s t a S o c i e d a d 
e n e l m e s de a g o s t o e n e l t e a t r o 
de I r i j o a . 
Juóves 11.—Zarzuela. 
Viérnes 26.—Velada literario-musioal. 
Habana, agosto 6 de 1887.—El Secreta-
rio. 9922 5—7 
HELADOS 
en " E L B R A Z O E T J E E T E " 
Galiano frente á la Plaza del Vapor. 
T E L E F O N O 1 , 1 7 0 . 
MANTECADO \ A M E 
9002 a2«-18n d4-34 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Esto vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
Pereda y Ca 
Muralla 85 y 87, locería " L a Bomba." 
Cn 1139 20-5A 
ELADOS. 
E S LA M U E R T E D E MI Q U E R I D A A B U E L A , L A S E S O B A 
DOSA L U C I A CRUZ DB CORADINY, A C A E C I D A E N LA 
UA11 ANA K L D I A 28 DB J U L I O D E L P B E 8 E N T E ASO. 
SONETO. 
De la muerte la guadaña impía 
Cortó traidora tu preciosa vida. 
Arrancándome prenda tan querida 
Y con ella la paz y la alegría. 
En el reposo de la mucrie umbría 
Recibe de tu nieta agradecida. 
Triste corona para tí tejida 
Que brinda á tu virtud el alma mia. 
A la infinita y celestial altura 
Voló su alma en busca de la gloria. 
Dejando la materia solitaria; 
Recibe, pnes, de mi filial ternura 
Como humilde tributo á tu memoria, 
Un amargo su'piro, una pleearia. 
Lucia, Tesairede Ifavafr; . 




D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
E l lánes 15 del mes actual, i, Us siete y media de 
la noche y en los salones de este Centro, tendrá lugar 
la Juma g»neral preparatoria de elecciones que pres-
cribe el art. 24 del Reglamento General de esta Aso-
ciación. 
Lo que cump'iendo el art. 28 se Lace público para 
conocimiento de los señores asociados, quienes para 
asistir al acto, deberán presentar el recibo del comen-
te mes 
Habana, 7 de gosto de 1887.—El Sícretar lo , M. P « -
niagun. Ca 1149 7-7 
P A M D E R I A "SANTO DOMINGO" 
O B I S P O 3 3 . 
H O Y 
MANTECADO Y GUANABANA. 
Cn 1109 A15-1 
AVISO. 
Se desea saber el paradero del Sr. D . Pe-
dro Fernandez y Fernandez, natural de 
Cofiño, provincia de Astúrias, para enterar-
le de un asunto de bastante interés. Puede 
dirijirse á los Sres. J . Caneja y C% Amistad 
número 51, esquina á San Rafael. 
Nota. Se agradecerá que los demás pe-
riódicos se sirvan reproducirlo. 
9810 4 - 5 
A LOS AFICIONADOS. 
Magnífico surtido acaba de recibir de 
Paris la Cbocolatería Francesa 
L A H A B A N E R A , 
OBI. iPO 90, 
en frutas abrillancadas, almendras de fru-
tas, cajas de fantasía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES D E L O S A L P E S 
Caramelos de vainilla de Paris , manzana 
y cerveza. Chocolatines Nougatines 
y Abricotines 
en cajitas propias para regalos. 
90, OBISPO 90. 
D B J . BOHBOZJXJA C O M P . 
54, 56 y 60, calle de C 0 M P 0 S T E L A 54, 56 y 60, entre 0 B R A P I A y L A M P A R I L L A . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E J O Y E R I A . 
P r e n d e r l a d e oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s . U l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
G R A N D E P O S I T O D E M U E B L E S . 
M u e b l e s n u e v o s y d e u s o d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s y e s p e j o s de t o d o s t a m a ñ o s . 
A L M A C E N D E PIANOS. 
P l e y e l , B o i s s e l o t , Q a v e a u , B e r n a r e g g i , H e y n a r d y M a s s e r a s y o t ros , n u e v o s y de u s o . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E L i B F O N O 2 9 8 . SE ALQUILAN PIANOS. A P A R T A D O 4 5 7 . 
CIÍ 1123 1-Ag 
APARATOS DE T R I P L E EFECTO SISTEMA T A R T A N . 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, ménos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
A. VEBASTEGUI, 
7200 
39-7Jn San Ignacio 50, Habana. 
l a A F R A N C I A 
OBISPO Y AGUACATE. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
G a s a s p a r a v e l o s á 1 r e a l . 
G r a n a d i n a s d e l i s t a s y c o l o r e s e n t e r o s , á 1 r e a l . 
O l a n e s u n i ó n , á 1 r e a l . 
O l a n e s a l g o d ó n p i n t a d o s firmes, á \ r e a l . 
C é f i r o s e s c o c e s e s m u y finos, c o n v a r a d e a n c h o , 
á 3 0 c t s . 
2 0 , 0 0 0 y a r d a s o í a n h i l o p u r o q u e v a l e n 4 r s . , á 
3 0 c e n t a v o s , á 3 0 c t s . 
N a n s ú c a l a d o s , ú l t i m a n o v e d a d , á 2 r s . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s finas c r e m a s , b l a n c a s y c o l o r e s 
O r g a n d í s c o l o r e s e n t e r o s finos, á 3 0 c t s . 
T a f e t a n e s d e s e d a p u r a , á 8 r s . 
TODO E N B I L L E T E S . 
B r o c h a d o s q u e v a l e n á 4 y 5 p e s o s , á 8 r s . 
D r i l b l a n c o p a r a f l u s e s , á 4 r s . 
D r i l c o l o r e s d e j i p i j a p a , á 4 r s . 
O a n e v á s c o l o r e s , l o s d e 6 y 8 r e a l e s , l o s d a m o s á 
1 r e a l . 
T a r l a t a n a s b o r d a d a s p r o p i a s p a r a b a i l e s á 1 r e a l . 
Y e r b i l l a d e h i l o p u r o c r u d a , á 1 r e a l . 
T i r a s b o r d a d a s c o n 4 ^ v a r a s , á 2 r s . 
P i e z a s d e c r e a d e h i l o p u r o c o n 3 5 v s . , á | 1 0 . 
C o r s é s b a l l e n a s , á 8 r s . 
A b a n i c o s m a r f i l [ M a s c o t t e ] , á 8 r s . 
M u s e l i n a b o r d a d a e n c o l o r e s , á % r e a l . 
9880 4-6a 13-7d 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaria. 
E l domingo 7 del próximo agosto ge verificarán las 
elecciones generales para los cargos de la Junta D i -
rectiva con arreglo á lo que previene el art. 63. 
E l acto tendrá lugar en el local de la Secretaria, 
planta baja del Casino Espaf ol, on restaurant del mis-
mo nombre por la parte que mira á Monserrate y 
Ohrapía, empezando á las doce del dia y terminando 
á las ocho de la noche en que se dará principio al es-
crutinio. 
Para ejercitar el derecho electoral, art. fi9, se re-
quiere la presentación del último recibo. £ 1 cobrador 
permanecerá durante esas horas en ol expresado l o -
cal, con objeto de facilitar el recibo, á los que por 
cualquier accidente no lo hubiesen obtenido. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana y ju l i o 24 de 1 8 8 7 . — F í c e n t e P l a t a . 
G U I O 4a- l 3d-5 
AVISO.—Casa de Contratación 
L.A P E R L A 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapía 
D E S . L O P E Z 
Montado este gran establecí minuto á la altura de 
los mejores en su giro, ofrece cuantas garantías sean 
necesarias á los que en él depositen sus alhajas. 
Por los préstamos se esperan seis meses, el interés 
que se cobra es miuimo: de relance se han puesto á la 
venta los mejores solitarios de 1 á 6 ktes., y otras 
prendas, un elegante brazalete con un brillante que 
pesa 20 ktes, coftó en Paris 25,000 P. y ce da á muy 
bŝ jo precio, se compran los pianos de Pleyel que se 
presenten para mandarlos fuera. 50, Compostela 50. 
C H32 8-4 
OJO. 
Una señora, profesora de Pintura de oleografía, se 
ofrece á dar clases á domicilio ó en su casa por un 
precio módico y comprometiéndose á enseñar dicha 
clase de pir tura en doce lecciones, es una novedad y 
un trabajo precioso nunca vinto en este país, se hacen 
primores y to las clases de flores aplicándolo á cuanto 
ve quiera; pueden pasar á ver unos cuadros que hay 
de muestra en los puntos siguientes, donde pueden de-
jar la* señas de su cana si gustan aprender tan útil 
trabajo: en Galiano IOS, casa de baños del Dr . Gor-
rtillo: en la sedería La Francia, Obispo fi7, y en la 
abaniqaería La Esneoial, Obispo 99. 
8-SI 
P B O F 1S S I O I T 33 B -
F l o r e n t i n a M o r e y de R o d r í g u e z , 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
í'9<9 4-7 
A u r e l i o P o n a é I z q u i e r d o 
Mercsdores 12. 
98 H 
Consultas de 12 á 4. 
9«-7Ag 
D r . L . F R A X J . 
Edpedialidad en la Viruela, Sarampión y demás en-
fermedaies eruptíTas. 
Consu'ta de 8 á 9 mañana y de 6 á 7 tarde. Soledad 8. 
9931 8 7 
El Dr. Betancourt, Cirüjaiio dentista 
participa á tu numerosa clientela y al público en ge-
neral qua ademis de ejecutar el trabiyo de oriflcacio-
nes, en sn especialidad, sigue confeccionando las den-
taduras sin el auxilio dé las planchas en todo el cielo 
'irtlaboca: este sistema es el que llaman "Bridge 
W o - k " y q u e tanta aceptación tiene en los Estados 
Cuidos. 8e dau telas la^ explicacioncR que desee el 
interesado, sin estipendio alguno 9792 15-5Ag 
Juana M. Laudique, 
COMADRONA F R A N C E S A . 
I I i trasladado su domicilio á la calle de Lamparilla 
núm. 102, entre Bernaza y Monberrate. 
9819 15-5 A g 
A n a S o s a de M a r t í n e z 
Comadrona facultativa 
Consultas de 1 á 3 Luz 62. 9741 8-4 
Dr. Galvez Guillem. 
Especialista en impotecolaa, esterilidad y enferme-
dades venéreas y s i f i l í t i cas . Consu l tas de 12 á 2. K i 
pecialos p?.ra señora* los railrieB y sábrv 'os . Consultaf 
Oor oorrAP nmmv.ladn 10!!. })770 20-4A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Bs -
pecialidiul: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
On 1115 1-Ag 
DR. ESPADA. 
v R E I N A N. 87, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades vunéreo-sifilíticaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: On 1110 1-Ag 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
Informa en estrados y ante los tribunales militares. 
<; 21-.I1 Rielan, 89. 
D R . N Ü N E Z 
) CIRUJANO-DEIÍTISTA 
C O N í 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Ĉepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
v en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
40,000 dientes úl t imamente recibidos, remesa de 
cauchut de todas clases, oroiipara orificar de todos les 
fibricantes, id. en plancha, isoldodura de 18 quilates, 
platino triangular para d i c t e s de Bonwil l , de los 
cua'es tengo un buen surtido. Hay constantemente 
Billones dentales, maquinilÍAsy todo lo que consti-
tuye nuestra profesión, recibi(ft>s directamente de la 
fábrica de los «res S. S, White\Manufacturey Comp, 
los cuales han llamado m i atención concecUéndocce 
nuevos descuentos, por lo tanto^be dúpues to una gran 
rebaja de precios, 
Cocsuitas y operacioneB de 7 á & 
110, HABANAV 110. 
Cn i m J - A | 
A L O S S A S T R E S . 
Realizamos un gran surtido de casimires y chaviots, colores y negros, á la mitad de precio. 
E n confecciones tenemos el surtido más completo que existe en la Is la de Cuba; tene-
mos sayas de 8, 10, 13, 14, 16 y 20 reales, hasta 18 pesos una. 
Matinées á 8, 10, 14, 16 y 18 reales, 3, 4, 5i, 6, 8 y 10 pesos. 
Chambras de oían y nansú muy baratas. 
Camisones de oían y algodón de 8 reales en adelante. 
Batas nansú con Mras de lo mismo, á 6 posos. 
l ü N E S Y V I E R N E S V E N T A DE RETAZOS L A F R A N C I A OBISPO Y AGUACATE. 
Cn 1131 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
B E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
I d . grátis 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
í»530 2f i -3lJ l 
a2-4—d2~5 
G u a d a l u p e G o n z á l e z de P a s t o r i n o , 
COMADBONA-FACFLTATIVA.. 
Consaltas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérnes. 
Empedrado 53, entre Aguacate y Villegas, Apar ta-
do 600: 9118 26- 29J1 
DR. J . A. TRÉMOIiS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 81, San Ignacio 31, altos.—Consultas do 
onc» A una. 9248 80 24.11. 
Dr. Joaquin L . Jacobsen, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Trocadero n, 20. 
9159 l f l - 2 2 J I 
Doctor Roldan. 
Cura los epilépticos, afectos del estómago y la es-
terilidad. Vacuna grutis los Idnes, Luz 64. 
9517 10 31 
L E T R A S P A R A B O R D A D O S 
Albums de abecedarios completos para pañuelos, 
manteles, sábanas, fundas, toallas, etc. Obispo 54, l i -
brería, 9893 4-7 
AVISO. 
Tengo el gusto de participar á las Sras, que me fa-
vorecen cou sus encargos y deseaban los corsés de ú l -
tima novedad, que acabo de recibir un surtido d é l a te-
la superior y mas apropósito que se conoce para su 
confección, blancos y de colores; asi como los últimos 
modelos de la principal corsetera de Par í s . Ofrécese 
edemás á las órdenes de sus favoiecedoras en la calle 
de A guiar n . 67, altos, 9884 4-7 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E SE H A C E toda clase de costuras tanto de niñas como de se-
ñoras. Se hacen vestidos de señoras desde $6 hasta 15. 
Se corta y entalla por $1. Se hacen trajes de boda y 
viaje con mucha elegancia y buen corte. Luz 80 frente 
á Curazao, 9780 4-5 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de todas clases á precios arreglados á la situación, 
corsé ta de últ ima moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremonias con mucha prontitud y esmero, Bernaza 
número 29, Se corta y entalla por un peso, 
<.H97 26-30 J l 
CLASES D E A R I T M E T I C A , T E N E D U R I A D E libros, francéj y derecho mercantil por un jóven 
licenciado en la Facultad de Derecho, C U B A N U -
M E R O 12, de dia v de 7 á 9 de la noche. Precios 
módicos. f.872 5-6 
G A B R I E L J . MANCEBO 
projesor de instrucción pr imaria elemental, 
CON T I T i r i . O . 
Se ofrece para dar ckses á domicilio por un módico 
estipendio, y hace elfgauteí marcas en pañuelos con 
tinta de China indeleble al íi.llmo precio de un peso 
billetes la marca y á diez pesos id. la docena. 
Dirigirse á esta imprenta. 9815 4 6 
A los estudiantes. 
La A C A D E M I A D E D E R E C H O establecida cn 
la calle del OBISPO n. 21, continúa sns tareas desde 
hoy 1'.' de agosto, y prepara para los exámenes de se-
tiembre á los alumao» que quieran probar asignaturas. 
El método que se sigue es el do desenvolver los pro-
gramas sin necesidad de que los alumnos hagan estu-
dios particulares; y dar una noción de las distintas 
asignaturas de la Facultad de Derecho, mediante con-
ferencias. 
H„,„„ „ „ „ „ - „ „ , „ t De 3 á 5 de la tarde, oras de enseñanza. ) De 8 4 ^ de la noche. 
Precio: 17 pesos oro meusualmente. 
98^8 4 5 
| T N A PROFESORA I T A L I A N A D K L C O N -
l.) servatorio de Bulogaia, da clases de canto y piano 
* domicilio y en su morada Habana 87, á precios con-
vencionales: recibe órdenes en Neptuno 43. 
9737 g-4 
I B I S i m m 
LIBROS BARATOS. 
Lhfuente: Historia de España, edición de li\jo. 6 to-
mos $90. 
Vilanova: L» creación, b'storia natural, !) ts. $70, 
Ri que Barcia: Diccionario (leneral Etimológico, 5 
ts. $96. 
A laman: Historia de Méjico, 5 ts $60, 
Thieri-: Historia de la revolución franeexa, 5 ts. $10. 
Castelar: la revolución religiosi), 4 t>. $35. 
Cés i r -Cantú í Historia universa', 10 ts. $10, 
Historia de Napoleón I , 12 ts. $15. 
Historia de las persecuciones políticas, H U . $ '5. 
Hit-toria de los Papas y dé los Reyes, 4 ts. $^5. 
Historia de los criinenes del despotismo, 4 ts. $25, 
Historia de las Sociedades secretas, 2 %», $12. 
Lufuente: Vida de la Virgen, edición de lujo, 2 to-
mos $IB. 
Cri isset: Año cristiano con sus domiricas, 16 ts. $18 
Historia universal de la mujer, 2 ts. $12. 
Francisco Naei te: E l libro de las madres, 2 ts. $12, 
Los Dioses de Oretia y Roma. 2 ts, $35. 
Las super.sti 'ioiK s de la humunidid, 2ts. $25, 
Amores cél. br'-s, «diciuii de lujo, 2 ts. $'5 
L 'Sfunros de Cataluña, edición de l i j o , 1 t $8. 
El mundo íi-ico, Germanía, Europa pi-.toresca— 
Nuestro Siglo, Leytnda del Cid y la Ilustración A r -
tística, $56 
Hintoria de loa Girondines, edi-ion de lujo 3 ts, $15. 
Hi-toria de la viday viajes de Cristóbal.Colon, 3 to-
mos $25. 
Obras completas de Chateaubriand. 4 ta. $15, 
Historia di 1 último Bori OD, 4 ts, $12. 
Mellado: Enciclopedia da ciencias y artes, 37 ta $70. 
Enciclonediti de c eucias y artes del Siglo X I X , en 
francés 27 ts. $75. 
Eicriche: Diccionario de legislación, 4 t j . $30. 
Matte-Brun: Gengrafla nuiversal, 3 ts. $25. 
Nota.—Además hcy un surtido general en libros de 
Medicina, Derecho, Religión, novelas y libros en 
blanco. Diccionarios y gramáticas en todos id:omas. 
También se compran toda clise de libros, estuches de 
matemáticas y de Cirugía. Monte n. 61 frente al Cam-
po de Marte, librería de S. López, Habana. 
9916 5-7 
I 
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S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano se exigen 
referencias en Manrique 33í , casi esquina á Virtudes. 
8888 4.7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que entienda de los quehaceres da 
una casa para un matrimonio, que duerma on el aco-
modo y tenga buenas referencias. Jesús del Monte—* 
Enamorados 2 á todas horas del dia. 9929 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudar en la llm-» 
piszii de la casa y luego cuidar da unos niños. Oficioa 
Saltos. 9914 4-7 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A corta familia y que pueda hacerse cargo del mane-
jo de la casa y una chiquita de 12 años para manejar 
una niña de dos años. Impondrán Luz 86, entra Egido 
y Curazao, 9899 4-7 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
Navaja» finas legítimas de .1. R O D G E R 8 & SONS, 
vaciadas á la americana. Estas navajas están ya pre-
paradas para su uso, sin que sea necesario vaciarlas, 
garantizando su buena calidad. 
Cortaplumas ó cuchillas finas. Tijeras finas para 
cortar uB»s y todos ¡os demás USOP; todo legft-'mo de 
Ro'tg-rs <k Sons. 
Aaeutadores de cuero para las navajas de barba, 
desde un peso billetes en adelante. 
C U C H I L L O S de mesa todo de una pieza de acero, 
plateado, y triple plateado, lo mejor y más fuerte que 
se conoce. .Juegos de cubiertos de metal blanco á pre-
cios baratos. Obispo n. 115, Locería, casi esqirna á 
Villegas, Habana. n /Kl 6-5 
MANRIQUE 
sastre, se ofrece á sus marchantes y al público en ge-
neral, Aguiar 75 A. en los bajos. En la minina se so-
licita un muebacbo psra criado de mano, teniendo po-
co que bsóer, ue paga $8 B[B. al mismo tiempo se le 
enseña el oficio si quiere, 9731 8 4 
Gran fábrica especial de Bragueros 
aparatos ortopédicos 
y fajas para ambos sexos. 
De H . A . Vega, sucesor de Baró, E s t a acreditada 
casa recomienda al público en general los buenos re-
sultados que está dando la aplicación de los mismos. 
Obispo 31 f H i b u i i a . 9:.(!7 10 -2 
ARCHIVO CUBANO 
Curiosidades históricas. Contiene mnltitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primero" pobladores, terre-
nos délas muraHas, templos, castillos, puentes, cemen-
terios, t t c , origen de la propiedad territorial, su his-
toria moral é intelectual, importancia del ferrocarril 
central y otras muchas cosas importantes. La obra se 
halla ilustrada con un plano iluminado, y tiene de costo 
24 pesos y se da en 10 pesos papel. De venta Salud 2?, 
librería. 9921 4-7 
MUY BARATAS 
se realizan las obras seguientes: Diccionario universal 
de la lengua castellana, ricncins y artes, pub'icado 
bajo la dirección de D . Nicolás María Serrano, 15 
grandes tomos.—B b iognóstica ó biblia del comercio 
por Vega, 1 tomo.—Diccionario de materia mercantil, 
industrial y agrícola que contiene la descripción y los 
usos de todas las mercancías, 4 tomos —Agrimensura 
de Herrera, 1 tomo. Obispo 51, librería. 9993 4 7 
ISLAS C A N A R I A S . — H I S T O I M A G E N F R A L de las Islas Canarias, descripción, origen, carácter, 
utos y coscumbres, gob erno, nobleza, varones i l u r -
tres, fibricas, prortuccio :es, etc., etc., 4 tomos en 49 
grueso buena pasta $20—HUloria de los Voluntarios 
('nbanos é inturreocim de Cuba 2 grandes tomos con 
muchas láminas $7—Diccionario de la lengua caste-
llana, el más completo dé los publicados hasta el dia, 
un tomo grueso $4. Precios en billetes. De venta Sa-
lud n 23, librería. 9854 4 6 
ES P A Ñ A . H I S T O R I A G E N E R A L D E E S P A -fia, por D . Modesto Lafuente, 30 tomos gruesos, 
buenos tipos y pasta española, $'7- Revolución re l i -
giosa, po rE . Castelar, obra histórica en 4 períodos, 4 
tomos non muchas láminas finas en acero, ha costado 
$93 y se da en $á3. Figuras y figurones, por Segovia, 
biografías de hnranres célebres, 43 tomos con láminas 
y empastados MI me, $12. Precios en billetes. De ven-
l i S.liid « .33 , 1. > rerla quecompray yendedo toda» 
J 
a r O K T P L X J S X J L T R i L . 
C E N T R A L 
S A N L I N O . 
GIENFUEGOS. 
K» td alcohol mejor que se conoce y superior á loa 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 4 2 ° Cartier á UBS temperatura 
ds 25" centígrado y carece en abaolnto de todo olor y 
tabor de caña. 
Es reoomeudbbía por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
ios latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MUH1ATEGUI. 
B i R A T I L l O N, 9. 
do Aceito Puro de 
K § G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Elpofosfltos de Cal y da Sosa. 
E s tan agradable al paladar corr¿o la kche .̂ 
Tiene combinadas en eu maa completa 
f ^ rma las v i r tudes de eatoa dos valiosos 
luodicamentos. S i digiera y as imi la con mas 
fnci l idf id que el aceite c rudo y es especial-
men t í i de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C o n a r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a , 
C u r a e l R e u m a t i s m o . ' 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, pura todas las enfermedades en 
que hay in f lami ic ion de j a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Deb i l i dad 
Nerviosa, nada en e l m u n d o puedo compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e h c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facul ta t ivos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . " 
8R . Da. D. AMBROSIO OBn,T.o, Bantiago do Cnba^ 
SR. DR. D . WANITKI, 8, CASTELLANOS. Habanu,. 
BB. DR. DON RKKZSTO HEGKWISCH, Director dol Ho»-
pita! Civ i l , " S a n Sebastian," Vora Cruz, M é x i c o . 
Su. D « , D«N DIODÜKO CONTREBAS, Tiacotalpam, Me-
xico. 
BB. DR. D . JACINTO N'rSiíSi, t eon . Nicaragua. 
Sn. DR. D . VICKNTS P^BEZ UUBIO. Bogotá. # v 
SR. DB. D . JUAN 8. GASTKLBOND ». Cnrtagen» CC ' : 
8B DB. D . JESÚS GÁUUARA, Mafídalcna. 
SB. DB. D . S . COLOM, Valónela , Vonmwtr» . 
Bit. DB, D . FRANÜIBCO B E A. MKJIA, l a Oualra. 
Do venta en las pr indpn ¡os dTogaerias y boticas, 
S C O T T & Í 3 0 W N E . H u e v a v * » , ^ 
miciTW, 
DESEA C O L O C A l i S E U N A J O V E N D K I S L A S Canariap para criada de mano, advirtiendo que 
exclusivamente para estesarvicio se coloca: tiene per-
sones que la garanticen; ci l le de Egido 63 dan ra/on. 
99)8 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada en su trabajo y tenga 
quien informe de sn conducta. Concordia 74, 
Í»;<2Q i 7 
E L P A S A J E N'.' 9 , 
Se solicita una criada de mano para corta familia, 
sino tiene buenas referencias que no ae preni^it''. 
ÍI333 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A N O para todo el servicio doméstico, ba de presentar buenas 
referencias, Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
9íi30 4-7 
DKSIíAN COLOCARSE DOS M U J E R E S J o -venes peniriculares, la una parx cocinera y la otra 
para c r í a la de m-iuo, darán razón en la pol ler ía del 
botel Saratoga, Monte 'ñ. 9877 4-7 
U N A S I A T I C O K O K M A L , A S E A D O Y D E buena conducta, desea colocarse de cocinero, ya 
sea en casa particular ó establecimiento: calle de E -
gido n. 23 impondrán, f 875 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N 1 N S U -lar, que sepa bien su obligación, duerma en el aco-
modo v tenga personas que respondan de su buena 
conduela v moialidad, Sol núm. 72, altos. 
9883 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E -cieullf gnda de la Península para manpjd'i<-'ra de 
nifios: tiene personas que la garanticen: calle do Pau-
la n. fi dan nizon. 1*883 4-7 
O o R A N , 
E Y S 
Manual do Snforaicdaclcs, j 
por K. 11UBIPHUEY.S, U . D. 
». ENCUADKnNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
enviagiatls Sraia il iCOPulton St VI. 7 . ' 
NOS. PEINOIPALES. m E C I O . 
Fiebres, Conprstion, iqflaroaclónes 50 
liouibrlccN, Fiebre de Lómbrlcée y Cdlicq 50 
UaiitD> Cól ico , ó den t i c ión de lita cr iaturas 5 0 
Piirfe% en N i ñ o s y AdulUm 50 
Disenter ía , Ketortijones, Cól ico bilioso 50 
(ifOiiIcra MórlniN, Vómi lus 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis . . . . 5 0 
Vouraltdu, Dolor di' muelas y de c a r a 50 
Dolor de ('abi'zu. Jaqueca Vanidoa 50 
lOjjllí qicpsla, E s t ó m a g o hiliono.. 5rt 
1 l|MBnsfrn8CÍQU suprimidu, ó con doloi es 50 
isiEeucorroa^ Kf^nstruadon muy protusa 
i:t¡llrii|>, Tos , R e s p i r a c i ó n d i l i c i l . . 
.1. 
HIHmima salinla. Er is ipe las K \ u p c i o n e s . . . . 
ItcumiitiNmo, Dolores leiitnrttioo» 
Kieiirvs intoriiiitt'ntos, y remitentes: 
llmominns, simples ó sangrantes 
Oatnno, F l u x i ó n , agiiíoa ó crón ica 
Tos ForlnA, T o a viotbnta > 
Ooliiliiliid general, desfalleciinieiito f í s ico 
Muí de KlmmcH 
Dehiliilad de los nerrins, derrames seminales . 
tjDMnltornMdfdei do la orina, incontinencia 
(¿pliil fl6Toriia<m, jaalpftadonM 
5 0 
. . .óO 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
. . . 5 0 
1.0(1 
. . 5 0 
1 .00 
H O M E O P A T I C O S 
"íj - l " ) ! -venta <-n la^ urineiiwili-sT.'itíeiüi'río la I s l a . 
Aft^nciá v . . . i itftiira Cotimopolilau» 
S E X O 2 3 2 ^ S í 1 0 J 
PARA E L C A M P O — S E O F R E C E U N P R O -fesor f r a n c é s de 1!.1 y 2? e n s e ñ a n z a , muy práct ico. 
Además de su idioma y del castellano, puede enseñar 
italiano y portugués y tenedurta del ibres . Para i n -
formes dirigirse al Sr. Selva, 67 Obrapía . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y B I G O T E . 
'Este g ran deacubr imien to qxúmico ocupa el 
p r i m e r l u y a r entre todas las preparaciones para 
cambiar o l color de l pelo. 8 o l o es preciso a* 
sarlo para concederlo l a s u p e r i o r i d a d que po« 
869 sobre cuantos t in tes eo ofrecen al púbuco 
para e l hupottonte objeto de dar a l cabello u a 
hermoso co lo r negro como azabache ó castaña 
cn sus diversos t intes. E s e l ú n i c o tinte ins* 
tantiinoo i n f a l i b l e , f ác i l da emplearse, *4 
De venta en las bo t icas y p e r f u m e r í a s mas fe* 
creditaclasr R e m i t i r e m o s circulares é instmo» 
cienes en c p p a ñ o l . Divíjans* las peortM y v t i i t 
dos k JOSE CRISTADORO, Ht. « 4 L : » « 
S E S O L I C I T A 
una criado de mano que sepa su obl igación y tenga 
quien lo garantice. Sueldo $20 B \ B . O -R e i l l y 54, ca-
mise r í a , 9906 4-7 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
obl igac ión que ba ocupado las principales casas de esta 
capi ta l . Tiene quien responda de sus inmejorables 
recomendaciones, conducta y moralidad. Obrap í a n ú -
mero 100, entre Bernaza y Villegas. 
9902 4-7 
Neptnno 143 
6e solicita una criada de mano quesea de moralidad, 
9907 4-7 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A C O C I -nera que duerma en el acomodo y una jóven de 
1 1 á 13 años para ayudar á la limpieza á ésta se le 
Tes t i rá y c a l z a r á 6 u n sueldo arreglado, C'ompostela 
n. 92. 9905 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nos informes, calle Real n . 56, Guanabacoa. 
9909 4 7 
H A C E N F A L T A 
dos criados de mano que sean j ó v e n e s y peninsulares 
< i ae puedan acreditar su capacidad y probidad: Agua-
cate n . 90. 990 t 4 7 
Para la Playa de Marianao 
Se solicita una lavandera que entienda bien el ofi-
cio. Lagunas 12 d a r á n razón . 
9917 4-7 
A V I S O . 
Se desea tomaren arrendamiento una estancia p r ó -
y ima á esta capital, que cuente con buena casa de v i 
Vienda: in formarán S. L á z a r o 129 á todas boras. 
9878 8- 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Galiano 69, entre Neptuno y San M i -
guel. 9764 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E C O -lor que tenga referencias, se le daa $15 billetes al 
mes y ropa limpia. Campanario 91. 
97§8 ^ ^ 4_4 
A L 9 P O R C I E N T O 
$50,000 con bipotecade casas basta en partidas de 
$1,000 y se compran varias casas en buenos puntos sin 
intervención de corredor. Prado 107, l ibrería informa-
rán . 9733 4-4 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P A R A U N A COR-ta familia 6 un matrimonio de moralidad y sin b i -
jos para que la seúora esté al servicio de la casa. Ber-
naza 25, ba rbe r í a entre Obrap ía y Lamparil la. 
974« 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A M E -dia lecbe, con el conque de que la n iña come de 
todo y no le hace falta el pecho, tiene personas que 
respondan por su conducta. In fo rmarán San Pedro 18 
9747 4-4 
E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
una buena cocinera de color que sepa hacerlas 
compras, ha de dormir en el acomodo y traer buenas 
referencias. O b r a p í a 15. 9767 4 4 
s 
SE S O L I C I T A N DOS T A L A B A R T E R O S Y DOS aprendices y si saben algo en la costura estos ú l t i -
mos se prefieren á loa que no sepan nada. Muralla es-
quipa. á Aguacate peletería. 9689 15-3Ag 
Se solicita 
una general cocinera, blanca ó de color que sea asea-
da, Ancha del Norte n. 10. 9718 5 3 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular con dos años de Isla, para criada de mano 
6 manejadora, sueldo $25 B . y ropa l impia. Si teiigo 
que baldear $30, tiene quien responda por su buena 
conducta en la misma Calzada de J e s ú s del Monte 
n . 425. 9897 4-7 
UN C R I A D O Q U E E N T I E N D A A L G O D E cocina y tenga r ecomendac ión . Infanta n ú m . 60 
frente la plaza de Toros. 
9833 4-0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A P A R A E L Vedado, de 5 ú 6 meses de parida, con buena y 
abundante leche y las mejores referencias, prefirién-
dola blanca. Sol n . 58 de 2 á 4. 
9851 4-6 
Se solicita 
un pasante para clases primarias. Regla, Real 49. 
9859 4-6 
C E N T I E N D A D E _ coche y caballo, y criada de mano que sepa coser, ámbos para Marianao: informarán en Marianao, calle 
de la Pluma n . 20 y en la l l á b a n a . Amargura 31. 
8838 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A COMO de treinta á cuarenta años, que entienda algo de 
costura, traiga buenas referencias y que duerma en la 
casa. Agniar 102. 9836 4-6 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A C O N buenas recomendaciones prefiriendo sea peninsu-
lar . Maestranza de Art i l ler ía , 
con. 9829 
Coba esquina á Cha-
4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A -na edad, que sepa su obligación y haga los demás 
servicios en una casa de dos personas, es preciso que 
traiga buenas recomendaciones, calle del Prado 1C6. 
98-tl 6-6 
X T N C R I A D O D E M A N O . J O V E N Y D E B U E N 
antecedente. 
9862 
Industria número 119. 
4-6 
S entera y recien parida, 
quier hora. 9861 
Itmacio 102, á cual-
4-6 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A SE S O L I C I T A de mediana edad, se prefiere de color. Neptnno 
n. 155. 9S5* 4-6 
S E S O L I C I T A 
ana morena de mediana edad para cocinar y limpieza 
de la casa de una señora sola, que duerma en el aco-
modo: Obrapía 98, de 10 d é l a mañana en adelante, 
9856 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A Q U E lave y planche la ropa de una corta familia, haga 
los quehaceres de la casa y duerma en el acomodo. 
También se dan en arrendamiento buenos terrenos 
cerca de Nuevitas. Lealtad 161, entre Reina y Estre-
11a. 9813 4-6 
Paula n. 4 
Sé necesita un buen criado de mano blanco. 
9846 l -5a 3-6d 
Interesante. 
U n oficial de pailero inteligente; que acaba de lie 
gar de Barcelona, se ofrece á los señores dueños de 
ingenio ó talleres de pailería que quieran ocuparlo 
dan razón en la calle de Dragones n. 98. 
9592 15-2Ag 
B A H O S D E L V E D A D O 
E n los altos hay casitas desocupadas y se alquilan. 
9756 4-4 
S E A L Q U I L A 
nn cuarto con balcón á la calle, independiente de los 
bajos. Tejadillo n , 19. 9752 4-4 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente una bonita y aseada pose-
sión alta, con azotea al frente que tiene vista á la ca-
lle, á persona sola ó matrimonio sin hijos, en $17 B^B. 
San Miguel 32. 9750 4-4 
O B I S P O 16. 
Se alquilan unas frescas y hermosas habitaciones 
altas para escritorio ó caballeros. 9736 4-4 
Se alquilan unos magníficos altos con entresuelos, propios para la estación de verano, Trocadero 68, 
esquina á Galiano: tienen todas las comodidades ne-
cesarias para una larga familia, y una casa Lagunas 
número 2 A . con 3 cuartos bajos y dos altos, informa-
r á n Ancha de Norte esquina a Campanario, a lmacén. 
9739 8-4 
Se alquila la casa n? 9, letra B . , de la calzada de Galiano; con sala, tres cuartos, comedor, cocina, 
barbacoa y pluma de agua, en la muebler ía Galiano 
esquina á Animas imponen. 9744 4 4 
SO L 81, altos, se alquila una bonita y fresca habi-tación, con balcón á l a calle y suelo de mármol , pa-
ra un caballero solo ó matrimonio sin hijos, casa de 
familia, t ambién se alquila con toda asistencia, en-
trada á todas horas. 9757 4 4 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n. 64, esquina á Colon, capaz para dos 
familias, es muy fresca y con todas las comodidades 
necesarias. I m p o n d r á n Damas 56. 9725 8 4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O de color, que duerma en el acomodo y que sea de 
buena conducta: ocúrrase á Figuras 
calzada del Monte y Tenerife. 9606 
46 entre la 
6-2 
SE D E S E A E N A L Q U I L E R U N A O DOS P o -sesiones independientes y con vista á la calle, en 
punto céntr ico de intramuros y en casa de familia 
respetable, con toda asistencia por ser para una seño-
rita de regular edad y de muy buena familia. Se exi -
gen y se dan referencias en la calle de Acosta 83. 
9548 15-31 
COIPM. 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 54, librería. 9891 10-7 
S E D E S E A N C O M P R A R 
dos casas que estén bien situadas y cuyo valor i¡o pa-
sen de $3,500 oro cada una Informes, Industria 75. 
9812 1-5 
O J O , 
En la calle de Amargura esquina á Villegas se com-
pran y componen toda clase de muebles, y se pagan 
bien. :i7fi9 4-4 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean, 
t ambién métodos de música. Librer ía La Universidad, 
O-Rei l ly 61 entre Aguacate y Villegas. 9693 8 3 
EL J U E V E S D S A Y E R SE H A E X T R A V I A D O del hotel Pasaje una perrita negra con el rabo par-
tido, el que la entregue será grat iüaado 
9fí53 4 6 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O D E L A C A -Ue del Prado, Punta y bairio de Colon, la cédula 
y Matr ícula en una carterita de hule de D . Antonio Go-
rrín Lpez, de 40 anos de edad, natural de Canarias, se 
suplica á la persona que la encuentre se sirva entre-
garla en la calle de Villegas 78, donde será gratifica-
do generosamente. H789 4-5 
Barberos 
Hace falta uno todos los sábados y domingos V i i t u -
des esquina á Aguila. 
9*32 l -5a 3-6d 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 años para criado de mano. Ha de 
dar referencias. Tejadillo 43 6 Habana 138. 
9830 ' l -5a 3-6d 
Se solicita 
una criada para cuidar un niño, y un criado de mano. 
Manrique 16 impondrán, 
9831 l -3a 3-fid 
P E R D I D A 
E l mártes de esta semana se ha extraviodo una car-
tera conteniendo varios vales y apuntes que nadie 
puede utilizar, más que el que los extravié.—L<i per-
sona que entregue dicha prenda en el k io tkodel Cen-
tro Gallego, Prado esquíe a á Dragones, ó calle Tene-
rife n, 59, será gratificada con cinco pesos en B i B . 
9782 l -4a 3-51 
AVISO. 
En casa decen tóse alquila una habi tación con ven-tana á la calle, con derecho ú la sala: se piden re-
ferencias. Se Uñen y rizan plumas dejándolas nuevas. 
Calle de J e sús María n . 21. 9707 8-3 
Se alquila un magnífico local propio para estableci-miento y dos habitaciones altas muy frescas. O-
Reilly n. 67. 9700 6-3 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa San Isidro 74, con pozo, algibe, 10 
cuartos entre bajos y altos, caballeriza y demás de-
pendencias; se dá muy barata. I m p o n d r á n Dragones 
47; la llave en la bodega esquina á Compostela. 
9708 8-3 
So arrienda un potrero como de veinte caballerías de tierra, cercado y con abundante agua, manantiales, 
etc., al pié de la calzada entre Punta Brava y Hoyo 
Colorado: se vende también un caballo moro azul: i m -
pondrán calle de O-Reil ly 56. 5*724 10-3 
Se alquila en una onza en oro ó su equivalente en papel, la casa callejón de Chavez n. 15 entre Sa-
lud y Reina, de mampos te r ía y azotea, con sala, co-
medor, 2 cuartos, letrina y sumidero: impondrán Sa-
lud número 46, botica. 9588 6-3 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para 2000tercios de tabaco 
en casa, de alto é independiente, muv barato, en la 
calle de Gervasio n. 144 y en el 146 impondrán . 
9822 8-2 
L A DIANA. 
Se alquilan en precio módico loa espaciosos salones 
altos del café " L a Diana", situados en la calzada de 
la Reina esquina á Aguila, acabados de reparar con el 
mayor gusto y propio para t ociedados benéficas, de 
recreo, conciertos, etc. En el café informarán. 
9559 8-31 
Se arrienda 
un potrero de ocho caballerías con magníficos palma-
res, árboles frutales, p lá tanos y una caballería de caña 
dos casas de tabla y guano con buenas cercas de pie-
dra, linda con el Sur con la playa de Guanimar y con 
el Norte con el camino Real de Alquízar y con el i n -
genio San Ju l i án , muy cerca de los paraderos de A l -
quizar, Dagamey Cañas. Muralla 17, impondrán . 
P528 8-31 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
CAMPOS ELISEOS 
B A B O S D J E M A R . 
E n vista del estado aflictivo que atraviesan las clases m é n o s pudientes, y con el pro-
pósito de que disfrute el mayor nümero posible de las notables mejoras introducidas en 
la presente temporada en el baño "Públ ico de Color," beneficiándose de los esp léndidos 
resultados que están ofreciendo las duchas de agua dulce y de agua salada, desde el d ía 
10 del corriente se aumenta á 20 el número de papeletas de cada abono, por el mismo 
precio de 3 pesos en billetes. Cn 1145 6-8a 2-7d n  
E L S O S T E N D E L A S F A M I L I A S . 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máquinas 
de c o s e r N E W - H O M E 6 N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, ele-
gante y de muchís ima duración, tiene muy importantes ventajas sobre cual-
quiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Americana, 
Saymond, Filadelfia y Domestie. 
M A Q U I N A S para pelar; idem para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
JOSE S O P E Ñ A . 112, O ' E E I L L Y 112. 
NOTA.—Unico agente para toda la Isla de las máquinas Ifew-ffome 
yiOibbs. 
Marcos para retratos.—Albums.—Carteras & . & , 
9927 10-7 
Se atquila la casa San Nicolás número 25. E n la calzada de Galiano n. 24 está la llave y t ra ta rán de 
su ajuste Aguacate n, 128, esquina á Muralla. , 
9535 8-31 
H O T E L AMERICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gr»n botel 6 gran fábiica de t a -
bacos. Actualfneníe se alquilan en M mismo babita-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó a'quila 
el lujoso mobiliario del antiguo bote'. En ¡os bajos del 
mismo antiguo botel informarán, 
9121 13 29 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
l a o e s ¿ n r e a l i i a i a l q u e l a P e l e t e r í a L A [ M O D A o f r e c e h o y a l p ú b l i c o 
h a t a D e r o , p r o c e d e n t e de P a r i s , N e w "STork y m u y e s p e c i a l m e n t e d e s u f á -
b r i c a o a t a b l e c i d a e n C i u d a d e l a , a c a b a de r e c i b i r l a s n o v e d a d e s m á s s e -
l e c t a s y m á s b . - l a t a s q u e j a m á s s e v i e r o n e n C u b a . L a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y c a b a l l e r o s p o d r á n s e r todo l o e x i g e n t e q u e q u i e r a n , p u e s c o n t a l q u e 
v i s i t e n l a P e l e t e r í a L A M O D A , b a i l a r á n s a t i s f e c h o s s u s d e s e o s obte-
n i e n d o u n c a l z a d o s i n r i v a l p o r p o c o d i n e r o . 
P A H A S E S f O R - A S . 
Zapatos varias clases y formas, á $3 y 3 1 par. 
Otros muy superiores, á $4 y 5 par. 
Amazonas cabritilla muy altas con suela doble, á $ 5 ^ y 6 par. 
Polonesas americanas suela doble, clase fina, á ¡FS, 5 1 y 6 par. 
Emperatrices y botas sa tén fino, á $2 , 2 1 y 3 par. 
Napoleones de Cabrisas á $3 par. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Horctv'uíes de becerro y piel de lobo con puntera, á $1, 4 1 y 5 par. 
Boljti- a idem varias clases todos buenos, á $4 , ñ y 6 par. 
Za^ft'r IB de becerro, quita callos, á $ 2 1 , 3, 3 1 y 4 par. 
1 lem de lona fioop, á $4 y 5 par, 
P A R A m í f O S I T N I Ñ A S . 
Borci g u í r s de becerro horma inglesa, tacón bajo, á $ 3 1 , 4 y 4 | par. 
li .linea idem, á $3 y 4 par. 
Zapatos de barretas de lo más finos, á $2 , 2 1 y 3 par. 
Polonesas americanas tuela doble y fina, á $3 , 3 1 y 4 par. 
Napoleones de Cabrisas, á $2 y 2 1 par, 
I i A M O D A 
GALIANO 
Cn 1137 
P E L E T E R I A 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
4-8a 4-7d 
En tres onzas y media se alquila la i;aca de alu>y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O" 
Reilly. Informan en Luz n í m e r o 13. 
8857 27 -1C J! 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Luis Caábro natural de Castillo de Santander, pues 
así lo desea su Sra. madre. Se cree esté por Vinales. 
Se suplica la reproducción en los demás periódicos. 
Dirigirse á D , J o s é Caabro, droguer ía La Reunión, 
Teniente Rey 41, 9796 l-4a 3-5d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Francisco Sendra Matarrodona, que hace algunos 
años se ausentó para el interior. Dirijirse á .T, Sarret. 
Bernaza 25. Se suplica la reproducción en los per iódi-
roa del interior. 9786 4-5 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
OOo'.mingo Vázquez, que hace un año trabajaba en 
coche ds alquiler. Diri j irse á Bernaza 25, que_ infor-
marán . 9787 4-5 
DE S E A c C O L O C A R S E Ü N M O R E N 1 T O D E ^ ocinero, í ieno quien responda por su conducta. 
San Jos«$ entre Consulado c Industria solar de Oer-
«•antes en el café impondrán, 
9777 4-5 
S E S O L I C I T A 
« n a er iaá» peninsular para el servicio de un matrimo-
nio solo Sneldo ?25 B Neptuno 8, alto?. 
ft774 4-5 
C J E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E R O . U N 
. J^buen rriado de manos inteligente en el servicio y 
« n a criadita de 14 á 15 años, vialtóndola y calzándola 
ó bien dándole un corto sueldo Para el Vedado calle 
S? n ú m e r o 27. 9823 4-5 
DE S E A C O L O C A C I O N Ü N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar, de mediana edad, para manejar niños ó 
muchacha de mano y tomarán informes en la misma 
casa donde se anuncia, calle del Obispo 113. También 
sale á mandados- 977S 4-5 
Habiéndoseme perdido una libranza u. 146 por $160 
oro á la órden de J . V . Relimas, girada en 30 de J u r 
lio, aceptada y pagadera en el ingenio E s p a ñ a el 5 de 
Agosto, aviso por este medio para que nadie la cam-
bie por estar tomadas i as medidas para que no la 
paguen. 
Cervantes y Julio 28 de 1887.—J" V. Bfi lmas 
Cn 1108 8-31 
LuOILEBBfi, 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas con balcón á la calle y á la brisa: 
t ambién otras bajas con suelo de mármol y vista á la 
calle. Bernaza 60, entre T e n i e a í e - R e r v Muralla. 
9886 4-7 
Espléndidas y ventiladas habitaciones se alquilan para hombres solos, á precios muy módicos, con 
ó sin muebles y con asistencia. Entrada independiente 
O ' R E I L L Y 23 
C 1146 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosa? habitaciones altas y una baja. Amargu-
ra 80. 9932 4-7 
Se alquilan unos magníficos altos con entrada inde-pendiente, los cuales se encuentran próximos á la 
iglesia de Monserrate. L a llave é informarán en Con-
cordia 44 esquina á Manrique. 9889 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A G E N E R A L C O C I -nera peninsular, de mediana edad, aseada y con 
ü a t n o s informes de las casas donde h i servido, no 
daerme an la colocación, calle de la Zanja 6 í , dan 
razón. 9775 4-5 
SE S O L I C I T A Ü N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora, de mediana edad, blanca ó de color, 
ü n e tenga personss que respondan por su conducta. 
Sol 108 9798 4-5 
A R A C R I A D O D E M A N O SE S O L Í C I T A U N 
muchacho que pase de catorce años y tengaJ>ue-
nos informes. San J o s é 23. 9826 4-5 
E N f c C E S I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O blan-
ca, de mediana edad, que presente referencias y 
«at ienda algo de costara, también ana que hable i n -
glés v esia, para una n iña de seis años Cerro 719. 
9804 4-5 
S E S O L I C I T A 
ansí e*cinera blanca ó de color, que sepa cocinar bien 
de lo contrario que no se presente, también se desea 
n a criada de mano blanca. Obrap ía 48, altos. 
9803 4-5 
s 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para servir á la mano á 
un matrimonio, que tenga quien responda por eila. 
Inquisidor29 altos. 9795 4-5 
E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
_ sepa su obligación y coser á máquina, prefiriendo 
« n a mujer de mediana edad, y también nn hombre de 
mediana edad, de color, para cuidar la casa y ayudar, 
dándole solamente casa, comida y ropa. Campanario 
n . 107. 9790 4-5 
A L O S R E L O J E R O S . 
Un muchacho peninsular desea eolocaeion para a-
prender el oficio, informarán Aguila esquina á B a r -
celona, bodega á todas horas. 9815 4 5 
E S O L I C I T A Ü N A M U J E R B L A N C A C O M O 
de 46 años de edad, para ?yndar al servicio de la 
¿.isa, teniendo personas que respondan por su con-
ducta, sueldo módico pero seguro y ropa limpia. De 
las 12 en adelante, Acosta 88. 9814 4-5 
S E S O L I C I T A 
on criado de mano, Botica francesa. San Rafael es-
quina á Campanario. 9813 4-5 
O E S O L I C I T A U N A R E G U L A R L A V A N D E -
Í 5 r a y planchadora de mediana edad, que duerma en 
la casa y que tenga buenas referencias, en la misma 
«e vendé un perro mallorquín cachorro, Aguila 141. 
S820 4-5 
os J O V E N D E 20 A S O S D E E D A D B U E N latino, de buena letra y contabilidad desea co-
locarse para dar clase de lo mismo, para ayudante 
de carpeta ú otra cosa aná loga . Tiene personas que 
acrediten su conducta. Dir igirse á la calle de Cuba 
a. 57. fonda. 9821 4-5 
B A R B E R O S 
Se ¿olicita un operario para sábados y domingos. 
Betaseoain n. 83. 
9791 l -3a 3-5d 
S E S O L I C I T A N 
t»a» esiandera blanca á leche entera y un cocinero 
también blanco, ámbos para nH punto cerca de esta 
ciudad. In fo rmarán Damas 57 á todas horas. 
9788 l - 4 a -3-5d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R de mediana edad, hasta de 45 años, si ea recien Uc-
eada meÍ4»r, para una c o r t i familia sin niños. Amistad 
fr. 41. S773 l -4a 3-5d 
D OS A S T U R I A N A S D E S E A N C O L O C A R S E , Fana de cocinera para poca familia y la otra para 
manejadora, sabe coser á máquina , ambas en una 
casa: impondrán calzada de San Láza ro n. 22, cuarto 
nAmero 1. 9678 4-5 
E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
En cosa dé fanu alquilan 
Parque. 
decente, f rado número 89, se 
habítacionee fftny frescas con vista al 
9890 4-7 
Se alquila la casa Aguila n ú m . 237 entre J í o n t e y Corrales, sala, saleta, 3 cuartos bajos, s i lon alto 
de azotea, agua, acometimiento á la cloaca, cn $34 
oro; *e alquila la casa San Miguel 260, de sala, saleta, 
4cuartos bajos, salón alto, todas las habitaciones con 
ventana • la calle, agua, az tea, acometimiento á la 
cloaca en $34 oro:. se alquila la casa Espada 33, sala, 
saleta, piso de mármol , 4 cuartos bajes, salón alto, a-
gua; todas muy frescas y veníilaidas - L i s llaves é i m -
pondrán Tejadillo 5. 9915 4-7 
Se arrienda el magnífico potrero Gunjaibon, situado •í legua y media de Guansjay, con (reinta y 8' is ca-
ballerías, todo cercado de piedras con divisiones, abun-
dantes aguadas y fértiles palmares, hueca casa de v i -
vienda, etc.: para más informes Pluma 3, Marianao. 
9354 U 28 
R E I N A ñ 2 
Habitaciones altas y bajas con asistencia. Una sais 
baja. 9205 16-23J1 
FENTA8 
(je Fincas y Esiablecimientos. 
EN 1,250 PESOS ORO. SE V E N D E Ü N A CASA calzada de Vives, cerca del ferrocarril del Oeste, 
de mamposter ía , azotea y teja, sala, comedor, tres 
cuartos, portal y libre de gravámenes . Gana $25 btes 
Obispo 30 de 11 á 4. 9911 4 7 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa 
amueblada, la cual conviene á una familia ú otro: está 
situada en buen punto, tiene 18 habitaciones y muchas 
comodidades, etc., etc Informarán Amargura 54. 
P887 4 7 
¡AtenciónI ¡ron toda nrgencia! 
Se vende una bodega que llera S5 ¡.ños de abierta, 
es de gran porvenir y propia para principiantes por 
ser de poco dinero, so'o se vende por te-cr su dueño 
que hacerse cargo de una fioca en la Vuel ta-Arr iba. 
Informarán en el almacén de víveres. Mercaderes 45 
y Cuna 10. 9921 4-7 
G L O R I A 110, 
con sala grande, dos cuartos, patio tVesco y claro, en 
30 pesos billetes. A n t ón Recio 28, informan ó en A g u i -
la n. 21B. 9585 4-7 
En ca^a de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón i la tv ' ie y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia. J íulueia n . 3 con-
tiguo al solar del Aplech, frente al Parque Central. 
P8ÍI 4-7 
Industria mimero 101.—A dos cuadras del Parque y teatro» una habitación baja, grande, propia para dos 
personas, con toda asistencia en precio m ó i i c o por sf r 
en familia, entre Neptuno y Virtudes 
99-3 4-7 
Dos frescas habitaciones altas se alquilan á un ma-trimonio sin hijos. Aguiar 94. camisería E l A g u i -
la entre Obisno y Obrapía . 
6S74 • 4-6 
Por $30 billetes 
mensuales se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos etc. á cinco cuadras de la plaza del Vapor. 
Salud 23 l ibrería impondrán . 
9828 4-6 
Se alquila en esus del Monte calle de Madrid es-_iquina á la del Marques de la Torre número 47, una 
hermoea casa capaz para dos í imjl ias , la llave en el 
número 45, se da muy barata: impondrán calzada de 
San Lázaro 225. 9818 4-5 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa n. 7. con baño anejo Campana-
rio 80 impondrán . 9819 4-G 
EN4,250 PESOS B I L L E T E S 
libres para el comprador y libre de todo gravámeu, se 
vende la casa Manrique 1*9. L a llava é informes Zan-
j a ?6 de 9 á 11 y de 5 á 7. 9912 4-T 
O J O . 
Se vemleu dos casas en el caserío Arroyo Apolo n ú -
meros 17 y 19, de tablas y tejas, puntal de azotea, la 
1? de 13 varas de frente por 45 de fondo con un esta-
blecimiento de tienda mixta, horno de panader ía , ar-
matoste y demás de la casa, y la 2;.' de 14 varas de 
frente por 45 de fondo, con 2̂ sala?, [2 comedores y 8 
cuartos, una caballeriza para 9 caballos, pozo fértil de 
buena agua. Del precio y demás informarán en la 
Calzada de J e s ú s del Monte 511 9900 4-7 
P O N G A N A T E N C I O N 
á este anuncio Ipsuue desean comprar establecimien-
to. Se vende uno surtido de yívéi'es, panader ía , tienda 
de ropa, tabaquer ía y sobre todo dü lce rU que con es-
ta sola da para todos los gastos que tiene la casa. Es-
tá situado en casa de mampos te r ía y paga corto alqui-
ler y con un contrato largo, está cerca de la Habana 
y tiene comunicación de m a ñ a n a y larde y á todas ho-
ras si hace fália, se vende ppr asuntos de familia. D a -
rán razón Figuras n . 86. 890S 8-7 
SUBASTA VOLUNTARIA. 
E l viernes 12 da agosto, á la una de la tarde, se ven-
derá al que más ofrezca la casa situada en la calzada 
del Cerro 582, es de mampoter ía , azotea y tejas, con 
portales de columna^ de canter ía , de planta baja, y su 
terreno ocupa una superucie de l,3o3 metros cuadra-
doj. Se fija como último precio la Cüntidad de $3,500 
oro, que es casi la mitad Je su valor. No hay incon-
veniente en admitir proposición á plazo, siempre que 
la mitad del precio sea de contado. Se admiten las p ro -
posiciones en la calle de la Industria 128, á todas horas 
9866 8 6 
Amistad 62. So alquilan anos cuartos altos con balcón á la calle, una sala baja á la calle, pito de 
mármol y cnartos interiores, con asistencia 6 sin ella. 
98^5 4 6 
Se alquila la casa calzada dei J e sús del Monte 4^2, con cuartos en ámbos costados, patio ¿on frutales, 
agua, may seca y en muy buen estado, la llave en el 
416 de dicha calzada, donde informarán de precio y 
condiciones. 986!* 4-6 
GA N G A — S E V E N D E Ü N A CASA D E T A B L A y tejas en 250 pesos ero, libra de todo gravámen, 
con sala, comedor, dos cuartos y patio grande. Regla 
calle de la Mamita n . 7. Su dueña Barrero u . 19. 
9785 '•' ' ^-6 
Se alquila la casa calle de Pi í iera n . 5, en el Cerro, con sala, saleta, tres cuartos, cocina y agna de po-
zo, en la bodega del frente darán razón. 
9871 4-6 
R E I N A 3 , 
al lado de la Audiencia, se alquila un piso alto con 
servidumbre, independiente. E n los mismos informan. 
9867 • 4-6 
En el Cerro. Se alquilan las dos casas, calle de Vietahermoaa 9 y 11, compuestas de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, patio y traspatio, cerca del pa-
radero del Tul ipán . Informarán al lado n. 1. 
9857 *-6 
Habitacioues frescas, espaciosas y módicas, todo en realidad, con ó sin asistencia, hay cuatro altas 
que por lo independientes, convenir pueden á una fa-
milia, agua abundante en la casa y seguridad comple-
ta, visítenlas que se convencerán. Sol 73. 
^J5 
Se alquilan los benitos altos de la casa calle de la Habana n. 147, compuestos de sala con balcón á la 
calle, comedor, 2 cuartos, cocina azotea, agua y de-
más comodidades. 9622 4-5 
Bl tal , elegante y acreditada y en muy buenas con-
diciones por su posición y demás: se enageua por te-
ner que atender otra de dos que posée. Informarán 
Prado 5. 9852 4-6 
SE VENDEN 
cuatro casas muy baratas por tener que hace otro ne-
gocio muy urgente: 1 casa á 2 cuadras de la Catedral 
con dos ventanas, zaguán, sala, comedor, siete cuartos 
agua propia, en $7,500 oro. rapta 4 onzas en oro; una 
Animas á dos cuadras deí Prado, sala, comedor y tres 
cuartos y agua de pozo, en $2,1(00 oro, renta $¿i oro; 
una casa ¿ una cuadra de ¡la plaza con establecimiento 
en $1,000, renta $16 oro; ana casa á dos cuadras de la 
Merced, con sala, comedor y seis cuartos en $3,300 
oro, renta 76 billetes. Sin corredor, Maloja 73 
9810 '4-0 
Se lialja de yeijita en todas las Perfamerias, 
Sederías y Farmacias. * 
L a q u e r e ú n e e n a l t o ^ 
g r a d o l a s m á s S o l i d a s g a r a n t í a s $ 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N T 
COMO H I G I E N E . * 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 3 Í 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . * 
Cn 870 15R-16Jn 
C E R V E Z A L A E S T R E L L A 
completamente P U R A é I N O F E N S I V A . 
DE VENTA 
E N LOS E S T A B L E C I M I E N T O S DE E S T A I S L A . 
Importada por E . A BETANCOTJRT, 
SAN I G N A C I O 53 . H A B A N A . 
3 l a 2-4d 
9755 
A m H&DRES DE FAMILIA ! 
fi I-ilamatnos la atencipn gobrp Ips re^nltadps e^traqrdin .ríos qyje RSM dando el V p r p I>E P A P A Y I N A C 
S CON QI.fCEftJSA DET. D K . GANDDf. en los niños | 
Bj P U R A NT E hA JACTANCIA» í 
q sobre todo en los que padecen desarreglos de vientrp, pues con dos ó tres ci'obaradltas de ¡as de café rj 
SJ durante el dia, después do tomar el pecbo 6 cualquier otro al'mcntp, Ips tpantiene fuertes y robustos, r 
ffl facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo quo los dolores C 
¡Q de vientre, liaoiéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muebos padecimientos, y tam- C 
bien es un remedio efleacísimo en las diarreas rebeldes, L A P A P A Y I N A [pepsina veget-al) fia sido E 
adoptada por el Gobierno en los hospitales denifio» en Par í s , con un reanltado satisfactorio. L A P A - C 
P A Y I N A peptoniza de 1 á 8-000 veces su peso de fibrina húmeda , mienü iís que la pepsina animal s 
solo lo baoe oe l 4 40. Por lo tanto e» el M E J O R D I G E S T I V O OQHOÜIDO. k 
Empléase en las dispepsia», gnglralgias, gastritis, vómitas de embaraso, diarreat, raquiiiamn, p 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—A8ecte ^nioo: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n. 36 f 
y Neptnno 233 Cn 1117 í - A g c 
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S I E M P R E N - O V E D i U D E S . 
HÍlquiBás de coser de Singer de invención üneva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar madera? para marquetería, 
Lámparas mecánicas automát icas de varios fabri-
cantes, Lámparas e léctricas , Ltimparas de porcela-
na, Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinita» e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores metál icos . IVfesitas de centro. 
Gran variedad de relojes diñ sobremesa, Revolvers 
dr- Smitli & Wesaon y de otros fabricantes, tijeras 
deRodgvjrs para señoras, lijaras fiwas par?» sastre 
y otros varios .rticulos, todos muy baratos. 
Cu 10(19 
A L V A R E Z V HINSE, OBISPO 123. 
;ti3-so ¡i 
SE V E N D E L A M U E B L E R I A D E L A C A L Z A -. _ da del Monte n . 69, por tener su dueño que hacerse 
cargo de ati6 e s t ab í í c imien to , es propio para un 
principiante, de poco capital, y tiene pocos gastos. 
E n la misma informarán de 12 á 5 de la tarde, todos 
los días. 9781 4-5 
E ; 
D 
por su conducta. Merced 102, informarán . 
9743 4 - t 
S E S O L I C I T A 
un é e p e n d i e a w de café que sepa de cantina y un confi-
tero, ambos de Ufanas referencias. Regla, calle Real 
n . 78. 9730 4-4 
A L 8 P O S C I E N T O 
dan con hipoteca de casas chantas cantidades se 
fpilan, ^grandes y chicas, en to dos puntos; se compran 
er¿di t«« .hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
to las clases. Monserrate 105, esquina á Teniente-Bey. 
9732 4-4 
EL B E R G A S Í T I X " B A R I A Y " N E C E S I T A Ü N pi lo to prúci ieoi á bardo del mismo buque da rán 
978» 4-4 
UN C O C I N E R O D E C O L O B D E S E A C O L O -carso, teniendo quien responda por ÍU conducta. 
Oienfnegos n . I I . da rán razón . 0759 4-4 
C E R R O 
Se alquila la bonita casita con j a rd ín y gran patio, 
Lombílio 2, Cerro, esquina á Santa Catalina: en la 
misma informan, 9809 4-5 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, con en-trada independiente, propias pa'ra'cozva familia, 
tienen agua, cocina, gran azotea y otras comodidades. 
Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
9802 4-5 
N V E N T A R E A L L I B R E D E G R A V A M E N Y 
por la mitad de su valor se da la casa calle de A n -
tón Recio entre Corrales y Gloria, de azotea, teja y 
mamposter ía , 10 varas frente, 40 fondo, en 2,000 pe 
sos oro 6 su equivalente, es la calle de mejor salida 
I para la empresa de Villanueva, de más pormenores 
Dragonas 2d 7 á 11. 9805 8-5 
E V E N D E P O R Í E M E R Q Ü E A U S E N T A R S E 
su dueño para la Península , el eétaljlecimiento de 
ropa, sombrerer ía y peleter ía , situado en la calzada 
Real de Puentes Grandes 65, es un buen negocio por 
ser de poco capital. 9873 6-6 
Se alquila en ?8 pesos 25 centavos oro, la casa calle de la Estrella níme:,o 26, entre Angeles y Rayo, la 
llave en frente número 15 impondrán . 
9793 4-5 
Se alqaila la hermsa casa Virtndes n. 109, de alto y bajo, con 14 cuartos, también se alquilan separa-
dos, la llave en Virtudes 96, razón en Casa Viudas, 
pabellón del Comandante Escribano. 
ama 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermofa casa Damas 63. I m p o n d r á n Picota í í l . 
9784 4-5 
Virtudes n . 1, Casa de Huéspedes .—Se alquilan íreacas y ospaciosas habü aciones con toda asisten-
cia á precias soitianiente módicos, se admiten abona-
dos á mesa redonda. Precjojs del abono $21 25 oro al 
mes. 9816 10-5 
4 0 0 0 P E i í O S B I L L E T E S SE T O M A N 'con kipnteca ó venta en pacto de una 
c a í a en Marianao de masaposter ía , e tn portal, 
gran aal i . ¿a le ta y famosos cuartos, inmediata al pa-
radero y i la iglesia, cos tó $13,000, se p s g a e M A d e 
in terés . Amargura esquiné á Compostela, aEcacen i n -
formarán. 9735 1-4 
DS S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P E M E diana edad para costurera y la limpieza 
j a c i o n ^ » . i n fo rmarán RerilJagigedo n . 96 
• b l -
^ . L ^ Ü I L A 
la casa Campanario 31 de alto ̂  b:-jo con muchas co-
modidades y á propósito para dos tam,, 0,,• muy .ee^ | 
y clara, con gas y agua en toda ella. Informan v 
4 V " 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A E S T A N C I A de'dos caballerías, situada en Arroyo Apolo. I n -
formarán Tenienie-Sey 32, ta labar ter ía . 
9779 4-5 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E A L T O y bajo de magnífica construcción con grandes co-
modidades y á propósito para v iv i r l a sn dueño, es muy 
seca y situada en uno de los mejores barrios de esta 
ciudad y en muy buena calle. In fo rmarán , Acosta 33. 
as iy 4^5 
SE V E N D E E N ^5,000 U N A C A S A A C A B A D A de fabricar en el mejor pnnto del barrio de Colon, 
en $12,000 una casa en la calle del Obispo, en $13,000 
una en Muralla, en $15,000 una en O-Be i l l y : informa-
rán Lealtad 31. ' 9734 • 4-4 
PXJE^TA OJPORTUNIDAD. 
Se V&160 nsa fondaten^buenas ¿¿adiciones y en eli 
punto más céntrico áfi capital, .tiene locial al tó Bn-¡ 
ficiente para una buena p^aa^a. £;'¿ dueño desea"salir 
de ella por no ser del giro. Informaran cajeada del 
Monte n. 54, ta labarter ía . 9742 '15-4 
LA JNICA VERDADERA [ 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA [ 
La iaa produce siempre brillantes resul t idoi para devolver al cabello su color primit ivo y al mis- r 
rao tiempo dejarlo suave, brillante f sedoso, es el A G U A DK P E R S I A D E L DR. G A N D U L , que t 
no contieno ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es co ajletamerae iuü je ite y fortalece el l>ulbo productor t 
del c ibello — V o n a o ).sario uingdna prep ira ;ion íiatarior pa'-a empozar á usarla. E< la única pre- C 
paraciou de su género que tiene privilegio. 
De venta on las Farmác ias , Qaiacallerias, Perfuinerías, Sederí -s, etc. C 
Agente ánico, Alfredo Pérez Carri l lo. Salud 36. Neptuno 233. f 
S C n l l l S l - A g & 
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EN M A R I A N A O — C A L L E D E S A N A N D R E S , se vende la rasa número 6, de inamposte i ía y teja, 
con portales, sAa con dos ventanas, comedor, 3 cnar-
tos, cocina, excusado y patio amurallado con un pozo 
muy fértil d.e^gíi^, potable: etc., en la cantidad $J00;p 
oro; su rcgist'o y cputribucfones y demás (j^fcumentos 
limpios. Para raás pofmonores ocurran á 'Aguaca te 
108, entre Teniente Rey y Muralla á todas l;orao de» 
dia. . 9626 15-2A 
SE V E N D E N — s i n intervención do corredor—tres Boliires en el Vedado, entre la l ineay la calzada] 
otro en la calle de Egído esquina á Acosta y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás . 
In formarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los días de 
trabajo. 8627' ' 2S 2A 
Se vende una fonda 
por tener su dueño que atender á otros asuntos, en la 
calle de la Habana, nace un diario de 30 á $40; ade-
más tiene de cantinas $500 mensuales, buenas pagas; 
dan razón Acosta 40. 9591 6-2 
Cá R R O B A R A T O . SE V E N D E U N O D E C U A tro ruedas, p'opio para cigarros, víveres, ropa, 
etc., 01ro chico de vender helados; también se hacen 
y componen de todas clases Se realiza un milord, una 
duquesa fle uso, un t í lburi fuerte y ligero y una caja 
de faetón. Marqués González 2, esquina á Virtudes, 
tren. • |)8fiC 4-6 
(" i AXOA.—Slf i V E N D E N D O S E L E G A N T E S TdaT.uef as marca Courtiller do ú}tiflja moda, y en 
perfecto buen astado, se dívn muy en proporción y pa-
ra hawr más f^cil su realización también admite cam 
bio ft(r ofrpa carruajes mas inferiores. Agniar 121 
to la* IiRra». i B g l l 8 5 
SE V í á N D E O C A M B I A P ü R O T R O CA1CRUA & uníi elegantísima duquesa nueva, así como dos 
elerantes mifores y otr^s duquesas de ménos precio 
df la acreditada marca de E . Courti l l iert , Agui la 81 
<* 12 á 5 de la tarde. 9538 10-31 
W M i l 
SE V E N D E 8 Ü N M U L O N U E V O C O N 1 8 S'E-_!8es de trabajo y el carretón nuevo, todo muv f#rte 
para todo lo que quieran dedicarlo, tiene barrile^con 
venta de agna de 4 á 5 carretones diarios, en .bsus 
del Monte ó se alquila con garantías. Maloja 73 de 3 
á 5. P839 i - / 
S E V E N D E 
un molo de tres años de siete' ¿iaírtas de jáada, ce-
rrero. Cerro 791. 9864 4-6 
B A R B E R I A , 
Se vende una muy barata; está bien montada y paga 
muy p ^ o alcyñler. D a r á n razón Sol 23. 9749 4-1 
Ta l lave Acosta 3?. 9818 
4-4 
H A B I T A C I O N E S ¿ M U E B L A D A S 
Se alquilan altas imlep^ndientes con vUta á la calle 
etc., y bajas dos ó tres id , sa'a, comf dor y coci-a á 
cab illero? ó matrimonio sin ciños. Bernaza 60 
97 0 . 4 4 
G* : l ' ' ' ' - ;3 '8 casa ROM n. W, Cerro: .-.iaco minutos 
Kt'-\ .- l »í-™-™ P » ' " * f - r rocaMI • l ^ M a r a ñ a - ; capaz 
«•«ÍSSIT ,:fl£íMflr familia, muv fresca v seca Informa-
rán Rosa 13. 6 Mercaderes 22 de 10 á 5. 9766 8-1 
" - *nn v t o f a p ^ jn^ediaia á ¿SaUino. 
«na gi an rasa ue ^ " ̂  attatO í" 8g íofljan l'^DO? 
y en 5,000$ otra en el misn.. EmpedyafJp 22. 
sobre otra casa que vale mucho m« 
9758 
A 4 
POR N O N E C E S I T A R S E SE V Í N D E U N tronco de arreos y una limonera con ropa de co-
chero y un escaparate. Todo se da en yódico precio. 
Sol 108. 9797 4-5 
S E V E N D E N 
preciosos gatitos de Angola: calzad de la Reina n ú -
mero 63, esqnina á Campanario, tofcga, darán razón. 
^ 9726 ;.. ,. • - ' 4-4 
Se vende ó se alquila uña .b f í a de leche con au 
cria. Guanabacoi Cerer ía '55"pede veriso y t r a t a r l e 
su ajuste. 9fi48 / 8-^' ' 
A L O S B A R B E R O S . 
be. traspasa un espacioso local con espejos, mampa-
i-. V otros objetos, preparado expresamente para bar-




— w. V E N D E M U Y BArATO POR A U S E N T A R -
'-«Oo una duqu/ita cafi nueva en magnífico 
L , ^ -OÍIB y / i caballo criollo de tiro de 4 
í o s e su a.la. Juntos ó separados. A n i -
etasd 1 enn sus ar. t f ^868 4~6 
años y 7i cuartas de 
mas n. 60. 
üVista hace fe!! 
_ Por ménos de la mitad de su valor y por razón de 
viaje á fines de mes, se hace almoneda de los carrna-
ges siguientes: 
Un conpé de 2 asientos en flamante estado—Un vis-
a-vis de un fuelle y poco uso, forma elegantísima— 
Una duquesita preciosa y que no se ha usado nunca— 
Un caballo moro de arrogante estampa y magníficas 
condiciones—Un tronco y una limonera de poco uso. 
Manrique n . 116, entre Dragones y Salud, casa par 
tioular 9652 8-2 
O E M U E B L E S 
SOFA D E V I E N A , S I L L A S G R A N D E S , 
,e brazo, seis id . n'.' 14, una cuna de bronce, una 
cama de niño con barandas, camas chicas, casaqueros, 
sillas grecianas, una carpeta con reloj, un sillón m i m -
bre grande, sillones de niño, sillas altas de id : todo 
muy barato. Compostela 100. 9925 4-7 
P I A N O S 
Franceses de Pleyel, Boisselot-üls , Gaveau, Erard, 
Hers; se venden barat ísimos al contado y también se 
alquilan con y sin derecho á la propiedad Los hay 
Catalanes, de piia,ssai|jne,"fils. España—Lladó , que 
se venden á como quieran. IflS Ga'liaho 106. 
9920 ; 4-7 
M $800 B. B. 
vendo un juego compuesto de un escaparate y un ca-
ntísiillero de corona, un juego de Luis X V escultado, 
un medallón de Luis X V grande un tinajero forrado 
entela metál ica, una cama de bronce, cosa degusto, 
un lavabo forma rte junador , un veladory un palan-
ganero de Luis X V , todos estos muebles son moder-
nos T en estado flamante. Leald 48. 9928 4-7 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N 
E l que quiera tener un buen pi aniño de Erard Ga-
veau Faivrepero cosa buena, y un famoso pianino de 
cola, de Pleyel, pues nadie busque n i mejor n i más 
barato. También hay un juego de Viena pero mejor 
no ha venido á la Habana, por la mitad de su precio, 
nn famoso buró , escaparates, camas, espejos de todas 
formas, alfombras, una caja de hierro de 7 arrobas, s i -
llas y mecedores, en Reina n . 2 frente á la Audiencia 
9863 4-6 
PARA INODOROS 
DE TODAS G L A S E S , 
y su colocación, respondiendo 
|del bnen resultado, la casa de A . 
P. Ramírez , Amistad 75 y 77. 
9870 10-6 
P I A N I N O E R A R D 
Se vende uno oblicuo en muy buen estado de uso 
baratísimo. Oficios 48, entre Teniente-Rey y Muralla . 
9801 4 5 
SE VENDE 
un mueblaje de sala en 6 onzas oro. I m p o n d r á n Com-
postela lOti 9771 4-4 
S e v e n d e 
por no entenderlo su dueño un horno con parte de sus 
enseres en la mínima cantidad'de $225 billetes y 
siendo el alquiler de una posesión grande destinada 
para obrador en $10 billetes; los enseres se componen 
como sigue: l escaparate de caoba y 1 mesa de idem, 
1 mesa de pino, 1 pesa, 28 docenas moldes, 2 jibes de 
hierro, l bri l la grande y 1 chica, 1 mortero grande, 6 
tablas para merengue, 12 tá r ta ras de lata y 3 de h ie-
rro. Regla, calle de Santa Ana n . 72. 9729 4-4 
V E N T A D E M U E B L E S . 
Manrique 1 C se vende un aparador, nn tinajero, 
un tocador y uva cama de matrimonio. 9763 4-4 
REALIZACION 
D E 
U N O R A N M U E B L A J E 
propio para las personas de buen gusto que desean 
comprar barato. Escaparates de una, dos y tres Innas 
lisas y Visoté. Espejos de varios t amaños y tres gran-
des alfombras. L á m p a r a s de cristal, incluso una muy 
hermosa de 14 luces. Juegos de comedor franceses, 
de lo más superior y de gusto. Mesas nuevas do t r i n -
char muy bonitas de nogal y encina. Sillas de nogal 
forradas de cuero de Córdova con relieves. Sillas fi-
nas para gabinete ó sala, todas doradas y sin dorar. 
Estantes de nogal nuevos para libros. Idesas de cen-
tro para sala y gabinete. Dos cajas de hierro figu-
rando mueble, contra incendio. Infinidad de mesas de 
correderas de nogal hasta 18 tablas. U n ó r g m o ma-
nuable de potentes voces con 16 piezas prop!o para 
dar bailes 
Gran surtido de cuadros al óleo de muy buenos ar-
tistas. Infinidad de muebles sueltos de capricho. 
Toco esto se realiza en pocos días para poder a-
grandar el local para la fabricación de muebles finos 
y de formas elegantes. O B I S P O 42. 9765 4 4 
ÜN E L E G A N T E J U E O O 
de comedor hecho en Paris y oíros muebles. Calle de 
la Merced número 42 de nueve á una de la tarde. 
96-'3 8-2 
M U E B L E S . 
En la Calzada de San Lázaro n. 336, se venden los 
muebles siguientet: U n soberbio escaparate de espe-
jos de cuerpo entero; un magnífico piano alemán, o-
blíouo y casi nuevo: una gran cama de matrimonio de 
palisandro; un canastillero; un escaparate caoba y va-
rios muebles más . También varios cuadros buenos al 
óleo. Se puede ver todo de 7 á l l de la mañana , 
9612 0-2 
SAST M I G U E L 71, 
B N T R t M A N R I Q U E T C A M P A N A R I O . 
Para llevar á cabo el cambio de local, realizamos 
las existencias, en particular de muebles, á precios 
fabulosamente baratos, pues á ser posible, queremos 
evitar los gastos de la mudada para la nueva casa. 
Dura rá la quemazón ocho días; conque aprovechar-
los 9518 8-31 
B A R O M E T R O S . 
Gran surtido de todas clases, hechos expresamente 
para este país y experimentados. 
G r u s t a v o J e n s e n . 
M e r c a d e r e s n . 1 1 . 
Cn 1079 15-24J1 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S E , 
En ette acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen oíanos de todas clases. 
86f»9 27-13Jl 
M E S A S D E B I L L A R 
Se vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nuevas y usadas para pifia y palos: se compran, cam-
bian y componen. O'Reiily 16. R. Miranda. 
9092 27-21J1 
m m L 
MAQUINA I>E M O L E R CAÑA. 
Se vende, fabricante T F, Cail y C9, francesa, c i -
lindro 20 pulgada» diámetro, con 4 piés de golpe, tra-
piche 4 p i é s d e largo, 20 pulgadas diámetro, dobles ca-
talinas, con 2 doukeisi tanques, etc. Obrapía 30, Cen-
tro de Negocios. 9824 4-5 
De M f M u 1 B e i S E . 
CEBOLLINO 
rosado y amarillo de Canarias. 
Se garantiza fresco del cosechado en "Te-
gina " Baratillo n, 5 esquina á Justiz. 
9827 
Oe M m ñ ? M m m . 
C O N T R A L A V I R U E L A 
Escapularios desinfectantes A cincuenta cenlavos 
uno En la botica " L a Fnií . - ima" del Ldo D , Jo sé 
Sainz de la Peña , Trocadero37. Í879 4-7 
[ABANERO 
D E l , D R . J . G A R D A N O . 
Sin r ival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, de j índolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ba merecido la unán i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene Í Í I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I É N S Ú P I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O PABA. SU E M P L E O 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I SE A L T E R A 
J A M A S . Evilü la calvicie y 4eTlielve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tap seguros, 
positivos y bn l í an t e s , que el más hábi l experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguer ías . Boticas y Perfumerías 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 3 t 
m m m m DEPURATIVO 
DEI„ D R . J , G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N 
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de U sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
RAS, C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S , CASPA, 
T l f Í A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías . 
Depósito: Botica La Estrella, Industria 34. 
, 4774 - 60-20A1 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L T O S A 
D E L 
LDO. D. JÜAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hembre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemOs que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya faina legítima 
adquirida por sus Virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto dé pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombré , 6 bien en 'sd'propio hombre como 
autores, engañan al páctente público vendiéndoles un 
medicamento qiue nó produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magn esia de D , Juan J . Márquez. 
Unico y .excltisivo autor qué tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo, cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
J o s é Márquez . i 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legí t imamente afamada Magnesia, 
Cpmo todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méri tos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que vo sean sorprendidos con otra Magnesia, 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas cn la vegiga. Estrcf i -
mierto. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábr i ca , San Ignacio 29, Habana, 
5500 25-lMyo i 
GONORREA 
PURGANTE f ' J T i S T Z l 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosaa de H e r n á n d e z , por sn especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
t rañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tu lo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A . Riela 68, 
Ya sea catarral ó 
sifilítica, con pujos, 
ardor, dificultad a l orinar, flujo amaril lo 6 blanco, 
en estos casos todo se cura usando la p o c i ó n ó la 
pasta balsámica de H e m á n d e s . Botica S A N T A 
A N A , Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C E O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Q=.i ta toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Eefrige-
rante d é l a botica S A N T A A N A , Mural la 68. 
de huesos, manchas, her-
pes, sífilis y toda impureza 
de la sangre se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
9566 15-31J1 
O R E N A D A 
ONE PENN 
PARIS, 84, rne LacoDílamlní, 
S r 2 V I A . H . H . E T 
desea comprar todas c l a s e s 
d e sellos de correos, e s p e -
cialmente raros, antiguos 
6 contramarcados. A l ofrecer 
los sellos se indicarán los precios. 
DOLORES 
ISCEUÍ 
AVISO AL PUBLICO 
Ha llegado el Callicida Lluch que 
tanto nos tienen pedido. 
Es el único eficaz entre tantos remedios como se 
anuncian, el que cura completamente sin molestia a l -
guna y en cuatro dias los callos, ojos de gallo y toda 
duricie que molesta los piés. 
No hacemos comentario sobre tan excelente espe-
cífico, pues harto conocido es del público y pruébalo 
la solicitud que alcanza y la recomendación que hacen 
los que lo han usado. 
Se venden Mercaderes número 4 y Obispo número 
48, zapater ía E l Comercio. 
9719 5-3 
AFISO AL PUBLICO. 
Las personas que tengan prendas empeñadas en la 
antigua casa de prés tamos L a M i n a de Oro, Bernaza 
número 11, hoy trasladada y reformada al número 10, 
se les avisa por este medio á los que no hayan cum-
plido las condiciones que expresan los contratos, de 
pagar mensnalmente el interés estipulado de los p r é s -
tamos, en el término de un mes, á contar desde esta 
fecha, que pasen á rescatar ó prorrogar dichos obje-
tos, pues si por el contrario no lo hicieran se procede-
rá á la realización de dichas prendas. 
En la misma se sigue prestando dinero á interés 
módico, 
Habada, agosto 3 de 1887.—Oenaro Suárez . 
9753 8-4 
CORTS'OXSABO s r . 9 6 
CASA D E P R E S T A M O S . 
Aviso á los que tengan contratos vencidos en esta 
casa, seis meses prendas y cuatro muebles y ropas, 
pasen á recogerlas ántes del dia cinco de Agosto, y de 
no verificarlo se procederá á su venta. Números que 
se citan: 1,091—350—376—1,282—222—374—223— 
4,297-1,300—4,797—1.313—318—239—304—291—281 
—1'5—lO^-Sí—1,155—385—4,785—1,193—<,574— 
1,470-1 227—1,381—763 y 409. 
En la misma se sigue dando dinero sobre alhajas co-
brando uu pequeño i n t e r é s . — L O P E Z , 
9192 8-30 
A N 1 G I 0 E E Í T E A N J E B O E , 
REEMPLAZA 
$2S 
¡ACIONES d e P E L O 
L a c u r a se hace á la manp en 8 m i n u t o s , 
sm dolor v sin corlar ni afeitar el pelo. 
Farmia G E N E A U , 275, Calle St-Hcnoié, PARIS 
ENFERMEDADES DELPECHO 
DEL D ? C H U R C H I L L 
E l D O C T O R C H U R C H I L L i , a u t o r 
del descubrimiento de las p r o p i e d a d e s 
curativas de los H í p o f o s f i t o s e n l a 
T i s i s p u l m o n a r , pone en c o n o c i m i e n t o 
de sus colegas los señores médicos q u e n o 
reconoce como verdaderas n i r e c o m i e n d a 
ningunas otras preparaciones q u e l a s q u e 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
ceuíico, 12, calle C a s t i g l i o n e , e n Paris. 
Los J a r a b e s d e H í p o f o s f i t o s d e 
S o s a , de C a l y de H i e r r o , se v e n d e n 
solamente en frascos cuadrados. C a d a 
frasco verdadero lleva e l nombre d e l 
D O C T O R C H U R C H I L L i e n e l v i d r i o , 
con su firma repetida cuatro veces e n e l 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel ^acamada q u e c u -
bre el tapón y ademas l a etiqueta c o n l a 
marca de fabrica d e l a Botica d e SWANN, 
Se espenden en las principales Boticas 
ATKinSON 
PERFUMERÍA INGLESA 
Famosa desde cerca de on siglo 
superior á todas las demás por sn d á ñ e l o s 
y natural fragancia. 
T R r s MEDALLAS DE ORO 
P A R I S 1878, C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (WWte Ros») 
FRANGIPAH I T I AND YLABS 
STEPHANOTIS | OPOPONAX 
_ y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
L a Celeore 
AGUA d e C O L O N I A d e ATKINS0N 
Inmejorable por sn fuerte y deliciosa fragancia 
E s muy superior 4 las numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
S« TecéíD en las casas delosícrcsderes v los fíbriastíí 
J. & E. ATKINSON 
3 4 , O í d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una'' Rosa blanca " 
sobro uná " L i r a de Oro.' 
EXPOSIT!0?J U N I V E R S n e 1 8 7 8 \ 
C r o i i d e C h e v a l i e r ' 
t í S PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
D I V I N A 
LLAfvlAOA AGUA DE SALUD 
IH Precoiiiíada parail tocad-r, conserva constaotameota 
© la fiescsia «lii la JiiYenlud, 
j | ' y pr^scm de la Pe-tu y del Cólera morbo 
| ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
| PERFUMERÍA Á LA LACTEINA 
Recomendada por las Cclebridsdss Medícalas 
# G O T A G C O N C E Í N T R A D A S p i t a i R M i 
& O / J E O G O S I E t á r a l a iiw-ir.osura de loscabeüos-
SE VENOtM EN LA FÁBRICA 
| PARÍS 13. m Onghien. 13 ÂRIS 
9evdsitriseD casas delOS piiücrpálcs Perfumistas. 
Bokraríos j Peloqaéros de amias Amóricss, 
&0TA, ElIÍMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN M 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de § a l i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar : 
Las A l e c c i o n e s R e u m á t i c a s aguda» v crfínicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
ios D o l o r e s a r t i c u l a r e s y 'musculares , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
- L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n G l i l N e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
Eccijase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y C*2, de PARIS, que se halla 
^ en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
M P L A L I E B I Q 
V E R D L 0 E X T R A C T O 
de C A R N É L I E B I Q 
i o Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca ú t i l í s imo 
y n u t r i t i v o para las familias y e n f e r m o s . 
E x i g i r la firma del Inven to r B a r ó n L I E B I G 
de t in ta a z u l e n la e t i q u e t a . 
Se vende cn las principales D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , 
y Casas de Comestibles. 
Depot Ceñtralp la Frunce: ¡o , >•. dei Petites-Écuries,Parti 
E l EXTRACTO UH CARNE LiEílG n a obtenido a n nuevo Dip loma h o n o r í f i c o 
an la E x i n s i r i n n I n t e r n a c i o n á i F a i m a c é u t i c a de Viena ( A u s t r i a ) , en 1883. 
Curación Cierta ̂ Eníermedades Nerviosas 
C O N V U L S I O N E S , V É R T I G O S , C R I S I S N E R V I O S A S 
J A Q U E C A S , D E S V A N E C I M I E N T O S 
C O N G E S T I O N E S C E R E B R A L E S , I N S O M N I O S , E S P E R M A T O R R E A 
PíflCTQU CARI 
*fAllUl>lC7;HCD 81 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
a Bromuro de Potasio químicamente puro 
BUJSiar É X I T O B S a Z O S T R A D O p o r 1 5 A Ñ O S de E X P S R X B N - C X A S 
ES LOS HOSPITALES DE PARIS 
Se enviagraiuilaraemeuna instrucción impresa, muy inleiesanle,á las personas que la pidan 
K E N E Y MUSE, en Poat-St-Esprit (Francia) 
Npósítoien la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacia» y Drogueriai. 
KANANGA DEL JAPON 
R I G A U D y C", P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
F A R I S — 8, R u é Vivienne, 8 — P A . F I I S ' 
(Ágüd de M&Sl&Rgü, es la loción m á s refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
g z í t s c t o d e ^ a n a n g a , ̂ S V a T ¿ S £ 
^ ¿ c e i t e de § a n a n g a , l S n t ^ í l \ ^ l u r 
í a b o n de g a n a n g a ™ ™ ™ ^ * * * ™ * ™ * * 
g o l v o s de @ a m n g a , % ™ S ™ ^ £ X £ 
vándola del asoleo. 
p o c i ó n vegetal de ^ a m n g a ^ l n l l T i l 
bello y evita su calda, tonif icándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
c c H F E R M E D A D E S D E 
fJV&V P O R M E D I O D E L ' C A i f* 
™ E l i x i r nentifrico ' í * ^ r 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S de la ABADIA do SOXJLAC (Gironda). 
P r i o r BOltX T & A . G V E l é O N N E 
I D O S I » I E a D - A I J I J A . S 3DIE O R O 
Bruselas 1880 — Lúndres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO 
E N 
« E l empleo cotidiano del E l í x i r 
D e n t í f r i c o de los R R . P P . Benedic-
t inos que con dósis de algunas gotas 
en el agua cara y evita el cáries, for-
talece las encías Tendiendo á los clientes 
tm blanco perfecto. 
<i E s un rerdadero serricio prestado 
i nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y btilisuB* preparación coaio 
el mejor curativo y" ü n i c o p r e -
servativo cerca las Aticiones den-
tariae. * 
Ca;a establecida en 1S07 
Por el Prior 
Pedro BOÜESAÜD 
A G E N T E G E N E R A L 
S E O U I N ^ l o ^ J x 1 6 - 3 
Hallase en todas ¡as buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
I ra^ienUk del "Diario de la Marina," Riela 
